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" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
r.o Q U E D I C E R O M A N O N E S . — 
SUS P R O P O S I T O S . — F E L I C T T A -
r ^ o j s ' . — E L E V T P R E 0 " ' T 0 . 
Madrid , 1 8 . 
E l jefe del Gobierno, s e ñ o r Conde 
de Romanones, hablando hoy con va-
rios periodistas ha declarado que el 
programa que e s t á elaborando com-
prenderá la d e r o g a c i ó n de l a ley de 
Jurisdicciones. 
—Sustdkdremos esta l e y — a g r e g ó 
—'por otra m á s eficaz que s i rva sola-
mente para defend.er a l a Pa tr ia y a l 
Ejéroito, ún ico f in perseguido al pro-
mulgarse la ley de Jurisdicciones. 
E l Conde de Romanones h a telegra-
fiado a Mr. P o i n c a r é f e l i c i t á n d o l e por 
haber sido. elegido Presidente de l a 
República Francesa . 
Dice el jefe del G-obierno e s p a ñ o l 
en su telegrama que conf ía en que l a 
Presidencia de Mr. P o i n c a r é ha de 
ser beneficiosa para las relaciones 
franco-españolas. 
'A E s p a ñ a — c o n c l u y e el telegrama 
—satisfácele la e l e c c i ó n " . 
Ha. sido totalmente cubierto el em-
préstito de íos setenta y cinco millo-
nes de pesetas. 
% C O N F L I C T O D E L O S 5 [ E T A -
L U R C ! I C O S . — H A B L A N L O S P A -
TRONOS. L A S E X I C r E N C T A S 
D E L O S O B R E R O S . 
Madrid , 18. 
Los patronos de las industrias me-
talúrgicas ha-n dirigido a l ministro de 
la Gobernación, señor Alba, una co-
munica ción m a n i f e s t á n d o l e que es-
tán cansados de l a conducta de los 
obreros por sus. incesantes e inacepta-
bles exigencias que les han obligado 
a llegar al extremo de ponerlas tér-
mino. 
í'O.XFTTOTO O B R E R O . — S U A G R A -
V A C I O N . — U N A C O N F E R E N -
CIA. 
Madrid, 18. 
E l conflicto obrero se ha agravado 
hasta un •extremo alarmante. 
Los patronos de v e i n t i t r é s distintos 
gemios, cumpliendo el acuerdo u n á -
nimemente adoptado Jian despedido 
a sus obreros. 
Dichos patronos han conferenciado 
esta noche con el M i n i s t r ó <ie l a Go-
bernación, s e ñ o r Alba, persisitiendo 
en su act i túd. 
E L R E Y E X G R A N A D A . — R E C I B I -
M I E N T O E N T U S I A S T A . — <:¡VI-
V A E L R E Y L I B E R A L ! ' ' — R E -
* R B S 0 A L A C H A R . 
Granada, 18. 
Ha llegado a esta capital eí rey 
on Alfonso y los distinguidos caza-
acres que le a c o m p a ñ a n . 
&1 recibimiento que se k hizo f u é 
delirante. 
Seguido por inmenso g e n t í o v i s i t ó 
la A'lhambra, examinando las obras 
de r e p a r a c i ó n que all í se e f ec túan . 
Luego r e v i s t ó el regimiento de ar-
t i l l er ía que guarnece esta plaza, sien-
do aclamado por la muchedumbre. 
Todas las calles de Granada esta-
ban engalanadas con colgaduras y 
banderas. 
E n .el Ayuntamiento se ce lebró una 
r e c e p c i ó n de autoridades y comisio-
nes oficiales. 
Frente a la consistorial s i tuá-
ronse los estudiantes con banderas, 
prorrumpiendo en atronadores vivas 
al "rey l ibera l ." 
E l g e n t í o o b l i g ó a S u Majestad a 
sal ir a l ba l cón , estallando entonces 
I una nueva y u n á n i m e ac lamac ión del 
m á s e s p o n t á n e o entusiasmo. 
Poco después , y tras de muchos es-
fuerzos para abrirse paso por entre 
la muchedumbre, sa l ió el rey en auto-
m ó v i l para el coto de Lachar , 
Don Alfonso m u é s t r a s e complac id í -
simo. 
E L R E Y A P O I N C A R E 
Madrid, 18. 
E l R e y Don Alfonso ha telegrafiado 
a Mr. P o i n c a r é f e l i c i tándo lo por su 
e l e c c i ó n a Presidente de la Repúbl i -
c Francas?-. 
S I G U E E L S A L V A M E N T O D E L O S 
N A U F R A G O S D E L ': V E R O N E S -
S E . " ' 
Vigo. 1 8 . 
L a s ú l t imas noticias recibidas de 
Oporto manifiestan que al m e d i o d í a 
de hoy h a b í a n sido retirados del va-
por "Veronesse" embarrancado cer-
ca de aquel puerto, noventa, y seis 
personas por medio de los cables de 
salvamento que funcionaban con to-
da regularidad. 
Felizmente el temporal, s e g ú n los 
informes, h a b í a amainado mucho, lo 
cual h a permitido la a p r o x i m a c i ó n de 
muchas embarcaciones. 
Los pescadores que tripulaban la 
e m b a r c a c i ó n l lamada " P o l a s a " pene-
traron heroicamente en el "Verones-
se" logrando salvar a seis individuos. 
D e s p u é s que lo condujeron en sus 
lanchas a t ierra, volvieron nuevamen-
te los valientes marinos a l citado bu-
que, para continuar su hermosa y he-
roica obra. 
E L V A P O R " M A L L O R C A " E M B A -
R R A N C A D O . — L O A U X I L I A E L 
" B A L E A R . " — L A C O M P A Ñ I A 
D E L A B A R R I E N T O S I B A P A R A 
A L I C A N T E . 
Palma, 18. 
E l furioso temporal reinante arras-
t r ó en su furia al vapor " M a l l o r c a " 
hacia la costa Norte. 
L a espesa niebla que e n v o l v í a al ci-
tado vapor le imposibilitaba el orien-
tarse por lo cual l l e g ó a embarran-
car. 
P a r a prestarse auxilio zarpó inme-
diatamente el vapor ' ' B a l e a r " tras-
bordando del " M a l l o r c a " ochenta 
pasajeros. 
E n t r e ellos se contaba la c o m p a ñ i a 
de ó p e r a de M a r í a Barrientos, l a cual 
se d i r ig ía a Alicante para debutar en 
el d ía de hoy. 
Todos los equipajes se han perdido 
pero en cambio no hay que lamentar 
ninguna desgracia personal. 
Cons idérase el barco completamen-
te perdido. 
C o n t i n ú a n los trabajos de sa lva-
mento, pero r e s u l t a r á n i n ú t i l e s los 
esfuerzos. 
L A N 0 I 1 A Z O Z O B R A D A . — U N P E S -
C A D O R A H O G A D O . 
M á l a g a , 1 8 . 
E l f u e r t í s i m o temporal ha hecho zo-
zobrar cerca de este puerto una lan-
cha con varios pescadores. 
E n el accidente p e r e c i ó ahogado un 
individuo llamado E d u a r d o Rodrí-
guez, logrando el refuerzo de los ca-
rabineros de mar salvar a otro ape-
UN 
U S E 
Nuestros oomp^Mores 
J10 han anunciado e! 
llecbo de haber 
la "Underwood' todíis 
^s copas de plata y 
ie oro en los diverscw 
^ p e o n a t o s recientes 
Esos trofeos han ñido 
c r e a d o s por todos 
fabricantes de 
Máquinas de escribir 
y abí puede decirse 
aqnello de 
T"ras de cuernos. 
Palos,'' 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA "IDEAL" 
60 P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
E C O N O M I C O - H I G I E N I C O 
De venta ea las Bodegas y Carbeccrias 
Depósito Gencrnl: 
OBISPO No. 5 . - T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA C A M E R A DE CUBA. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S . 
174 E.-J 
US 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
n 
I M P O T E N C I A . - P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 1 1 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
193 E.-l 
mwiom f 12 meses.... $ 21.20 oro 
UNION \ 6 nt00 
POSTAL ] 3 " • .., 6.*0 , 
llidado Montesino, que f u é recogido 
en estado moribundo. 
M i V A P O R ' S T O K O L M O - ' Y 
O T E O M A S E X C A L L A D p E N 
L A S C O S T A S D E M A R R U E C O S . 
Cádiz , 18, 
Se han recibido noticias de Gibral-
tar dando conocimiento de que en 
punta Oeres, en la costa de Marrue-
cos, ha encallado el vapor "Stokol-
m o " que c o n d u c í a un cargamento de 
c a r b ó n a A l e j a n d r í a . 
H a n salido del puerto de Gibral -
tar varios vapores para atender a l 
salvamento, tanto del citado buque co-
mo de otro que s á b e s e t a m b i é n que 
se encuentra encallado por aquellos 
sitios. 
L O S C A M B I O S 
Madrid, 18. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 26.95. 
Los francos a 7.05. 
L 
VIA ESTADOS UNIDOS 
NTJJE-VO M I N I S T E R I O F R A N C E S 
P a r í s , Enero 18. 
E l Presidente Fal l ieres ha llamado 
al Ministro de Just ic ia M. Br iand , 
para encargarle la f o r m a c i ó n de un 
nuevo ministerio. 
B r i a n d ha prometido contestar de-
finitivamente m a ñ a n a . 
Créese que M . isr iand a c e p t a r á la 
Je iaLura ácií^gdbierho, y que se pedí-, 
r a al Ministro de Trabajo Bourgeois, 
o al ex-minástro de Estado M. P i n c h ó n 
que se hagan cargo c*ei Ministerio de 
Eelaciones Exter iores . 
A i ' R Ü B A C I O N U N A N I M E 
T e d a la prensa, con una unanimi-
dad son precedente, habla en los tér-
•(Uinos' más e n c o m i á s t i c o s de l a elec-
c i ó n a l a presidencia de la R e p ú b l i c a 
de M. E a y m o n d Po incaré . 
L A G U A R N I C I O N D E L C A N A L 
Washington, Enero 18.-
Ante la Comis ión de asuntos navales 
ele la C á m a r a de Representantes, ha 
declarado Mr. Gíoefchals que el Canal 
de P a n a m á necesita una g u a r n i c i ó n 
de 250,000 hombres, y no de 8,000 co-
mo p r o p o n í a el Congreso. 
A g r e g ó que las exclusas, lo mismo 
que ambos extremos del Canal , de-
b í a n estar bien guardadas. 
NO V E N D R A W O O D 
Washington, Enero 1 8 
Por no serles posible a l Mayor Ge-
n€T¡aJl Leonard Wood y a l Brigadier 
General Erasmus Weaner abandonar 
a Washington mientras e s tá pendien-
te la l e g i s l a c i ó n relat iva a l e jérc i to , 
se ha reorganisíiado l a Junta especial 
que ha de vis i tar a G u a n t á n a m o , con 
el objeto de examinar los planos pa-
r a la for t i f i cac ión de esta E s t a c i ó n 
nav iü . 
L a Junta se compone ahora del Con-
tralmirante Gsterhaus, del Brigaldier 
General W i l l i a m Crozier, d d C a p i t á n 
W . R. Shoemaker; el Mayor General 
Watherspoon, los Coroneles B u r r y 
Winstow, el Comandante Ohamber-
ia in y el Cap i tán Kilbourne. 
L A C O N T E S T A C I O N 
D E T U R Q U I A 
Londres, E n e r o 1 8 
Corre como v á l i d a la creencia cíe, 
que la c o n t e s t a c i ó n del imperio otoma-
no a la nota conjunta de las potencias 
será una negativa rotunda a despren-
ierse de Andrincpolis , s e g ú n afirma 
un despacho que se ha recibido de 
Constantinopla. 
L a contes tac ión , por otros concep-
tos, será conciliadora. 
LO'S A L I A D O S E S T A N 
D E T E R M I N A D O S 
Los aliados, sin embargo, sostienen 
firm emente que l a negativa de T u r -
quía a entregar Andrinéípol is signifi-
ca la r e a n u d a c i ó n de la guerra. 
Se espera que l a nota de T u r q u í a se-
rá entregada el 20 del corriente. 
G R I B O O S Y T U R C O S 
Atenas, Enero 1 8 . 
L a escuadra griega a tacó a las bar-
cos turcos a la entrada meridional de 
los Dardanelos, h a c i é n d o l e s retirarse 
en desorden hacia el estrecho. 
D í c e s e que el barco-insignia de los 
turcos sufr ió serias aver ías durante 
esta refriega naval, 
L O E N A ü F R A G r O S D E L 
" V E R O N E S E " 
Oporto, Enero 1 8 . 
Todos los pasajeros que aun queda-
ban a bordo del barco "Veronese" 
han sido salvados mediante l6s cables 
salvavidas. 
I g n ó r a s e el n ú m e r o de los que se 
han ahogado durante la o p e r a c i ó n del 
salvamento. 
Í l? meses $ 15.00 plata 6 „ ,. 8.00 „ 
3 _ 4.00 
M A S S O B R E D A 
N O T A D E T U R Q U I A 
Constantinopla, E n e r o 1 8 . 
L a c o n t e s t a c i ó n de l a Sublime Puer-
ta a la nota de las Potencias, s e g ú n 
creencia general, insiste en l a reten-
c ión de A n d r i n ó p o l i s , porque sn pér-
dida s i g n i f i c a r í a l a ru ina del islamis-
mo y p o n d r í a en peligro l a existen-
cia del mismo imperio otomano. 
T a m b i é n se niega T u r q u í a a entre-
gar las islas del M a r Egeo cercanas a 
la costa turca, pero se muestra dis-
puesta a continuar negociando sobre 
las m á s distantes. 
C U A R E N T A Y T R E S P E R E C I E R O N 
Oporto, Enero 1 8 . 
De los 1 0 1 pasajeros y tripulantes 
del ' 'Veronese," han perecido 4 3 , cin-
co de los cuales murieron por estar 
expuestos durante un prolongado pe-
r íodo de tiempo a l a intemperie. 
Tre inta y ocho cayeron a l agua arras-
trados por l a tormenta, o perecieron 
mientras se h a c í a n esfuerzos para sal-
varlos con los cables salvavidas. 
E L C O M B A T E N A V A L 
Atenas, Enero 1 8 . 
E l combate naval entre griegos y 
turcos duró tres horas, resultando 
ú n i c a m e n t e un griego herido, s e g ú n 
parte del almirante Conde Qurittis. 
Los barcos griegos salieron ilesos 
de la refriega. 
E l gobernador Tenedos dice que, 
s e g ú n las apariencias, un barco de 
guerra turco q u e d ó inutilizado, y dos 








Par í s , E n e r o 1 8 . 
Renta Francesa , ex - in terés , 8 Í* 
francos, 27 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A D O R E S 
Nueva Y o r k , E n e r o 1 8 
Se han vendido hoy, en la Bolsa te 
Viaiores de esta plaza, 1 2 9 , 5 7 5 accio-
nes y 828,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en lo» 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 18 
A z ú c a r e s — C i e r r a el mercado ert 
Londres con baja en el precio de la, 
remolacha, c o t i z á n d o s e a í)s. 4.1|2d.} 
'en Nueva Y o r k sin var iac ión y en es-
ta plaza terminados los apuros p a n 
completar cargamentos, van declinan* 
do los precios que se v e n í a n pagando 
I no h a b i é n d o s e efectuado venta algu« 
i n a que sepamos. 
j Cambios. — C i e r r a el mercado con 
; demanda moderada y sin var iac ión en 





. C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Enero 1 8 
Bonos de Cuba,-5 por ciento (ex-
iu terés . ) 101. • - :, : 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 1.% 
a ú}/í por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $1.83.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.35. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
djv.. 5 francos 1678-
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 951/4 
Centr í fugas po lar izac ión 96, en pla-
za, 3.18. 
Centr í fugas pol. &6, en plaza, 2 ^ 
cts. c. y f. 
Maseabado, po lar i zac ión 89. en pla-
za, 2.98. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.73. 
Har ina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.35. 
Londres, E n e r o 1 8 
Azúcares , c e n t r í f u g a s , pol. 96. IGs. 
6d. 
Maseabado, 9s. 3d, 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 4y2d. 
Consolidados, ex- interés , 74.15¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
L a s aciones comunes de los Ferro 
carriles Unidos de la . Habana regis-




París, Sdív _ 
Hamburíro, 3 dfv „_ 
Estados Unidos, 3 d[v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div..... l.H 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 8. 
Plata española 99.^ 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 18 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . . WVi 99^ 
O r o americano contra 
oro español 108% 109 
O r o arnericeno contra 
plata española, . . . . 9 
Centenes,. . . . . . . a 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
E l p e s o americano en 








V a l o r j D f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centrwos plata id. 
20 iáem, idem, Id. . . 







Promedio de l a z a f r a 
Primera quincena 
Segunda quincena 
De l mes . . . . 
Primera quincena 
Diciembre 
4.79.D rs. (5^ 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. @ 
Enero 
4.05.2 rs. ( $ 
R 
Un Centra l en la E s p e r a n z a 
E n el Casino E s p a ñ o l de la Espe-
ranza (Santa Clara) tuvo efecto u n a 
r e u n i ó n de, los principales propieta-
rios, comerciantes y hacendados del 
t é r m i n o , con objeto de deliberar so-
bre el fomento de un central azucare-
ro e ndicha zona. 
Se n o m b r ó una comis ión para in i -
ciar los trabajos. 
Calcú lase que excede de veinte mi-
llones de arrobas la cantidad de ca-
ñ a de la r e g i ó n dispuesta para el nue-
vo central. 
CH O R I Z O S Y M O R C I L L A S , L O M E J O R (JUE V I E N E A C U B A . 
R E C E P T O R E S : 
iZ y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
Y DE LA TEJA 
HIERRO GALVANIZADO. 
fe. taz 2tOIC 
REX FllNTKO 
C 269 15-E. 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODA» 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c ^ n los POLVOS 
y GJ6ARBILL0S 
FNVIC GRATUTG OE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
^ TvWOi. " F S C O " . BAISIBUX (Francia) 
?n ia ^ioa^a ; D M." OONháON Obispo 53. — 
rúa" ¿AfiHA.leoití.ite P.cy .'.l.-DrTAQUEtHEL,Obispo27. 
IS 
Piense u s t e á , joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L Jle|rara * 
dejo. 
. NO 
. FRESCÍ EN EL 
NO Y M U EN El INVIERNO. 
CVULPER PERSONA POEOE COIOCAR-
IHEN POCAS H . ON ROLLO CU-
6RE 218 PIES CUAORIOOS Y PESA 
?fl LIBRAS.:: :: :: ;: ;: :: :: 
" R E X F L I N T K O T E " fué el techado que se usó en todos ¡os palacios de ia Exposición Universal de San luis. 
Centenares de edificios permanentes en todns ios Estados Unidos, en Cuba, como podemos probar, y en todo el mun-
do están cuXertos con ia teeftadura " R E X F L I N T K O T E . " — i n a l t e r a b l e a orillas del mar.—No cuesta m á s 
de 2% el pie cuadrado, después de colocada.—MUCHO CUIDADO CON LAS IMITACIONES—PATENTIZADA EN CUBA. 
rsffC V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S •„ , , — 
19 a. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — - E d i c t ó p ao m m a ñ a n a . — E n e r o IT) cío 19X9. 
c r e a d o P e c u a r i o 
E n e r o 18 
Entradas del dia 17: 
A J o s é Pinos y Hermano, de Santa 
C l a r a , 60 toros y novillos. 
A Cris tóbal de la Guardia , d« Gua-
nabacoa, 3 machos y 1 hembra va-
cuna. ¡ • 
A H i p ó l i t o Ramos, de Jibacoa, 1 ma^ 
'cho y 2 hembras vacunas, 
A Pedro Martell , de idem, 6 ma-
chos y 4 hembras vacunas. 
Sal idas del dia 17: 
P a r a los mataderos de esta capital 
s a l i ó el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 78 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industr ial , 328 matfios y 
29 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Santiago de las Vegas, a I n i -
cio Betanceurt, 20 toros. 
P a r a el Calabazar, a Manuel Her-
n á n d e z , 6 toros. 
P a r a Guanabacoa, a S i m e ó n Marte-
ly, 10 toros. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas hoy: 
Cafeexai 
Ornado vacuno . 244 
Ttdem de cerda . « » ^ , * . 21l2 
Idem lanar . • . 40 
Se detul ló la carne a los siguieatea 
/•ecios en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillos y vá-
;ías a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 34 a 36 cts. el kilo. 
L a n a r , de 32 a 34 ote. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
RfcSuís sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
Oanado vacuno * M , m 54 
Idem de cerda 64 
Idem lanar 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 10, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
L a n a r , a 32 ets. el kilo. 
Cerda, a 36 centavos. 
Matadero de Regla. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeiae 
ó a n a d o vacuno 10 
Idem de cerda . . . . , . 5 
Idem lanar 3 
Se deta l ló la carne a los• siguientes 
nrecios en plata: 
Vacuno de 18 'a 20 centavos. 
Oerda, a 34 centavos. 
L a venta de gafado en pie 
L a s operaciones- realizadas en el 
mercado durante el día de noy, fue-
ron como sigue r 
Cerda , a 8, 9 y 10 centavos. 
L a n a r , a 5 centavo» . 
Vacunío, de 4.112 a 4.7[8. 
Pieles de catorío 
Se cotizan en plaza s e g ú n su clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro e spaño l por piel. 
Precios de los cueros 
C o n t i n ú a n firmes los precios de loa 
/nevos en esia plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Pr imera a 9.3|4; de 
segunda, a 4.114. 
Salados, a $13.50, $151/2 y $16. 
Algunos a precios convencionales. 
Huesos 
L a s operaciones son ipuy escasas en 
esta m e r c a n c í a y los precios que al-
canza l a misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $10.00 a $16.00 oro la 
tonelada. ' 
Oleo Margar ina 
L a s operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios i de 44 a 45 
centavos por l ibra, s e g ú n co t i zac ión de 
N u e v a Y o r k . 
Por a ü i n t a l e s , a $8.112. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
L i b r a , de 1 . ^ á 2 centavos j arro-
ba de 37.1¡2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2í). 
pasos oro. 
Venta de sebo 
L o s precios que rigen en el mérca-
l o por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 2 a 2.1¡2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, a 63/4, 71/2 y $1/2 centavos. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guien n á m e r o de animales: 
Mataderos Va/cuno Cerda Lanar 
Reg la . , 
L u y a n ó . 










212 Totales . . . 1,823 858 
R e c a u d a c i ó n semanal , 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla • $ 94-00 
L u y a u ó „ 755-25 
Industrial „ 2,711-25 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
6E ESPERAN 
Enero 
„ 19—Alfonso XIII . Veraoruz. 
19—rio IX. Barcelona y escalas. 
19—Steingerwald. Veracruz y escalas. 
„ 19~Trafal'gar. New York. 
„ 20—Excelsior. New Orleaus. 
„ 20—Morro Castle. Veracruz y escalas; 
„ 20—México. Now York. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 24—Ernesto. Liverpool. 
„ 2i5—.Louslane. Havre y escalas. 
„ 25—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 27—Monterey. New York. 
„ 27—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Georgia. Hamburgo y escalas. 
Febrero. 
,. Navarre. S t Naíaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
„ 2—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 3—Pinar del Río. New YorYk. 
„ 4—<!ayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 4—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 10—Times. New York. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
Total $ 3,560-50 
E l Consejo Provinc ia l 
Es te departamento ha recaudado 
dunante la semana la cantidad de 
SALDRAN 
Bkwo 
„ IS-^-iMontserrat. Veracruz. 
„ 19—Steigerwald. Coruña y escalas. 
„ 19—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ £0—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—México. Veracruz y Progreso. 
21—Morro Castle. New York. 
^ 25—Havana. New York. 
„ 25—Excelsior. New Orleaas. 
h 26—Loulsiane. New Orleans. 
„ 27—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 29—Gorredikj. Veracruz y escalas. 
Febn&ro. 
" 8—La Obampagne, Venwruz. 
" 16—La Cliampa.gne. Saint N»zalre. 
Y A P O & S S O O S T K & O S 
SALDRAN 
Al«va II. de la Habana, iodos 106 mi ir 
eoles á las séis de la tarde, para dagna 
f Caibariéb, regresando los sábados por 
la maáaua.—ée despacha á bordo —Viiv 
db de Zuluata. 
Coarnt Herrera, d« la Habana todos los 
nuams, á las claco de la tarde, para 8 » 
gua > Caibariéb. 
al 18 de Febrero, ambos d ías inclusi-
ves, ' durante las horas comprendidas 
entre 8 a . l l ^ a. m. y l1/^ a S1^ p. m., 
a e x c e p c i ó n de los sábados , que la re-
c a u d a c i ó n es tará abierta de ,8 a H Y z ; 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, m c u r r i r á n en el recargo de 10 
por 100 y se c o n t i n u a r á el cobro de 
l a expresada cantidad de conformi-
dad con ío prevenido en los c a p í t u l o s 
3ó. y 4o. del T í tu lo 4o. de l a vigente 
L e y de Impuestos. 
Habana, 17 de Enero de 1913. 
Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 307 549 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Enero 17 
924 
Vapor noruego "Loyland," procedente 
de Baltiinore, consignado a L . V. Placé. 
Aponte y Rojo: 3,475 toneladas de car-
bón. 
9 2 5 
Vapor americano "Qovernor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton ChildB y Ca. 
Armour y Ca.: 30 barriles puerco. 
Swift y Ca.: 250¡3 manteca. 
Orden: 200 cajas huevos. 
TOA 18 
9 2 6 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Támpa y escalas, consignado a G. 
Lawton Obllds y Ca. 
DE TAMPA 
Orden: 3 biíltos eíectos y 5 cajas dul-
ces. 
DE CAYÓ HUESO 
Tbe Borden y Ca.: 625 cajas leche. 
García y Ca.: 16 pacas tabaco. 
Orden: 2 cajas efectos y 2 id. pescado. 
9 2 7 
Vapor alérnán "Victoria," procedente de 
New York, consignado a Heilbut y Rasch. 
En lastre. 
9 2 $ 
Vapor de guerra holandés "Zeeland," 
procedente dé Curacao, cesnignado al Cón-
sul. 
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Acucar centrifuga, a« guarapo, polar?-
saoión 96, en almacén, 1 precio de em-
baniue, a 3.13)16 rs. arroba. 
Azocar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embargue, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Enero 18 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferrfln, 
Síndico Presidenta 
DON JULIAN DID BRIÑAS Y DIAZ, PRÉSI-
dente del Consejo de Familia de las m6-
nores doña Ana María y Carmen Salaza.r. 
l íago saber: Que según lo acordado por 
este Consejo, el próximo día 30 del actual, a 
la una de la tarde y en la casa callé de 
Aguiar. núm. 70, Notaría del señor Pedro 
Galindo, tendrft lugar el remate en subasta 
púMica de lá tercera parte de la casa Je-
sús del Monte número 44, perteneoiente la 
primera a dichas menores y la casa nú-
mero 46 de la' mlsrha Calzada, de la per-
tenencia de la segunda, apreciadas, respec-
tivamente, en $84(5 y $2,642 oro español, por 
el precio íntegro de sü tasación, debien-
do estar conforme el rématante con los tí-
tulos que estarán dé manifiesto én dicha 
No<taria y siendo requisito indisptjnsable 
para tomar parte en la subalta el previo 
depósito en la misma oficina del diez por 
ciento del valor de los bienes. 
Lo que se hace público en el DIARIO 
DB LA MARINA, para general conocimien-
to. 
Habana, 17 de Enero de 1913 . 
JULIAN D E BRIBAS. 
75S 1-19 
M U N I C I P I O DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE A D M I N I S T R A C I O N DE IMPUESTOS 
A V I S O 
ümpxiesto sobre patentes d© jueg-os 
permitidos,—(Segrando semestre co-
rrespondiente al ejercioio de 1912 
a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en ^os bajos de la Ga-
sa de la A d m i n i s t r a c i ó n Municiipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los d í a s 
'hiábáños, desde el día 2/0 del comente 
C E N T R O DE CAFES 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito a los señores 
socios para que acudRn a la Junta general 
y de elecciones que se celebrará en Amar-
gura 12, altos, ej. día 24 del actual, a las 
12 del mismo, en cuyo acto se observará 
lo dispuesto en el artículo 64 del Regla-
mento. 
Habana, 16 de Enero de 1913. 
M. García, Secretario. 
C 280 lt-16 7m-17 
SOCIEDAD DE B í M I d C l Á 
NATURALES DE GALICIA 
S B C R E T A R I A 
Las do JUntas genoraies ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del * eglamento do 
esta Sociedad, tendrán eíecto en el presente 
años los domingos 19 y -6 del mes actual, a 
1 . doce de; día, en lós Balon«s del Centro 
Gallego. 
En la primera se dará lectura a la Me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1913 y Comisión 
glosadora de cuentas; y ert la segunda to-
mará póseSiórt de nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de glosa . 
Y en cumplimiento de lo dispu ..lo i 
los artículos 29, -30 y 33 del expresado Re-
glamento, lé háiie pújlico a los señores 
asociados pafá su conocimiento, éomo clta-
ciCn a dichás Juntas. 
Habana, 5 de Enero de 19lá. 
ííl l&cretario, 
Manuel Fernández nosenc".3. 
C 82 m - 5 2t-6 y 7 
' " • 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s f o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U 1 A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUERO* 
, n 158-14 As. 
ees 
La Cerámica Cubana 
De acuerdo con lo prevenido en el Ar-
tícuilo 18 de los Estatutos y para dar cuen-
ta dé la gestión de la Junta Directiva en 
el año precedente, ppr orden de- dicha Junta 
de Gobernó se convoca a los señores Ajccío-
nistás para la Junta General ondinaria que 
se habrá de celebrar el día 26 del actual, 
a las dos de la tárde, en la Secretarla dé 
la Goimpañía, Empedrado número 30, altos. 
En la expresada sésión se procederá tam-
bién a la elección de nuevn Junta Directiva, 
para el próximo período social. 
Habana, Enero 18 de 1913. 
E l Secretario, 
Armando Alvarez Escobar. 
C 308 4-19 
C o R p f i í a de h \ m m k Vento 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Conforme con los Estatutos de esta Cotti-̂  
pañía, se cita a los señores accionistas pa-
ra la Junta General que se celebrará el 
día 31 del presente mes de Enero, a las 
tres de la tarde, en el locaí aue ocupa.i 
sus oflcinais en la Lonia del Comercio nú-
meros 503 y 504, pata darles cuenta de las 
operaciones efectuadas durante el año de 
1913 y tratar además sobre el resultado de 
las nuevas instalaciones llevadas a cabo 
en su fábrica de ladrillos. -
Habana, 20 de Enero de 1918. 
Mannel Luciano Díaz, 
Presidente. 
S04 • rjtflLJÍ 
ASQGIAGi m 
De orden del señor Presidente Gene-
ral, se cita por este medio para la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará el 
domingo próximo, 26 de los corrientes, en 
el local social, Paseo de Martí núms. 67 y 
69, altos, a las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
Informe correspondiente al cuarto trimes-
tre del año último, se halla en la Secre-
taría. General a disposición de aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes, pa-
ra asistir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
eu lo que determina el inciso sexto del 
artículo 8a. del Reglamento General vi-
gente. 
Habana, Enero 19 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 310 7d-19 lt-20 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta 6on todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera^ y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Sepuedi haoer la* operaciones por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
151 E . - l 
A V I S O S 
CAIA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
BE LA HABANA 
S e c r e t a r i a 
Se recuerda a los señores socios - dé es-
ta Institución, que fel domitigo, 19 del ac-
tual, a la una y media de la tarde, sé" ce-
lebrará la Junta GeneraJ continuadora de 
la d l̂ domlng-o aorterior, en la que se dará 
lectura al informe de la comisión de glo-
aa, sr acordará el dividendo que se ha de 
repartir, tennarán posesión de sus cargos 
los señores Consejeros electos y se trata-
rán cuantos parti-culares a bien tengan los 
señores asociados. 
Habana, 10 dé Bnefo de 1913. 
Eduardo G-onsálen Bobea, 
Secretario. 
C 298 2-18 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones de! Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndosé que sólo se permitirá la entrada 
en d^cha Sala a los seüores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dieba Junta se dará cuenta de los 
particulares compi-endidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la delibe ración, y acuerdo de 
los señorea accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gando del Artículo 32 jr Artículo 49. 
No sé constituirá la Junta, en cso.sitfn 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de lor Estatutos antes ¡ citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno .más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será r̂ floaz la votación, en 
cuanto a la reforma de ¡os Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
i »iu*; a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
! isuntos que los comprendidos en esta con-
j /ocatoria, salvo la elección de Consejeros 
I .ituiares y los suplentes que sean necesa-
| rios. 
Desde el día lo. de Febrero en ade!an-
I te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
; puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
I se satisfarán en las Oficinas del Banco 
i las preguntas que tengan a bien hacer 
; los señores accloniGtaíí con derecho d© 
i asistencia a la Junta OeneraL 
I-íabana, Enero 14 de 1913. 
J , A. del Cueto, 
Secretarlo. 
L 80-14 B, 
Él martes, 21 del córrlente, a al una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, por cuenta de quien corresponda 
y con la intervención de su representante, 
35 docenas de cascos de varias formas y 
colores para sombreros dé señoras. 
EMILIO SIERRA. 
745 3d-18 lt20 
CAIASE AHORROS DELOS SOCIOS 
D E L 
CENTRO GALLEGO 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
En Junta Geoierai celebrada él día doce 
dél actual, se acordó repartir a los seño-
res socios s-uscriptores y depositantes para 
invertir, un dividendo de tres por ciento 
por cuenta de las utilidades obtenidas en 
el semestre vencido el 81 de Diciembre úl-
timo; pudiéndo percibirle los que lo-deseen, 
del 20 del presente mes en adelante. 
Habana, Enero 15 de 1913. 
E l Secretario, 
C 2-76 
Ledo. Jotté LApez Pérex.. 
5-16 
C o b r o d e l o s p a g a r é s d e C u b a 
Se encarga de las gestiones y cobro de 
loda clase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derechos concernientes a los súbditos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerra. Se Compran y so pagan en 
el acto por el 50 por loo de su valor, cual-
quiera qae sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
qu" no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
En O- ledo a don Román Alvarez, Gene-
ral EtOrza núcr.. 58. 
C 4342 30.21 D. 
CAJAS K 
L a s t e n e m o s e n n u e -
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n ^ 
d o s l o s a d e l a n t o s r n o d 
n o s , p a r a g u a r d a r a c ^ N 
n e s d o c u m e n t o s y ^ ^ 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t ^ " 
d e l o s i n t e r e s a d o s ,Q 
P a r a m á s i n f o r m e s ri-
j a o s e d n u e s t r a 0 ^ ^ ' 
A m a r g u r a n ú m e r o i . 13 
L o . 
BANQUEROS 
4148 , 78-1 Dbr 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo prevenido en el Articulo Vigés imo Octavo de los p 
tatutos y de orden de ía Junta Directiva, se cita a los Sres . Accionistas j ' 
esta Compañía para la Junta General Ordinaria que habrá de efectuarse «1 
día 28 deí corriente, a ias tres de la tarda, tn lóS Oficinas de la mism* 
Cuba número 31 . 1 
Habana, Enero 1 4 de 1913. 
R O G E L I O C A R B A J A L , Secretario, 
alt. 7.15 
FUMDADO E L AÑO 1856. 
E S P i O l 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
U DE CU 
DECANO P E L O S BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LÓS FOMDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Otieina Central; ASUIAR 81 y 8 3 
SOCÜfiSAtES EN LA MISMA HABANA: { g g 8 L c f 0 N s % I - ¿ ^ A g g ^ . M 2 2 S 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio 
Sanctí Spíritus 
Caibarién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Unión de Reyes 
Bañes y Nuevítas. 
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Franc ia y a ha elegido al nuevo 
Presidente de su R e p ú b l i c a : Mr. R a i -
mundo P o i n e a r é . . . 
E l elegido es el actual Jefe del 
Gobierno de la nac ión francesa. 
Raimundo Po inearé , que apenas si 
cumplió los cincuenta y tres años de 
edad, es hijo de una familia verda-
deramente ilustre. 
Su padre f u é un afamado ingenie-
ro. Uno de sus hermanos, publicis-
ta sobresaliente. Y su primo herma-
no Enrique P o i n e a r é , que no hace 
mucho fa l lec ió , un insigne m a t e m á t i -
co esclarecido as trónomo, y origina-
lísimo e scr i tor . . . 
Raimundo P o i n e a r é , diputado a los 
veintiséis años , fué muy pronto Mi-
nistro de Ins trucc ión Púb l i ca , con 
Dupuy; ^e Hacienda, con el mismo; 
y con Ribot, en 1905, de I n s t r u c c i ó n 
otra v e z . . . Su ges t ión como Jefe del 
Gobierno está aun palpitante: es una 
gloria de F r a n c i a . 
¿Qué harán ante su e lecc ión los 
que han sido sus adversarios polí-
ticos?. 
Huelga la pregunta: reconocerle, 
respetarle, y hasta ayudarle en bien 
de la patria común . 
No piensan en a l z a r s e . . . 
E n Constantinopla es tará a estas 
horas d i scut i éndose la nota conjunla 
oue anteayer fué entregada al Go-
bierno otomano por los embajadores 
•europeos. 
L a cuest ión ba lkán ica , pues, en-
cuéntrase en su punto m á s á l g i d o . 
/ Q u é contes tará T u r q u í a ? 
Sólo se sabe que su gobierno se 
opone-tenazmente a ceder la plaza de 
A n d r i n ó p o l i s . . , 
¿La cederán a l fin? 
Un publicista griego observaba no 
ha mucho que esta guerra de los B a l -
kanes, y con ella todas sus consecuen-
cias, se ha desarrollado como un 
complot. 
Ha habido un espec ia l í s imo in terés 
en ocultar los detalles y las peri-
pecias. 
Unicamente los resultados apare-
cen a la luz del día. 
Los turcos es tán metidos en Andr i -
nópolis, en Scutari , en Janina , como 
en otras tantas encerronas; todo el 
resto de la Turquía Europea, . a ex-
cepción del espacio comprendido en-
tre el Bós foro y las l íneas de Cha-
talja, está en poder-de los e jérc i tos 
balkánicos. 
No cabe la menor duda que T u r -
quía conservará Constantinopla co-
mo pequeña zona de la Trac ia , 
Por esta vez los turcos no p a s a r á n 
todavía al As ia Menor . . . 
E l mismo aludido comentarista nos 
lia recordado que en un estudio de his-
toria d ip lomát ica publicado reciente-
mente por el señor Vesnitch, ministro 
de Servia en Par í s y uno de los dele-
gados en la Conferencia de Londres, 
el cardenal Alberoni opinaba "que uno 
de los mejores medios de asegurar la 
paz en Europa era el expulsar de E u -
ropa a los turcos." 
E l señor Vesnitch descubrió en un 
archivo de Veneeia un opúsculo edita-
ido en 1730, bajo este t í t u l o : Frogetto 
del Cardinale Alberoni, per ndiirre 
rimpero Turchesco alia ohedienza dei 
Principe Oristiani, et per dividere tra 
di essi la conquista del Medesdmo. 
E l cardenal ministro de Felipe V de 
España encarecía la necesidad de que 
los Pr ínc ipes cristianos depusieran ísus 
rivalidades y unieran todas sus fuerzas 
contra el enemigo común, el turco, Y 
a ñ a d í a : . ' ' L o s cristianos de Turquía 
cooperarán a esta obra con gran entu-
siasmo, porque verán en ella su eman-
cipación del yugo otomano." De la 
opin ión que los turcos le merecían, dan 
testimonio las siguientes frases: '' Los 
turcos no poseen en.el mundo una pul-
gada de tierra que no haAran adquiri lo 
por el sacrilegio, la impostura, la vio-
lencia, la traic ión y la opresión,,:' 
Acerca del Ejérc i to tu^co, escr ibía: 
" S u fuerza numérica no ha producido 
con frecuencia más efecto que el au-
mentar la confusión y el desorden en 
sus "filas y .conducirlos al desastre," 
Alberoni soñaba (después !del repar-
to de la Turquía europea entre los alia-
dos) con un Estado de Constantinopla, 
cuyo dominio marí t imo fuera limitado 
"por los estrechos de Gal l ipol i ." Ade-
más, "las fortificaciones de los Dar-
danelos debieran ser desmanteladas," 
A Franc ia se le hubiera cedido T ú n e í . 
Alberoni calculaba en 370,000 hombres 
los efectivos necesarios para acabar 
con Turquía, Su plan de campaña re-
velaba un conocimiento cabal de las 
plazas fuertes y de las posic ión es. estra-
tég icas de los Balkanes, 
Dir íase que fué trazado para las cir-
cunstancias presentes. De nada sirvió 
entonces la sagacidad del cardenal. 
F u é preciso que transcurrieran cien, 
to ochenta años para que la coalición 
cristiana contra los turcos se efec-
tuase. 
Hubo, antes de ahora, una coalición 
de este género en Oriente; pero fué pa-
ra ayudar a los turcos en la campaña 
de Crimea y concederles después, en el 
Tratado de. Par í s , rango entre las 
grandes naciones modernas. 
E l cronista griego ha hecho atina-
das ¡deducciones: 
L a paz que se firme en Londres ro-
bre la base de la posesión de Constan-
tinopla por los turcos no podrá ser du-
radera. L a cliplomacia gusta • de estas 
soluciones ambiguas, A l statii- quo le 
ayer sucederá el de mañana-, y las can-
ci l lerías europeas coLt inuarán con la 
Minos » Anémicos 
Convalecientes - Ancianos 
desayuno mas sauipEtiyo 
mhs iiSg&stiyres) 
Exíjase el nombro del fabricante : SELANGRENIEÜ 
mayor seriedad del mundo trabajando 
por el mantenimiento del stoMt quo. 
E l barón Marahall 'de Biebersteiu, 
que pasaba por uno Je los más ilustres 
diplomáticos modernos—y en Alema-
nia por el más ilustre—declaraba so-
lemnemente que los pequeños Estados 
balkánicos no l legarían jamás a po-
nerse de acuerdo y que Austria no por-
mitiría, en modo alguno, la formación 
de la alianza balkánica, 
¡ Ta l es la experiencia que los diplo-
máticos adquieren en Constantinopla! 
Con sobrada razón los turcos pidea 
cuentas a Alemania, que salió garante 
de la integridad del Imperio otomano. 
Marruecos y Turquía son testigos de 
lo poco que valen las promesas y las 
garant ías alemanas. 
Los turcos han sido acorralados e:i 
Constantinopla, L a Turquía de Euro-
pa, que hasta hace poco sumaba .169 
mil 300 kilómetros cuadrados, ¿ queda-
rá reducida apenas a 2 o 3,000; y de 
los seis millones y medio de habitantes, 
no le restará aino un mi l lón y pico ? 
Sobre los despojos de la Europa cs-
manl í han afirmado su personalidad y 
consolidado su prestigio cuatro nacio-
nalidades rejuveneci'das, llenas de vi-
gor y de entusiasmo, con las cuales ha-
brá que contar en lo sucesivo para la 
solilción de los problemas de Oriente, 
Y las majestuosas nulidades que en 
Pera asumen la representación del 
mundo civilizado seguirán jugando al 
hrvége, ignorantes dé las leyes de la 
historia y de los acontecimientos que 
en torno de eílos se fraguan. 
Leemos en un periódico norteameri 
cano que acaba de morir Mr; John H . 
Sanderson. el contratista que constru-
y ó el Capitolio del Estado de Pensyl-
vania, y fué intermediario del robo ie 
siete millones de dólares a que dió lu-
gar esa contrata, por lo cual se en-
cuentran en presidio, cumpliendo con-
dena, varios personajes polít icos de 
dicho Estado, 
•Sanderson, antes de morir dictó una 
declaración ante notario, en la que da 
todos los detalles de aquella transac-
ción, en la cual se dice que resultan 
complicadas otras varias personas pro-
minentes, tanto en la pol ít ica como en 
la alta banca y el comercio. 
E l Inspector de Factor ías , John C , 
Delaney, ha sido nombrado depositario 
de ese documento por la esposa de San-
derson, y acaba de declarar que en 63-
tos días le ofrecieron cien mil 'dólares 
por el documento original que la viuda 
del contratista piensa hacer públ ico 
dentro de poco. , , 
Los amenazados no tienen ni el con-
suelo de que en todas partes cuecen 
habas. 
Porque en los Estados Unidos se 
cuecen: pero hay que purgar el coci-
miento . . . 
L a higiene prohibe el atuso vfle loe 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A T R O -
P I C A L . 
— 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
lo de Enero. 
Seguimos sin saber quiénes serán 
los Secretarios o ministros del Presi-
dente electo, Mr. W i l s o n ; y no corre 
prisa que lo sepamos puesto que, has-
ta el 4 'de Marzo, no neces i tará de los 
oficios de esos funcionarios Mr. W i l -
son, que, en este asunto, como en 
otros, persiste en mostrarse reserva-
do. Y , cuando habla en públ i co , no 
es para formular planes po l í t i cos con-
cretos, sino para plantear acertijos o 
dar consejos de virtud. Por ejemplo: 
anteayer en el Club Comercial de 
Chicago, pronunc ió un discurso, en el 
cual dijo que quer ía que " e l crédi to 
estuviese a d i spos ic ión de todo el 
mundo y en iguales condiciones," sin 
explicar cómo ni dónde , ni por qué me-
dios. E s t a fué la parte misteriosa—y 
hasta o c u l t í s t i c a — d e su o r a c i ó n ; y 
luego, en l a parte moral, m a n i f e s t ó 
que " e l porvenir de los negocios no 
depende, en este país , del gobierno de 
los Estados Unidos, y sí de los hom-
bres de negocios;" a (quienes aconse jó 
que ."administrasen los recursos na-
turales, no só lo en .' provecho propio, 
si que t a m b i é n , en provecho 'del pró-
gimo," 
Y , a g r e g ó , después de esta y de 
otras recomendaciones por el estilo: 
"Observo que no me a p l a u d í s , " Natu-
ralmente, ¿ Qué iban a. aplaudir aque-
llos 'doscientos capitalistas que, for-
maban el auditorio, generalidades de 
sermón y bastante ofensivas, por es-
tar inspiradas—como las que emit ía el 
Presidente Roosevelt—en la tendencia 
a clasificar al pueblo americano en 
dos grupos, uno, sospechoso, compues-
to por toda la gente que tiene nego-
-eios en alta escala, y, otro, constitui-
do por el resto de los habitantes, que 
son unos dechados 'de v irtud? Si el 
porvenir de los negocios no dependa 
como dice Mr, Wilson, 'del gobierno 
¿qué tiene que ver con eso el persona 
je que va a ser Presidente de los E s -
tados ITnidos? ¿Por qué no habla, en 
sus discursos, 'de cosas que puedan 
ser materia legislativa? Y si cree lo 
que anteayer dijo ¿por qué, en un dis-
curso anterior, dec laró que el gobier-
no se e n c a r g a r í a de procurar que na-
die, en la vida económica , recibiese 
m á s que aquello a que tuviese dere-
cho, y dando algo en cambio de lo re-
cibido ? ¿ Cómo '' concertar estas me-
d idas?" Mr, Wilson sigue las huellas 
de Mr. Roosevelt en esto de la pala-
brer ía ant i cap i ta l í s t i ca vaga,obscura y 
amenazadora. Siquiera. Mr. Roose-
velt, en el programa de ese partido 
que h a funda'do para su uso y cam-
po de su "sport ." ha puesto algunos 
ingredientes soc ia l í s t icos . 
Mr, 'Underwood. Presidente de l a 
Comis ión de Hacienda de la Cámara 
de Representantes, que sigue siendo 
el "pol i t i c ian" más equilibrado y dis-
creto del partido democrát i co , no 
pertenece, como Mr, Wilson, a la Or-
den de Predicadores, E s t á encargado 
de preparar la reforma de los arance-
les aduanero^; y, acerca de ella, en lu-
gar de promulgar m á x i m a s morales, 
ha hecho manifestaciones práct icas , 
concretas y que contienen algo "ga-
cetable." —Nuestro p r o p ó s i t o — ha 
dicho—es obtener de las aduanas el 
mayor ingreso posible gracias a la 
mayor diversidad posible de art ícu los 
—importados—;los ai-anceles actuales 
se parecen a una cadena de montañaá, 
con grandes alturas y profundos va-
lles. Nosotros queremos reemplazarla 
por un muro que solo tenga la altura 
necesaria para recoger un Lagresb 
adecuado a los gastos del gobierno. 
L o cual significa, y esto es' razona-
ble, que la Comis ión está por la reba-
j a de los derechos excesivos (las al-
tas m o n t a ñ a s ) y, también , probable-
mente, por el establecimiento de de 
rechos ligeros sobre las importaciones 
que nada pagan hoy. Por ejemplo—y 
esto es de in terés para Cuba—el azú-
car deber ía pagar menos y deber ían 
pagar algo el cacao, el café y muchas 
primeras materias, que ahora entran 
libres. 
Mr. Underwood reconoce que la 
obra de la Comis ión no p o d r á ser per-
fecta; "pero ha agregado—se podrá 
modificar de cuando en cuando.'^ 
Será, en cuanto de Mr. Underwood 
dependa, bastante menos mala que lo 
presente; pero, de detenerla en el ca-
mino de la per fecc ión , se e n c a r g a r á n 
los "intereses especiales" que, en 
cierta medida^ "contro lan" al partido 
d e m o c r á t i c o ; t a m b i é n éste tiene sus 
remolacheros, como el partido repu-
blicano; y sus fruteros de la F l o r i d a ; 
y sus fabricantes de acero. E l defec-
to de la reforma no consis t irá , como 
temen los proteccionistas, en su radi-
calismo, sino en su inconsecuencia; 
pues, contra la voluntad de Mr. ü n -
derwoo'd, y de sus c o m p a ñ e r o s de Co-
mis ión, el Congreso arrasará algunas 
de las "altas m o n t a ñ a s , pero de jará 
en pie otras y hasta edi f icará algunas 
nuevas." 
Por suerte para Cuba, su azúcar no 
parece correr peligro; no sé si lo hu-
biera corrido caso de haber prospera-
do el " b i l í " que vo tó la Cámara de 
Representantes, suprimiendo los de-
rechos sobre todos los a z ú c a r e s ; pero, 
en fin, aquello no f u é más que un re-
curso electoral de los d e m ó c r a t a s . 
Ahora se anuncia que lo más que se 
hará será rebajar los derechos en 
tanto cuanto lo consientan los remola-
cheros y los c a ñ e r o s ; y que, como no 
se d e n u n c i a r á el tratado de reciproci-
dad, el azúcar cubano c o n s e r v a r á su 
trato privilegiado, Y ¿quién sabe si, 
n i siquiera, habrá rebaja? Aunque la 
C o m i s i ó n de Hacienda la proponga, 
una coal ic ión, o "log rol l ing ," de " i n . 
teres és especiales" podrá hacerla 
naufragar en la Cámara B a j a o en el 
'Senado, 
X , Y . Z. 
L A P 
E l Mundo es de los que toman muy 
en serio lo de las conspiraciones y la 
revolución. 
Gritaremos, alborotaremos, nos alza-
remos dicen, según el colega, los libe-
rales, si*no se anulan las elecciones, 
A nuestros gritos acudirá el interven-
tor, Y como no quiere molestias de al-
haracas y guerritas. accederá a nues-
tros deseos. Se anularán las elecciones 
y triunfaremos. 
Nos parece un poco candorosa esta 
manera de discurrir, no sabemos si de 
E l Mundo o de los liberales. 
* * 
Si se anulan las elecciones, contes-
C U T I S F R B S C O , S U A V K Y S A N O 
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tan los conservadores, según el pitado 
colega, seremos nosotros los que tomo-' 
mos el camino de la manigua. 
De modo que la Repúbl ica está entre 
dos abismos. 
¿ A quién culpar de ello? 
A l tutor, según E l Mundo. 
E l ' dió cebo al espír i tu convulsivo 
con el desenlace de la revolución i e 
Agosto. 
¿ Y quien puede salvar la RepúblicaV 
También el tutor. 
Escribe el citado colega: 
Ahora hay en Cuba amenazas de 
revolución formuladas por los libera-
les vencidos el d ía primero de Noviem-
bre del año pasado. U n gesto enérgi-
co del protector bastaría para reduci? 
al silencio, a la quietud a los derrota-
dos. Bastar ía que el protector dijese: 
"el poder se entregará en Mayo al 
Presidente electo, general Menocal, y 
si hay revoluciones, antes o después de 
esa fecha, apoyaré a su gobierno legí-
timo, y consideraré a los convulsivos, 
sean quienes fuesen, como rebeldes a 
la autoridad del Protectorado, pues nos 
obligarán a enviar fuerzas a Cuba pa-
ra ayudar a restablecer la tranquilidad 
p ú b l i c a , " 
• Dijesen esto los Estados Protect> 
res y "acpií nadie se m o v e r í a , " ¿ N o 
lo cree así el honorable e inteligente 
Ministro de la Unión en Cuba? U n 
gesto del Protector calmaría, como por 
ensalmo, la actual agitación, ;. Por qu£ 
" n o " lo hace? " T a h t is the ques-
tion," Mr. Beaupré, 
Y eso ¿quién lo dice? ¿El Mundo o 
los conservadores? 
¡S i empre el "gesrto" del Protector 
presentado como Deus ex machina pa-
re resolver los ronflictos interiores de 
C u b a ! 
E l Protector corlan lo proyectos de 
leyes o de empresas, el Protector exi-
giendo el pago a reclamaciones, el Pro-
tector demandando modificaciones de 
contratos, el Protector proyectando fis-
calizaciones administrativas, el Pro-
tector atajando supuestos monopolios, 
el Protector sofocando campañas vete-
ranistas, el Protector p-'etiendo en un 
p u ñ o o en un "gesto" el espír i tu con-
vulsivo, que él mismo aguzó y alentó. 
¿ Y es ese el único remedio que se le 
ocurre a E l Mundo f 
¿No hay aquí un gobierno, un 
Presidente, jefes de Partido, prohom-
bres pol ít icos y patriotas? 
¿ E s Mr, B e a u p r é el único con quien 
se puede contar ? 
* 
* « 
Informa E l Comercio'. 
Como el lector verá en la sección eo 
rrespon diente ayer no hubo quorum en 
la Cámara, 
Entre los representantes consena-
dores oímos comentarios diversos a 
propósito del programa parlamentario 
aprobado por les liberales, predomi-
nando el criterio de que la minoría ha 
debido reunirse y estudiar el problema 
planteado en la Cámara, sin perjuicio 
de la actitud que aconseje el general 
Menocal, 
Algunos representantes de la mino-
ría se inclinan a aceptar la discusión 
propuesta por sus adversarios, sie-a,-
pre que el partido liberal haga la de-
Curación rápida y segura de las Mxostoais, ó 
Tumores huesosos, Corvazaa, Formas, 
JEeparavanes, Sobrebueaoa, E8faerze8,Móleiasi'V'»Ji¡foneafút,,w 
de ?.¡V£áRE de CHANTILLY.en Orléans(Prancia) 
40 Afios de Exito, — D« venta en casi» de ; 
MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA. 
JOSÉ SABRA, Teniente Rey Al, HABANA. 
TAQUECHEL, Obispo 27, HABANA. 
— Y EN TODAS FARMACIAS, 
F O L L E T I 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Diciembre 30. 
. E n el salón de Columnas de Pa la -
cio se verificó la otra tarde el intere-i 
^nte acto de distribuir las primeras 
Pendas del Ropero de Santa Victoria 
a ios pobres. 
Momentos después de la hora seña-
da entró en el salón la reina Victoria 
acompañada de la señorita de Heredia, 
ei Duque de Santo Mauro, el señor 
^Iprnaga y el coronel de Alabarderos 
Senor Tovar, 
, ^ L a Reina tomó asiento en un peque-
estrado levantado en uno de los 
enl re?10s salón, y a su derecha, se 
^oco la infantita Isabel, hija de la 
lograda princesa de Asturias, y a 
ca í '12qner^ el obispo de Madrid A1-1 a' -^cti'ás de la Reina se colocaron 
^ secretarias del Ropero, condesa de 
erramagna, señoritas de Padil la, de 
g o r í ' de Alca lá Galia"o y de L o y -
a s f e Ínfanta8 Isabel, L u i s a y Beatriz, 
las J?0+n al aeto como Presidentas de 
ban las - 10 larg0 del salón esta-Presidentas de las Juntas pa-'"l'Ocmi- i ^""-o* ue las uur 
ras f y gran número de las seño-
extrenfn ! e°mP0nen, E n uno de los 
ban i T -e la S0berbia estancia esta-
ñando V ? r r 0 C 0 S de Madrid' acompa-
hombro n ? i l m 0 a ima mu^v y aun 
PnnñL a i ^ riue habían de ^ c i b i r 
W g o S i l u r0Per0- L a Señorita de ^ o r n iba llamando a las represen-
taciones parroquiales, y el párroco de 
cada una presentaba a S, M, los po-
bres, entregándoles el lote que les co-
rrespondía . 
No he dicho que el estrado regio se 
formó al pie del magní f ico bronce que 
•representa al Emperador Carlos V , , 
vencedor en T ú n e z ; en el mismo sitio 
es donde se eleva el altar para la pia-
dosa ceremonia del. Lavatorio, A la 
izquierda estaban ordenados los trajes 
de hombre, a la derecha los de mujer. 
Los dis tr ibuyó, como de costumbre, 
nuestra hermosa soberana. 
Dorado y rojo el si l lón donde ella 
tomó asiento; la mesa que- ten ía delan-
te estaba cubierta con rico tapiz en-
carnado bordado en oro, 
A lo largo del salón había bancos, 
donde estuvieron sentados los pobres 
entre los párrocos y las damas que 
presiden las respectivas secciones pa-
rroquiales. Muy edificante era vel-
en esos bancos, alternando con los po-
bres, las infantes Isabel, L u i s a y Bea-
triz, manteniendo afectuoso diálogo 
con los desvalidos. 
Tras de dichos bancos había varias 
hileras de sillas, y ocupando éstas mu-
chís imas señoras de las Juntas parro-
quS.ales del Ropero de Caridad, lu-
ciendo elegantes trajes de paseo. 
L a llegada de la Reina fué anuncia-
da por las clásicas palmadas. L a au-
gusta dama estaba hermosa. Ves t ía 
de luto, con echarpe de magní f ica piel 
negra; ni una joya; no era ocasión de 
ostentarlas. E l l a , buena y oportuna 
siempre, lo comprendió as í ; hermoso 
detalle. No llevaba sombrero, ni ve-
lo, ni nada en la cabeza; iba en traje 
de casa. E l luto la favorece mucho; 
parec ía más esbelta aún, y el cabello 
;de 'oro" toda-1 lucía más rubio, más 
vía. 
Todas nos pusimos de pie, cuando 
ella se presentó, sa ludándonos con 
tanta dis t inc ión como afabilidad. 
Los pobres se acercaban a la sobe-
rana sumamente emocionados; ella los 
acogía dir ig iéndoles sonriente cariño-
sas palabras. 
E n t r e aquellos pobres figuraba una 
mujer, Josefa García, natural de Ma-
drid, con cuatro hijos; dos de éstos 
fueron a Melilla en Jul io del 1909, 
E l l a los animó con sublime valor gri-
tándoles : "\ V i v a E s p a ñ a ; !•',' pero con 
fiesa (¡ pobrecita!) que la pena y ta-
maño esfuerzo de espír i tu quebranta-
ron su salud durante largo tiempo. 
Terminado el reparto de ropas se 
inició un verdadero besamanos. To-
das las señoras desfilaron ante S u Ma-
! jestad. 
¡ L a lo ter ía ! Cuántas a legrías y 
cuántos desengaños , ayer. No se dirá 
que la afición a ella decae. He leído 
en varios periódicos bien informados 
que a pesar de haberse aumentado este 
año dos mil billetes, se ha dado el caso 
de no existir, desde bastantes días an-
tes del en que debía verificarse el sor-
teo, un solo billete. 
Y o puedo dar fe de esto. U n a dis-
tinguida cubana residente en Nueva 
! Y o r k me giró importante cantidad pa-
j ra que la empleara en décimos de di-
l cha Loter ía ; pero como no hizo el en-
cargo con bastante ant ic ipación, he te-
nido que devolverle dicha suma, en 
vista de que, por más que recorrí to-
das las Administraciones, en ninguna 
hal lé ni un d é c i m o ; e invariablemente 
me contestaban que no me causara en 
balde, puesto que todos los billetes se 
habían agotado. 
Consuélese mi amiga pensando que 
Madrid se ha quedado sin el premio 
gordo. Este decidió ir a Santander. 
Mas no por esto, Madrid está triste. 
L a animación en las calles es comple-
ta. L a piaba Mayor y la de Santa 
Cruz están llenas de gente y de pan-
deretas, nacimientos, zambombas y 
tambores, amén de pavos y otras no 
menos respetables y empingorotadas 
aves, rodeadas de otras viandas y no 
pocas golosinas. 
Con motivo del luto riguroso que 
guarda la corte, ayer no se celebró en 
Palacio n i n g ú n acto palatino por la 
fiesta onomást ica de la reina Victoria. 
Los reyes y toda la Real familia oye-
ron misa en el oratorio particular de 
S S . MM. Los infantes todos estuvie-
ron en Palacio a felicitar a la reina. 
Durante el día acudieron multitud de 
personalidades de la aristocracia y de 
la pol í t ica a firmar en los albums co-
locados, en mayordomía . 
También se recibieron en Palacio 
centenares de telegramas de casi to-
das las cortes europeas. 
Majestades y Altezas se reunieron 
por la noche en Palacio en comida de 
familia. 
Hablando de la hermosís ima obra 
de Waguer Los maestros cantores, de-
cía la otra noche el reputado crít ico 
musical J o a q u í n Perrer : " S i las na-
ciones civilizadas se pusieran de acuer-
do para designar un premio de diez 
millones de pesetas, francos, liras, 
marcos o chelines, dollars, libras ester-
linas ú onzas peluconas, a la mejor 
obra escrita en el mundo desde los 
tiempos del Conde de Vernio, yo pro-
pondría a Parsifal , Tr i s tán y los Maes-
tros cantores en terna a someter a un 
plebiscito universal. 
Cada uno de estos tres monumen-
tos insuperables tiene sus preferidos. 
L a s preferencias más son por las tres. 
Creo, sin embargo, que si prosperara 
lo del plebiscito se l l evar ían la palma 
los Maestros, a quienes auguro 
mayor popularidad que a todos sus 
sublimes hermanas del arte Wagneria-
no; porque a la absoluta perfecc ión y 
genialidad colosal de su técnica, de su 
asunto y de su inspiración arrebata-
dora y jamás igualada, une el atracti-
vo de amenidad y hasta de una vis có-
mica del más distinguido y refinado 
gusto. 
Más de una vez he repetido que de 
las obras wagnerianas nos parece 
siempre mejor la ú l t ima que oimos. 
Estos Maestros Cantores son un com-
pleto asombro, una pur í s ima mara-
villa. 
A pesar de las grandes dificultades 
de ejecución y concertación parcial y 
total, a los artistas todos, desde el pri-
mero hasta el úl t imo, desde el prota-
gonista hasta el más insignificante de 
los Gesellen, se comunica el sagrado 
fuego de entusiasmo que del genio 
creador irradia. A s í sucedió en la pr i -
mera representac ión; así ha seguido 
aconteciendo en las sucesivas. Puede 
decirse que todos contribuyeron con 
su máx imo arte y fervor al conjunto, 
conjunto de muy grato efecto. Los 
primeros honores corresponden al 
maestro Rabí, director inte l igent í s imo, 
que obtuvo de la orquesta, de los coros 
y de "las partes" una interpretac ión 
de todo punto satisfactoria y equili-
brada, ajustada y cuidadosa. E n se-
gundo lugar merece mención el exce-
lente tenor José Palet, que indudable-
mente siente el papel de Whatter con 
más calor y convicc ión qu el de Rada-
més y que el del mismo Caballero del 
Cisne. Su acción dramática, ha sido 
esta vez expresiva y justa. 
^ Masini Pieral l i hizo el misino Hans 
Sachs prestigioso y acertado; Patino 
estuvo asimismo fel ic ís imo en todo su 
di f íc i l papel de Beckmesser, sin ex-
ceptuar una sola de sus escenas. 
Muy discretas la E v a y la Magdale-
na de la Moneisca y Cesaretti, ambas 
dotadas de muy bonitas voces y de 
aún más atractivos "palmitos." 
Muy bien asimismo Bonganti, en el 
David, y L u p p i y Fernández . 
E n fin, los aplausos fueron constan-
tes, generales. 
D e s p u é s de los Maestros hemos oído 
la linda ópera de Humperdinck, Han-
sel und Gretel, estrenada aquí hace 
unos doce o trece años por esta época, 
precisamente. Se ha representado es-
ta vez también con un reparto excelen-
te, pues se ha encargado del papel de 
Hansel (Juanito) artista tan distin-
guida como la Cesareti, y del de Gretel 
(Margarita) otra buena cantante, 
nuestra compatriota la Crehuet. 
Este tierno poema de Hansel und 
Gretel fué escrito, como ustedes sa-
ben, por Adel ina Wette, sobre un 
cuento de los Grimin, y puesto en mú-
sica por Angelbert Humperdinck, el 
autor del " P á j a r o azu l ." 
Qué hermosamente sentida y canta-
da en esta ópera la poesía de los n iños 
y de las mujeres; ópera diana, a** 
t t í & R I O D E L A MABINA.—-Bdio ión de la m a ñ a n a . — E n p r o 79 cíe V.m. 
plITlirrM 1*̂1 ..-I IMi.,,. in^ 
claración de que acepta el fallo fol 
primero de Noviembre. 
\ las cinco de la tarde iniciaron una 
important í s ima conferencia el doctor 
Lanuza y el doctor F e r r a r a . 
Ambos "leaders" pol í t icos preten-
d í a n encontrar una formula qne por-
mitiera reanudar el "quorum" cuyo 
resultado fué el siguiente: 
Ret irar de la orden del d ía todo 
asunto que implique nuevos gastos o 
por el cual se soliciten nuevos créditos , 
¡hasta que la Cámara resuelva otra co-
sa o, de acuerdo decidan seguir otro 
procedimiento los dos Comités Par la -
mentarios. 
También acordaron reunirse de nue-
vo para tratar de los asuntas 'políti-
cos, s e g ú n nos dijo el doctor L a n a z a 
cuando terminó su conferencia con e'i 
Presidente de la Cámara. 
Vea E l Mundo como a los doctores 
Lanuza y 'Ferrara no se les ha ocurri-
Ido invocar el "gesto" del Protector 
para ver de conjurar la presente tor-
menta. 
A u n no se ha desenredado el con-
flicto. 
Pero sin duda se ban de entender 
mejor los doctores Lanuza y F e r r a r a , 
platicando entre sí, que departiendo 
con Mr. Beaupré . 
Por lo menos no tienen que hablar 
en inglés . 
Bravpnel, Galaor, Muza, Almanzor, 
tf-do esto es en una pieza o cree serlo 
Lozano Casado. Y es sobre todo y pa-
r a todos poeta en verso y poeta en 
prosa. 
L a ú l t ima musa del bardo morisco-
ex tremeño ha sido " D o ñ a So l ." 
E l l a es la que ;ha dado luz, vida y 
fuego de inspiración a Bravonel au-
tor de " L a Novela de la V i d a . " 
Dice L a Noche: 
L a Noche ha adquirido la propiedad 
literaria de " L a Novela de la V i d a , " 
la notabi l í s ima producc ión de Loza-
no Casado que, con la firma de " B r a -
vonel," ha venido apareciendo en un 
colega de esta capital. 
" L a Novela de la V i d a , " por su es-
ti lo-y. por el talento con que ha sido 
escrita, he interesado grandemente a 
los lectores c u f e a e ^ . 
L a Noche adquierela^ipropiedad de 
esa novela con objeto de editarla por 
su cuenta y obsequiar con ella a sus 
lectores. Y , al efecto, desde m a ñ a n a 
insertaremos, en una de las pág inas de 
este diario, el c u p ó n que servirá pára 
obtener, mediante la presentación de 
" t r e i n t a " de ellos en las oficinas de 
TOCK 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
feP'AL PARA L a EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, E N LOS 
MÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
esto 'diario, un «je inplar dí« la sugesti-
va novela de -que €» protagooisia *' .Do-
ña S o l . " 
Una " D o ñ a S o l " que apareaané, en 
Noohe. 
Ü n a "Dofia S o l " que i luminará L a 
Noük«. 
L a s agitaciones pol í t icas son anti-
guas en C u b a ; tan antiguas y frecuen-
tes que casi nos vamos aoostambrando 
a ellas. Pero las agitaciones sociales 
son nuevas. Hace una docena de años 
era fenómeno raro una huelga. Ahora 
salimos a huelga por día. 
¿ E s qi^e la clase obrara se encuen-
tra ahora en peores condiciones que 
entónces? i E s que el capital es más 
despótico, m á s explotador? 
Muy al contrar ío ; la suerte del obre-
ro ba mejorado mucho. Percibe mayor 
salario. Goza de más consideraciones 
sociales. Se 'ha estreohado la conviven-
cia entre el obrero y el patrono. 
Serán muy contados los trabajado-
res idóneos y honrados que no encuen-
tren el merecido galardón de sus su-
Idores. 
¿ A q u é entónces tal frecuencia de 
huelgas? 
L a de los lancheros, la de los pana-
deros, la de los operarios de L a Ceiba, 
la de los estibadores de Matanzas, la de 
los carretoneros de las Vil las , la da 
" L a Trop ica l ." 
E n el paro general de Matanzas los 
huelguistas se d i v i d í a n en tres grupo?, 
cada uno de los cuales exponía distin-
tas y opuestas peticiones. 
E n la ide " L a Trop ica l" se exige la 
imposic ión , ant idemocrát ica y antiso-
cial, como lo indicó en razonado edi-
torial E l Comercio de que sean única-
mente agremiados los operarios l e 
aquella fábrica y de que "los mucha-
chos" sean excluidos de allí. 
¿ E s verdaderamente la clase obrera, 
genuinamente obrera la que promueve 
estas huelgas con tales condiciones y 
con las violencias que han asomado ya 
o laten on ellas elementos extraños de-
dicados, a la tarea de suscitar conflic-
tos sociales? 
E n su hifír-Pí? envite apreciamones 
»obj>e el alsmraito agitador, formarlo 
por liombras o« propp^andft y acción 
quo en distintas junfcaH celebradas en 
el Cnotro I.n»trnctivo de la Ociba acon-
SNaJaron a sus compañeros ir a la huel-
Sa y sucumbir en la demanda eauplean-o cuantas medidas de violencia fue-
ran necesarias. 
He ahí lo que a todos conviene po-
ner en claro. A l país para que sus in-
tereses comunes no estén a merced dé 
esos agitadores a que alude la poli-
cía. 
A los obreros para evitar que esos 
mismos agitadores abusen de su docili-
dad y exploten en nombre de una men-
tida y perniciosa demecracia. 
E n bien del obrero, todo. 
, P a r a medro de los industriales de 
huelgas y obreros falsificadores, nada. 
De I/a Discusión: 
E l Secretario Ide Gobernación doctor 
Mencía , ha recibido esta m a ñ a n a una 
denuncia firmada, dándole cuenta de 
que el próx imo lunes, a la una de la 
tarde, se alzarán en armas contra el 
Oobierno, en Regla, V í c t o r Udaeta, 
Amaya y un tal Solor. 
L a denuncia ha sido pasada al Jefe 
de la Guardia R u r a l . 
Iban a alzarse, en tal caso. 
Suponemos que ya no se alzarán. 
D E L p H S E 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS" HABANA 
• # 
# * 
s .Leemos en L a Lucha-. 
L a policía ha remitido un extenso in-
forme a Ja Secretaría de Gobernación 
sobre los sucesos ocurridos con ocasi jü 
de la huelga de " L a Tropica l ." 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Es taba enteramente calvo cuando em-
p e z ó la ap l i cac ión del Her-
picide Newbro 
TreTierick Manuel. Maryland; Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herplclde 
Newbro él 6 de abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los folículos del 
cabello no estaban muertos, y á los ¡¿0 días 
tenia el cuero cabelludo poblado de pelo. 
E l 2 de Julio escribía: "hoy ten^o el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." E l Herplclde Newbro 
trabaja sobre un antiguo Principio—des-
truid, la,, causa y elimináis el efecto. E l 
Herpicide destruye el germen oue causa la 
caspa, la caída del cabello y ilnaimente la 
calvicie, de modo que con la desaparición 
de la causa el efecto no puede permanecer. 
Impide desde luego la caída del cabello y 
otro nuevo empieza & crecer. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y §1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
B A T U R R I L L O 
. M Comercio ha publicado un direc-
torio muy interesante; el de los 1S6 
centrales azucareros que es tán funcio-
nando en nuestro país , con los nom-
bres de sus dueños y el domicilio so-
cial de las Compañías , o escritorio de 
cada hacendado. A l rededor de este 
directorio pueden hacerse algunas con-
sideraciones, más elocuentes si conocié-
ramos el total. de producc ión de todos 
ellos. 
Prescindiendo del dinero extranje-
ro que contribuye al sostenimiento de 
muchos de esos Centrales, y a por tra-
tarse de Sociedades con nombre espa-
ñol , y a por hipotecas, refacciones u 
otro aspecto del negocio, citamos *S\.o 
aquellos que se conocen con t í tu los sa-
jones, que pertenecen a alguna com-
panyt legalmente dorailicliada fuera 
I e í mi lagro h e c h o . t o d o s oyenr 
E r O D S T O N RACHEITprobado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c t j n i c a . c u r a 
á toda e d a d . y por c r ó n i c o s e a 
el c a s ó l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o í d o s , q u e p r i v a n o ir . U s o 
f á c i l , s i n p e l i g r o y c|e a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o a u d i t í v o . o u e 
s e n s i b i l i z a y v i v i f i c a . V e n d e n . 
^ u n d o H a r , e r 6 D I T 0 N R A C H £ U á s 
b o t i c a s de A m e r i c a . y Filipinas. 
T o d o s Jos que p a d e z c a n de 
s o r d e r a deben pedir al D r . R a -
c h e i , ARENAL I . If .Madrid.pros-
pecto e x p l i c a t i v o . q u e s e r e -
mi te gratis . : 
ide Cuba, y cuyas utilidades se van iel 
p a í s por residir fuera de él los accio-
nistas. 
Y tendremos que 25 grandes esn-
trales llevan en su denominac ión un 
Sugar oowpany que no deja lugar a 
dudas. Merceditas Sugar, Rosario, 
F lora , Occitannia, Tinguaro, Constnii-
cia. Unidad, Dos Hermanos, Soledad, 
Hormiguero, Parque Alto, Tuin ieú , 
Trinidad, Mapos, J a g ü e y a l , Senado, 
Francisco, Santa Lucía , Santa Cecilia, 
Santa María, Teresa, Niquero, Cabo, 
Cruz y Palmarito. 
Dos empresas poseen seis notables 
fábr icas : Chaparra, San Manuel y De-
licias de Tibe Chaparra Sugar Co, y 
Santa Isabel, Los Caños y Soledad, de 
The O u a n t á n a m o Sugar. 
Y además tenemos San Vicente, 
Olimpo, Constancia, Hatuey, Narcwa, 
•Boston y Preston, que respectivamen-
te pertenecen a Cuban Comercial, C u -
ban Reñn ing , Colonial, "Washington, 
North, United F r u i t y Ñ i p e ÍBay Corn-
pany. Total, 38 grandes centrales que 
ni siquiera conservan nombres caste-
llanos o los conservan adieionados con 
la consabida expres ión de pertenecer 
a Sociedades anónimas extranjeras. 
Calcúlese los millones de pesos que 
han costado las leguas de terreno en 
que es tán enclavadas esas fábricas , las 
máquinas y aparatos modernos, los 
cultivos, edificios, l íneas férreas y ani-
males domésticos , y p iénsese en la for-
taleza de las naciones a que pertene-
cen los dueños de esos Centrales, para 
exigir con éx i to en su d ía las indem-
nizaciones a que diera lugar una pe"-
turbación del orden públ ico con que-
branto de los capitales empleados. 
L a c i fra sería asombrosa; son los 
m á s grandes centros productivos de 
azúcar, los más modernos y valiosos 
Centrales. E l rendimiento de sus za-
fras debe llegar a la tercera parte de 
la producción total del país . Y por 
sino llegara, tenemos varias otras Com-
p a ñ í a s con nombres castellanos, en las 
cuales no sería dif íc i l encontrar el di-
cnero americano en notable propor-
ción. 
Esto a la vista, comprende el menos 
avisado cuánto interés han de tener 
Inglaterra y Estados Unidos en la con-
servación de la paz y el orden en nues-
tro país , y con qué l eg í t imo derecho 
han de mezclarse en nuestros asuntos, 
cada vez que teman con razón perjui-
cios para sus subditos y pérdida de la 
fortuna que ellos han empleado aquí, 
para aumentarla y acrecer con sus 
utilidades la riqueza circulante de sus 
respectivos países . 
E n la vida internacional moderna y 
dentro de los ampl í s imos deberes de re-
ciprocidad y amistad entre los pueblos, 
no pueden estos revolucionar, pertur-
bar y destruir a su guisa las propieda-
des extranjeras, creadas al amparo del 
derecho de gentes. Y cuaado el re-
voltoso es el más débil , su conducta 
puede conducirlo a las mayares humi-
llacioucs y los más tristes fracasos. 
No quemaríamos ahora, como en 
1895, ingenios do cubanos y «épañó leá 
cuyos dueños no tenidrían que recla-
marnos nada, por falta de personali-
dad y solvencia en nosotros. Los cuna-
nos separatistas; ahora la destrucción 
del capital extraño traería la muerte 
de ¡a iKicionalidad y la vergüenza 
suedtra historia. Y juro en Dios que 
no tendrían luego por qué re ír los in-
cendiarios ; para ellos no ser ían jamás 
las riendas del gobierno local. 
m • 
Tenga muchas gracias Mr. O t t , ad-
ministrador general de los Ferrocarr i -
les Unidos, por haber atendido las in-
dicaciones de la prensa seria, intér-
prete de las quejas del p ú b l i c o ; y a en 
la Estac ión Terminal , por lo menos en 
el acto de salida del ú l t i m o tren de 
cada vía, no se cerrará el despacho an-
tes de tiempo, obligando al viajero re-
trasado a quedarse en la Habana; po-
drán regresar a sus domicilios los que 
lleguen al a n d é n antes de salir el ca-
rro. 
No se queje después alguno sí, por 
demorar demasiado, se queda con la 
boleta en la mano y no puede embar-
carse, n i se permite a otros lanzarse a 
tomar el tren después de haber salido. 
L o que se quer ía era que no se terra-
ra el despacho con tanta an t i c ipac ión ; 
está conseguido; hay que agradecerlo. 
m m 
Siempre tque he hablado del estanca-
miento, por no decir del retroceso, de 
la instrucc ión primaria, he cuidado de 
salvar de ciertos cargos a l actual Se-
rretario del ramo, echándolos lógica-
mente sobre la incuria legislativa y la 
escasez de recursos en el E r a r i o , esquil-
mado por un Congreso derrochador. 
Me gusta ser justo. 
E n nuestra edic ión del 16, se enu-
meran las notables modificaciones del 
rég imen y las mejoras propuestas en 
pro del maestro públ ico , debidas a la 
iniciativa del doctor García Kohly , y 
algunas ser ían de trascendencia si pu-
dieran llevarse a la prác t i ca ; no es 
culpa suya que no prosperen. -
Por ejemplo: la ley de retiro para 
los maestros envejecidos o inutiliza-
dos, tan justa y noble ley, idesde J u -
nio de 1910 fue recomendada; nues-
tros legisladores no han dado impor-
tancia alguna al proyecto. 
L a C a j a de Ahorros para maestros, 
el establecimiento de una escuela de 
artes y oficios, la d is tr ibuic ión gratis 
en el pueblo de los textos retirados de 
las escuelas la insta lac ión de colonias 
escolares y de una Escuela 1 
ra que no mus salieran «'apaeita^ ^ 
estos burdos ox.ámonos y a ve ^ 
segundos grados, maestres q,,,?* eo5 
ben educasián con esc. y hahlr 
che; todo eso a que heines cons-? 
sendas trabajos unos poeos en ^ 
dos do que en la cultura está 
de toda grandeza nacional, ha sil ' 
comendado al Congreso en ]\r ^ 
del Ejecutivo. 1 enSi>.)e.! 
Poro como nada de eso p n ^ 
zarse sin dinero, y nuestro Teso/6?" 1 
ce falta para pensiones, carretera0 
donde no puede, t ransitarse, tenf 
ros de carácter electoral, a u t o i a ' ^ 
y otras superfluidades, tenemos 0V-
Secretario actual ha querido ^ 
por buenos derroteros la enseñanza— 
ro que los males cont inúan v «a a ŝ 
van. =u 
E l continuismo, cuatro años má 
gobierno liberal, no sé a dónde con p 
c ir ían la educación popular; p0r 
abandono y por el desarrollo de l a r 
moralidad, se impone, má? qUe . 
ninguna otra causa, un cambio !de ho ^ 
ibres y de procedimientos. 
joaquin N. ARAMBTJRU"' 
NOTAS PERSONALES 
Fel ic idades 
Se las deseamos a nuestro querida 
amigo don J e s ú s Oliva, escribano dj 
actuaciones del Juzgado de instru¡, 
c ión , el cual celebra hoy sus días. 
U OPERA EH PAYReT 
L a Empresa de l a gran Compañía 
de Opera francesa que ha de aetm» 
en Payret desde el próx imo 6 del enl 
trante Febrero, nos ruega que paHi 
cipemos a cuarntas personas tienen S0) 
l icitadas locaMdades de abono para 
dicha temporaxia que pasen a recos 
gerlas antes del martes 21 a las cna, 
tro de l a tarde, pues desde tal fecha y 
hora se han de conceder las sobrantes 
a los numerosos solicitadores de ellas, 
E l m i é r c o l e s 22 se abrirá el abono 
a lunetas. 
G O M P A l U C I O N E S 
•—ÍMe gustas mucho, chiquita. 
— ¿ C o m o c u á n t o , cielo santo? 
— ¿ Q u e te diga como cuánto? 
V o y a dec ír te lo ahorita. 
Me gustas, monona mía, 
tanto como el aguacate, 
tanto como el chocolate 
de l a marca L a Ambros ía . 
La 
Se trasladó a Prado 77 A 
entre Virtudes y Animas a una cuadra 
del Parque Central. 
PRECIOS ECONOMICOS. NO OLVIDARSE: PRADO 77 A 
JOSEFINA sigue peinando y tiñen-
do el pelo á las señoras. 
Corte y rizado de pelo de niños, por 
peluqueros especiales. 
Exposición de postizos de todas for-
mas, última moda. Unica casa que 
confecciona Bisoñés y Pelucas para ca-
balleros calvos, garantizándole al ca-
ballero que nos honre con algún encar-
go, que no hay quien note que lleva 
pelo postizo. 
C 28 alt. 
* P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A P o r L a s majvanas 
d r o q u e r i a s a r r a 
^ P A R A E N G O R D A R 
P E P T O N A 6 A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
MAS D E 20 A Ñ O S E X I T O . Droguería SAR 
y Farmacias. 
•escuchada con encanto y aplauso. 
E l ilustre director de orquesta, el 
maestro Rabí, es un enamorado de es-
ta obra dif íci l por su facilidad, y val-
ga la paradoja; obra llena de ternu-
ra , de intimidad, de ligereza, de' en-
canto, en la que, como bien dice un 
afamado crít ico, cada frase y cada es-
cena es un lied. 
Terminada la representac ión de 
HaMsel und Oretel veri f icóse un con-
cierto verdaderamente admirable, que 
cons t i tuyó un triunfo enorme para 
nuestro compatriota el gran violinis-
ta J u a n Manen, artista escepcional, 
que no tiene r ival en punto a meca-
nismo; y que no sólo es notable como 
violinista, sino como pianista, direc-
tor de orquesta y compositor. E l vio-
l í n no guarda secretos para é l ; Manen 
consigue efectos que otros virtuosos 
no lograron jamás , al decir de los in-
teligentes, i Qué manera de tocar, qué 
maravil la o maravillas de e j e c u c i ó n ! 
E l públ ico aplaudió entusiasmado la 
sinfonía española, de E . Lalo, que es 
l i n d í s i m a ; y le ovacionó en chacone 
(para v io l ín solo) de Bach, E l con-
cierto f inal izó con el Rondó capricho-
so,, de Saint Saens, a la t erminac ión 
del cual reprodujérense los aplausos 
y las ovaciones. 
Teatro E s p a ñ o l . 
E l fuerte dramaturgo de Mar y cie-
lo y Tierra haja, cuyo teatro de pa-
sión rudo y primordial ha sido consa-
grado por el aplauso popular en todos 
los países de habla española , ha vuelto 
a triunfar, ruidosamente, con ra dra* 
ma de L a reina joven, anteanoche es-
trenado en castellano. H a sido pues-
to en escena con cuidadoso esmero, 
tanto por lo que se refiere a la labor 
de los intérpretes como por lo que to-
ca a la dirección artíst ica. 
Matilde Moreno hace con exquisita 
delicadeza y feminidad el papel de la 
reina joven, y Francisco Puentes, per-
suasivo por el juego y el vigor en el 
suyo de revolucionario. 
U n avance considerable en la res-
tauración del saínete, representa el evS-
treno de E l arroyo, por la excelencia 
del éxito, la calidad de la obra y la 
importancia del teatro, el de Apolo. 
L a obra es original de López Si lva 
y Pellicer, 
Anoche, en el teatro de la Princesa, 
eetreno de Veletas, comedia en tres 
actos, de Ensebio Gorbea, en la que 
éste se apiada de nosotras las muje-
res en una galante c o m p a s i ó n ; l a que 
le inspiran las ligerezas y veleidades 
femeninas. Los tipos es tán sagazmen-
te estudiados; estas figuras de fé-rmvxis 
son el eje de la acción y el mayor pri-
mor art íst ico de la comedia. Los per-
sonajes masculinos, en consecuencia 
con el propósito del autor, son de una 
u n á n i m e necedad y una absoluta ba-
jeza de carácter , excepto Eduardo, 
el hombre comprensivo y redentor de 
las ligeras femeniles, ún ico varón no-
blemente dotado por el autor. Este 
ha acertado a comunicar a su obra una 
intensa emoción, y se muestra en ella 
como excelente dramaturgo, f é r t ü w 
suelto en el entilo, sagaz en el estudio 
de los caracteres, hábil en la composi-
c ión de situaciones y efectos. 
E n fin, el estreno de V.etetas cons-
t i tuyó un éxito franco y sincero para 
el distinguido escritor, e ilustre mili-
tar, que salió a escena infinidad de 
veces, vistiendo el uniforme de capi-
tán de I n f a n t e r í a y ostentando en el. 
pecho diversas y bien ganadas cruces. 
Veletas ofrece luc id í s ima ocasión 
para una de esas interpretaciones de 
conjunto ajustado y perfecto en que 
la compañía de la Princesa se mues-
tra insuperable, y los actores aprove-
chan brillantemente la ocasión. Des-
tacan, ya se sabe, con su prestigio 
excepcional, María Guerrero y F e r -
nando Díaz de Mendoza; pero el elo-
gio incondicional debe alcanzar igual-
mente a las señori tas Ladrón de Gue-
vara y J i m é n e z ; a las señoras Sara-
taluza y Cancio y a los señores Cirera 
y .Vilches. 
Mar ía Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza mardliau de triunfo en triun-
fo, y de ideas buenas en realidades 
bonísimas. Bien merecau el t í tulo de 
regeneradores de nuestra gloriosa esce-
na. No se ven nunca satisfechos en 
su tarea de innovar y de hacer siem-
pre cosas idtra-chics y práct icas . No 
contentos con regalarnos con. las fas-
tuosidades de una mise en seme no su-
perada por n i n g ú n teatro extranjero, 
han reparado en otros detalles que pa-
rece que no tienen importancia y tie-
nen mucha. 
Desde el miércoles ú l t imo se ha d«3-
tinado el anfiteatro principal de la 
Princesa (delanteros y asientos) ex-
clusivamente a las señoras. E s una 
resurrección de la antigua "cazuela" 
que en los teatros de la primera mitad 
del siglo X I X era una galería desti-
nada exclusivamente al sexo femenino, 
y que el matrimonio Mendoza intenta 
renovar en beneficio de gran número 
de señoras y señori tas privadas de 
asistir a los teatros con la frecuencia 
que quisieran, porque nuestra costum-
bre española les impide presentarse 
solas en las salas de espectáculos . E l 
precio es el mismo que en los demás 
díaa de la semana, la índole de la lo-
calidad permite asistir a la represen-
tación con el traje más sencillo, y ade-
m á s del espectáculo, siempre intere-
sant í s imo, que ofrece el escenario de 
este teatro, hay los miércoles sobre to-
do para las señoras el de la sala, don-
de, como es sabido, se congrega en día 
en palcos y butacas, lo m á s notable y 
ar-istoírrático de Madrid. 
E s t a iniciativa de la Empresa ha 
logrado gran éxito. A pesar de no ha-
berse anunciado apenas la galante 
transformación, el anfiteatro princi-
pal estuvo esa nocho completamente 
ileno. nada más que de públ ico feme-
nino, constituyendo una nota alegre 
y pintoresca, y siendo motivo durante 
los entreactos de s impát ica curiosidad 
por p&rto del escogido y numeroso pú-
blico. 
Tardes pasadas, reunió la marquesa 
de Arguelles a algunos de sus amigos 
para disputarse una copa en un con-
curso brtáge. También se organiza-
ron algunas partidas de tresillo. E n t r e 
los jugadores figuraban las marquesas 
de Arco Hermoso, Vil lamediana, Seijas, 
Miravalles, Ahumada y Valdefuentes; 
condesas de la E n c i n a y V i l l a r de F e -
lices, y señoras y señoritas de Santos 
Guzmán, Díaz Martein, L inares Rivas, 
Suárez , Carvaja l y Quesada, López 
Cuicheri , etc. 
Ganó la copa, que era de plata do-
rada con adornos de esmalte, y muy 
linda por cierto, la señori ta de Carva-
ja l . 
E l hijo de los condes de Buena E s -
peranza, don J u a n Alonso y Gavir ia , 
l levará en adelante el t í tu lo de mar-
qués de Gaviria , que era el de su abue-
lo materno. 
E l duque de Medinaceli y los seño-
res de Allendesalazar y Azpiroz, han 
ingresado en la Orden militar de San 
J u a n de Jerusa lén . 
L a muerte de don A n d r é s Urzaiz, 
conde del Puerto, ha sido sent id ís ima. 
E r a sumamente s impát ico , modelo de 
caballeros. Estaba casado con doña 
María de Si lva Carvaja l , tenienta aya 
del pr ínc ipe de Asturias y los infan-
tes. 
No menos sentida la muerte de V i t a l 
Aza, que lo mismo por sus prendas 
dé carácter que por su gran talento y 
las notables producciones que dió a la 
escena y al libro, era igualmente esti-
mado que admirado. Como autor 
dramát ico ha sido uno de los más fe-
cundos que ha habido en E s p a ñ a . 
Pena muy grande aflige al notable 
escritor don M&gucI Bueno: su vir-
tuosa madre, la señora doña María 
Bengoechea, viuda de Bueno, lia i3> 
llecido. 
L a señorita Josefa Patino y Ferna 
dez Duran , h i ja de los marqueses 
Castelar, contraerá matrimonio el 
10 del próx imo con el conde de ba^ 
go, pr imogéni to de la condesa 
cubierre. E n la expresada fecha 
brarán sus bodas de plata los p 
de la novia. , 
E n Enero también, eontrmn-a 
monio la señorita Victoria ae 
•teneciente a distinguida fanu ^ 
Oviedo, con el ingeniero de Mm^' eí 
Adolfo Tornos y Laffitte, lujo ^ 
fiscal del Tribunal Supremo. ^ 
Dentro de dos o tres días se 
cará la boda de la hija de la / , ^ 
viuda de Aldama con don Jaim 
lueta. 
E n primavera, la do la señor i^ J 
paro Fuentes Bustillo y ^ f ^ U 
j a única de los marqueses -at ^ 
y de Vil lamagna, con el oí ai „. 
ejército señor Llorens, hij 
tado carlista. i ia scriorl 
So ha verificado la de ia Ae n 
María Boix, hija, del director ^ 
Compañía del Norte,'don i ^ i ^ 
con el ingeniero agrónomo ^ 
Escoriaza. . ^ de . 
Asimismo ha tenido lugar ^ ^ 
señorita América Benito con ^ 
co de Sanidad Militar don 
García Fidalgo. 
Y no van más notlciaS,mPi gráfi 
ustedes VaTesoTí, mi sincero, ini S ^ ^ 
porque hayan pasado 
Pascuas muy alegres. rrnPÍ^ 
salome N U Ñ E Z Y l v 
MATIIO DE LA MARIN A.—©dición de la huí ñaña.—Enero 19 de 1913. 
í 
á t en l e s para protejer 
artefactos y productos industrí 
En la Gaceta de: ayer se ha publica-
¿0 la importante resolución que si-
sriie: 
En el expediente formado con so-
licitad del señor Andrés Bala^uer y 
Morales, de fecha 16 de Mayo de 
]911 de patente de invención" por 
"Un nuevo sistema de viga® de ce-
mento armado aplicable a la cons-
trucción de pisos de edificios;" por 
el señor Secretario del Departamen-
to se ha dictado la resolución que l i -
teralmente dice:—'Habana, Diciembre 
23 de 1912.—Resultando: que con fe-
cha 16 de Mayo da 1911 presentó en 
«sta Secretaría el señor Andrés Ba-
laguer y Morales una solicitud de pa-
tente de invención para proteger "Un 
nuevo sistema de vigas de cemento 
armado aplicahle a la construcción de 
rpisos de edificios," y que, después de 
¡haberle sido devuelta varias veces la 
documentación presentada, por ado-
Jeeer ésta de defectos de forma, fué 
íuceptadia al fin, por acuerdo de fecha 
5 de Junio del corriente año y remiti-
da a la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, de acuerdo con la tra-
mitación establecida para las solici-
tudes d« privilegios.—Jlesultando: 
que la referida Corporación emitió su 
informe en sentido- favoraíble a la so-
licitud, con fecha 20 de Junio ultimo, 
y que habiéndose ef ectuado el examen 
eompamtivo del invento del peticio-
nario por el Ingeniero señor Mateo 
E. ReynaJs, propuso éste en 25 de Ju-
lio del corriente año que se concedie-
ra al señor Balaguor-y Morales la pa-
tente de invención solicitada, pro-
püe?ta que aceptó e hizo suya el Sub-
negociado de Patentas eu informe fe-
chado el siguiente día 26 de Julio.—• 
Resultando: que el Jefe del Negocia-
de de Propiedad Intelectual, Marcas 
y Patentes, contranotando los ante-
riores informes, propuso en 27 de Ju-
lio que se denegara la solicitud del 
N e e s n e c e s a r i o p e s u f r a u s t e d 
I o é l a v i d a a c a u s a d é l a s i n -
d i s c r e c i o n e s d e s u 
peticionario por referirse ésta a un 
producto industrial y estimar que di-
cho objeto no se halla comprendido 
entre las materias paténtales que 
menciona el Artículo 1°. de la R. C. | 
de 80 de Julio de 183'3.—Resultando: | 
que la Subsecretaría, con vista de la i 
resolución dictada por esta Superio-
ridad con fecha 29 de Junio del co-
rriente año, sobre la tramitación de 
los expediente relativos a las solicitu-
des de privilegios, aceptó lo propues-
to por el Subnegociado, o sea, que se 
concediera al señor Balaguer y Mora-
les la patente de invención solicitada. 
.Resultando: que con posterioridad 
a la fecha del informe emitido por 
el Jefe del Negociado de Propiedad 
Intelectual, Marcas y Patentes, han 
sido elevados a esta Superioridad pa-
ra su resolución los expedientes nú-
meros 1720, 1657, 1658, 2004, 1581, 
2107, 2096, 2132, 2115, 2092, 1&81 y. 
»1785, por referirse todos ellos, en una 
u otra forma, a artefactos y produc-
tos industriales, proponiendo el Ne-
gociado que se denieguen las respec-
tivas solicitudes por estimar que di-
chos objetos no se hallan comprendi-
dos entre las materias, paténtales que 
menciona el Artículo Io. de la Real 
Cédula de 30 de Julio de 1833. 
Considerando: que d problema 
planteado entraña una importancia 
extraordinaria, por cuanto de acep-
tarse el criterio que sustenta el Ne-
gociado, contrario en lo absoluto al 
que hasta la fecha ha prevalecido en 
todas las resoluciones' dictadas por es-
ta Secretaría en los expediente rela-
tivos a solicitudes dfe privilegios por 
artefactos y productos industriales, 
tendrían que ser denegadas todas las 
solicitudes de patentes de esa índole 
que actualmente se tramitan, cerrán-
dose además para lo sucesivo a los 
inventores de los objetos expresados, 
las puertas que para su protección, 
¡ T o d o d e p e n d e d e V d ! 
S i s u f u e r z a d e v o l u n t a d e s t á t a n 
d e b i l i t a d a q u e n o se p u e d e d e c i d i r 
a c u r a r s e , es n a t u r a l q u e p r o n t o l l e -
g a r á a l f i n d e l a j o r n a d a . 
P e r o s i V d . c o m i e n z a i n m e d i a -
t a m e n t e a t o m a r l a E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s l e g a r a n t i z a m o s 
q u e l e c u r a r e m o s s u s m a l e s n e r v i o -
sos, o e n c a s o c o n t r a r i o l e d e v o l v e -
r e m o s e l d i n e r o . E s t a s p e q u e ñ a s 
p a s t i l l a s d e l O r i e n t e s o n e f i c a c e s e n 
e x t r e m o p a r a c o m b a t i i : a t a q u e s n e r -
v i o s o s , y a s e a n m e n t a l e s o f í s i c o s . 
C o m i e n c e i n m e d i a t a m e n t e , p u e s 
n e c e s i t a s o l a m e n t e u n a c a j a , a u n q u e 
^ r a n t i z a m o s q u e u n t r a t a m i e n t o 
c o m p l e t e ( 6 c a j a s ) d e E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s c u r a r á e l p e o r d e 
lo s casos d e d e b i l i d a d n e r v i o s a o s i 
Uo l o h a c e l e d e v o l v e r e m o s e l d i n e -
r o . S i a l g u n o d e s u s a m i g o s h a e n -
v e j e c i d o p r e m a t u r a m e n t e y s u f r e d e 
i m p o t e n c i a , n e u r a s t e n i a o d e c a i -
m i e n t o g e n e r a l , a c o n s é j e l e q u e t o m e 
estas p e q u e ñ a s p a s t i l l a s d e l O r i e n t e . 
Se venden en las boticas o se man-
dan por correo, porte pagado, al re-
cibo de $1-00 oro americano por una 
caja o al recibo de $5-00 oro ameri-
cano por un tratamiento completo de 
^ cajas. 
THE BROWN EXPORT Ce, Dept. A. 
97 Liberty St., New York, 
N. Y. B. U. A. 
Con el LICOR 
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^ s i s i n c i p i e n t e . \ u r r c T A i 
b a r r o s de l a / V t U L l A L 
tecloiiesdela l LEGITIMO 
P l e l . 1 . , 
O e b i ü d a d . 1 0 6 1 
Z Z : Dr. González 
A S E N T A a ñ o s <e é x i t o y m i l l a r e s 
^ e n í e r m o s c u r a d o s . S e p r e -
p s r a y v e n d e e n l a B o t i c a y B r o -
P e r i a d e " S A N J O S E " c a l l e d e l a 
J a n a n a n u c í . 1 1 2 y e n t o d a s l a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s iewMito. 
resguardo y garantía les fueron abier-
tas por esta Secretaría desde ^ fecíia 
en que cesó la soberanía española, y 
que más tarde parecía haber sido de-
finitiva y legalmente franqueadas al 
promulgarse en 20 de Mayo de 1902 
la Constitución de la República, cu-
yo artículo 35 establece en forma ge-
neral e indubitable exclusiva de su 
obra o invención, por el tiempo y en 
la forma que determine la Ley.' 
•Considerando: que con arreglo al 
artículo 99 de la Ley del Poder Eje-
cutivo es el Secretario de Justicia el 
llamado a emitir ''su opinión por es-
crito al Presidente de la República o 
a los Secretarios del Despacho, cuan-
do lo soliciten, sobre cualquiera cues-
tión legal," y que tratándose en el 
caso a que se contrae esta resolución 
de una cuestión que afecta precisa-
mente dicho carácted legal y que, por 
la trascendencia que hahra de tener 
la resolución que se dilcte como medi-
da general para 1o sucesivo, aplica-
ble a todas las solicitudes de privile-
gios referente a artefactos y produc-
tos industriales, no debe resolverse 
dicha cuestión sin hacer antes un es-
tudio concienzudo y detenido de la 
misma; y sin oir la opinión autoriza-
da de quien, como el iSecretario de 
Justicia, está llamado a asesorar a 
esita Secretaría en casos como el de 
que se trata. 
R e s u e l v o : 
Primero: Solicitar del Secretario de 
Justicia, haciendo riso del derecho que 
me concede el citado artículo 99 de 
la Ley del Poder Ejecutivo, que emi-
ta su opinión en este asunto, a cuyo 
efecto deberá dirigírsele atento escri-
to rogándole que a la mayor breve-
dad posible, para no 'demorar la re-
solución procedente, se sirva dictami-
nar acerca del problema planteado, 
cuyos antecedente deberá suminis-
trársele detall adámente en la siguien-
te forma: 
Durante el régimen del primer Go-
bierno Interventor norteamericano se 
dispuso por, las Circulares números 
12 y 21 de la Sección de Aduana y 
Negocios Insulares del Departamen-
to de la guerra de Washington, fe-
chados en 11 de Abril y primero de 
Junio de 189 ,̂ respectivamente, que 
¿ P o r q u é u s t e d ha de c o m p r a r u n A U T O M O V I L n u e v o c u a n d o n o s o -
t ros los t e n e m o s de m u y p o c o uso que p u e d e n pasar c o m o n u e v o s y a d e m á s 
los G A R A N T I Z A M O S , pues p a r a eso c o n t a m o s c o n u n c o m p e t e n t e I n g e -
n i e r o M e c á n i c o , bajo n u e s t r o e m p l e o , el c u a l e x a m i n a todos nues t ros au to -
m ó v i l e s antes de sa l i r de los talleres? 
P a c k a r d , Peerless, C h a l m e r s , L o z i e r , M e r c e d e s , R e n a u l t , P i e r c e - A r r o w , 
L o c o m o v i l e , Stearns , S i m p l e x , F i a t . M e t a l l u r g i q u e , A l e o , I sso t ta , E n g l i s h -
D a i m l e r , e tc . , e tc . de t o d o s los m o d e l o s y c a r r o c e r í a s de $400 en adelante , 
pues tos e n la Habana . T a m b i é n t enemas gomas nuevas m á s baratas que e n 
f á b r i c a y d e m á s accesor ios , D I R I G I R S E A 
A t l a s M o t o r C o m p a n y 
N e w Y o r k , U . S . A . 
Agente en la Habana: Mario Castañeda, Empedrado 34, altos.—Véanse fotografías. 
l ^ A A L E M A N A " 
E a P i l a m e n t o i r r o m p l b l c a 
U N U E V A 
I I C A S A 
rUE8TRA sncorsal de SAN RA-
FAEL y AMISTAD ha queda-
do instalada desde el día 
4 del actual en el núme-
ro 36 de la misma calle SAN 
RAFAEL, teniendo también en-
trada dicho local por la calle 
de SAN MIGUEL.—Con este tras-
lado hemos aumentado las 
existencias de lámparas y toda 
filase de efectos eléctricos. 
¡ ¡ N O O L V I D A R L O ! ! 
36. SAN RAFAEL 36 
° T E L E F O N O A - 3 7 5 2 = 
L A M P A R A 
E C Ó N O M I A 
75% 
A L M A C E N E S Y O F I C I N A 
OBRARIA 24 Y 28 
H A B A N A * 
MiCO-NUTRITlVOi .CON QUINAJ 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , 
r e c e t a d o p o r l a s celebridades médicas de P a r i s e n 
l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , l a s F I E B R E S 
d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
8e Halla «n laa Principales FarmaclaB. 
LOS P E R F U M E S 
DE GRAN LUJO D E ^ 2 
NüfeVÁ$r.C fVUtl^sVAR ISTÉNSEŜ  • 
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PEKFUWE OE LA iBL'fiLA 
COmSJÓN DE AMOR 
PERFUME DESCONCERTADOR 
i !• i l • i I li I I I I I I I WM J 
tfiTOUAS Í>S BUENAS FeRFUrítRlASVllA ISLA 
m 
todas las patentes registradas en los 
Estados Unidos fueron protegidas en 
Cn'ba, sin necesidad de tener que cum-
plir sus propietarios otros requisitos 
que la presentación de una copia cer-
tifícajda de la Patente con una instan-
cia dirigida al G-obernador Militar so-
licitando la toma de razón del referi-
do documento, y el pago de la exigua 
cantidad de $].00 ey, como importe de 
los derechos de la inscripción. Con 
arreglo a las mencionadas Circulares 
fueron inscriptas en esta Secretaría 
numerosas patentes americanas y, en-
tre ellas, varias que se referían a pre-
paraciones químicas o sean produc-
tos industriaies. 
Más tarde, al dictarse la Orden Mi-
litar número 160 de 13 de Junio de 
1901. que derogó aquellas Circulares, 
estableciendo el depósito de las pa-
tentes americanas, en condiciones que 
esta Secretaría, dictando en 21 de Ju-
nio de 1902 ("Gaceta Oficial" del 
día 22), un Decreto especial con ese 
objeto, fueron equiparadas las paten-
tes americanas a las extranjeras de 
los demás países en cuanto a las for-
malidades requeridas para efectuar 
el depósito, y a los derechos fiscailes 
por la expedición del Certificado, que 
fueron elevados a $35-00, o sea a igual 
cantidad que la fijada por la: Orden 
Militar 196 de 1899 para las paten-
tes nacionales. Con arreglo a la an-
tes citada Orden número 160 también 
se ha venido admitiendo hasta la fe-
cha el depósito de un crecido núme-
ro de patentes extranjeras relativas 
a productos inílustriales. 
Por otra parte, esta Secretaría, es-
timando que debía equiparar a los in-
ventores cubanos con los extranjeros, 
a fin de no colocarlos en una situación 
de inferioridad desventajosa con res-
pecto de los últimos, ha venido conce-
diendo desde el año 1899, o sea desde 
que cesó la soberanía española en es-
ta isla, un número considerable de 
patentes para proteger artefactos y 
productos industriales teniendo en 
cuenta para ellos las siguientes razo-
nes : 
Io.—Que no existe en fa Real Cédu-
la de 30 de Julio de 1833 única Ley 
que rige en Cuba sobre patentes de in-
vención, según sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo de Justicia en 
6 de Octubre de 1906 ("Gaceta Ofi-
cial" de 13 de Enerfo de 1907.—Edi-
ción extraordinaria).—ningún pre-
cepto que, explícita o implicitamente, 
prohiba conceder patentes por arte-
factos y productos industriales. 
2°.—Que la enumeración de las ma-
terias que pueden ser objetos de pri-
vilegios, contenida en el Artículo Io. 
de la citada Real Cédula, no es en 
modo alguno limitativa, sino que sim-
plemente meneñona las máquinas, los 
aparatos, instrumentos y procedi-
mientos y las operaciones mecánicas 
o químicas como objeto que pueden 
r constituidos de inventos, sin que 
tampoco de lo que ocurre en la Ley 
de 30 de Julio de 1878 (Artículo 9) 
y en la Ley española de 16 de Mayo 
de 1902 (artículo 19), ningún artículo 
que exprese cuáles son las materias 
no patentadas, por cuya circunstan-
cia es de aplicársele el criterio susten-
tado en la ya referida Ley española 
de 1902 (artículo 12, inciso b) de que 
"la enumeración de los objetos que 
pueden ser objetos de patente es pu-
ramente enunciativa y no limitati-
va." : 
. 3°.—Que según el Artículo 35 de la 
Constitución de la República, poste-
rior casi en un siglo a la R. C. de 30 
de Julio de 1833 y derogativa de 
cuantas leyes y disposiciones se opon-
gan a sus preceptos, establece que 
"todo autor o inventor gozará de la 
propiedad exclusiva de su obra o in-
vención, por el tiempo y en la forma 
que determine la Ley." garantizando 
así la concesión de privilegios respec-
to de todos aquellos objetos que, 
"dentro del concepto general de 1.0 
que constituye un invento," merecen 
ser protegidos por medio de patentes 
de invención,'sin que pueda estimarse 
restingrido el alcance de dicho Ar-
tícu que la limitación establecida con 
referencia " a l tiempo y forma deter-
minada en la Ley," puesto que ello 
sólo puede contraerse a las cuestiones 
de forma o de pre3edimiento, pero en 
manera alguna a ̂ a parte sustantiva 
de dicho artículo, con arreglo al cual 
tanto derecho tiene a obtener uua pa-
tente el inventor de una máquina, de 
un aparato o de un instrumento, co-
mo el que lo es de una preparación 
química, de un molde para fundir pie-
zas de construcción, de una losa de 
cemento armado o de cualesquiera 
otros artefactos o productos creado» 
por la inventiva del hombre con un 
fin práctico industrial. 
4o.—Que existen numerosos casos 
en los cuales se hallan tan íntima-
mente unidos al procedimiento de fa-
bricación y el producto merced a él 
obtenido, el corcho aitificial y el pro-
cedimiento empleado para fabricarlo, 
por ejemplo, que el invento quedarla 
sin la necesaria protección en el caso 
de que la patente no se concediera 
conjuntamente por el procedimiento 
y por el producto, circunstancia que 
determinó a esta Secretaría a resol-
ver, con fecha 2 de, Julio del año úl-
timo y como medida de carácter ge-
neral, que en lo sucesivo se concedie-
ran patentes de invención por proce-
dimientos y productos en todos los ca-
sos en que concurrieran las circuns-
tancias antes expresadas. 
5o.—Que el criterio sustentado por 
esta Secretaría, al conceder patentes 
por productos industriales, ha reci-
bido la sanción de la Suprema Auto-
ridad en el orden administrativo, o • 
sea, de la Presidencia de la República, 
al resolver ésta varios recursos de al-
zada interpuestos en expedientes re-
lativos a privilegios sobre productos 
industriales, en ninguno de los cua-" 
les ha dejado de considerar como pa-
tentables dichos objetos, pudiendo 
también estimarse aprohado el proce-
der de la Secretaría por los Tribuna-
les de Justicia, puesto que la Audien-
cia de esta Provincia ha resuelto va-
rios recursos contencio-administratir. 
vos referentes a privilegios de inven-
ción por losas de cemento armado-
precisamente la misma clase de obje-
tos .a que se contrae este expediente, y 
en todos esos casos, al confirmar o 
revocar las resoluciones de la Secre-1 
taría, ha admitido tácticamente la le-
gitimidad de los privilegios concedi-
dos, no obstante recaer éstos sobre ar-
tefactos o productos industriales. 
Dados los fundamentos que quedan 
expuestos, esta Secretaría hubiera con-
tinuaido concediendo patentes por pro-
ductos industriales, sin temor a infrin-
/ m 
Tomen las P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
d e l 
y se la curarán al instante 
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cir la Ley, cuyo espíritu cree haber m. 
terprntado rectamente, a no haberse 
dictado por el Tribunal ^ e m o de 
Justicia, con fecha 10 de Abril del co-
rriente año, la sentencia que ha resuel-
to con carácter definitivo el ruidoso 
proceso seguido por la "Unión Carbi-
de Company,," propietaria de la pa. 
tente americana número 541,138, coa-
cedida en los Estados Unidos a favo-
de Thomas L. Willsson y depositada 
en esta República para proteger un 
produoto industrial, o sea el carburo 
de calcio cristalino. La referida senten-
cia, que no ha sido todavía publicada 
en la "Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca," pero de la cual ha logrado obtener 
una copia esta Se-erotaría, deseo en 
todos los casos do ajustar sus resolu-
ciones al estricto cumplimiento de la, 
Ley, rectamente interpretada, contie-
ne entre los f undamentos que sirven de 
base a su parte dispositiva los siguien-
tes "Considerandos" que, por ser los 
más importantes y los pertinentes al 
caso, se trascriben a continuación. Di-
cen así: 
" Consideranído que-la Real Céduk-
de 1833, vigente para la concesión de 
patentes en -Cuba, no autoriza expedir 
las é4 im nuevo producto industrial. 
Ooneiderando que de lo expuesto en 
los tros eonsid-erandos anteriores se de-
duce que, mientras no se unifique el 
estaldo de nuestra legislación en dicha 
materia, hmj qu* esiar en cada caso a 
la ley que especialmente la regulo y 
swtcione; sin perjuicio del cumplí-
nuento que dena darse a los Tratados 
Inteniacionales existentes sobre la mis. 
ma materia. 
Considerando, que en el presente ca-
so, las disposiciones legales aplicables, 
en razón de la fecha del registro en 
Cuba y de la procedencia de la patente 
número 541.138, son las circulares 12 
21 de 1899 y la orden 160 de 1901; 
as primeras, en cuanto obligaron a 
inscribir en la Oficina correspondiente 
de Cuba, en 12 de Febrero de 1900, la 
mencionada patente, expedida en los 
Estados Unidos del Norte el 18 de Ju-
nio de 1895, para garantizar los dere-
chos de propiedad de Thoanas L. 
"Willsson .sobre invención de un pro-
ducto denominado carburo Ide calcio 
cristalino, como producto nuevo, y ad-
quiridos por la Sociedad acusadora; 
y la referida orden 160, en cuanto, 
confirmando en esto la primera de di-
chas circulares mandó mantener y pro. 
teger los derechos de la propiedaid do 
patentes otorgadas en la citada nación, 
y conminó: a los infractores de estos 
derechos con las responsabilidades ci-
viles y penales procedentes según 
nuestras leyes." 
El criterio sustentado, pues, por el 
Tribunal Supremo de Justicia en la 
mencionada sentencia, es que con 
arreglo a la Real Cédula de 30 de Ju-
lio de 1833, no pueden concederse pa-
tentes nacionales para amparar pro-
ductos ; pero que sí puede garantizarse 
Ja propiedad de éstos por medio de pa-
tentes americanas depositadas en Cu-
ha. por cuanto la Orden Militar 160 
de 1901 no establece excepción de nin-
gún género con respecto de las últimas. 
Como la referida Orden se halla vi-
gente todavía, (a pesar de las gestiones 
que desde hace mucho tiempo ha ve-
nido realizando esta Secretaría para 
que el Congreso Nacional la derogue), 
y como, por otra parte, se ha hecho ex-
tensiva a las patentes extranjeras de 
todos lo sdemás países, en el caso de 
que la Secretaría ajustara sus resolu-
ciones en lo sucesivo a la teoría susten-
tada en la sentencia transcripta, ten-
dría que denegar a los inventores cu-
banos todas las patentes que solicita-
ran para proteger productos industria-
les; pero, en cambio, esos mismos in-
ventores, a quienes lesfueran denega-
das las patentes cubanas respectivas, 
podrían llevar sus productos a los Es-
tados Unidos, donde ellos pueden ser 
objetos de privilegios, y, una vez obte-
nida la patente americana respectiva, 
Bolicitar su depósito en Cuba, el cual 
tendría que ser admitido con arreglo a 
la mencionada Orden 1G0 de 1901, no 
obstante referirse a una clase de obje-
tos que, según el criterio icíel Tribunal 
Supremo, no es materia patentable au-
torizada por la ley que rige para las 
patentes nacionales. Esto, a más d'j 
constituir una irritante situación de 
inferioridad desventajosa para los in-
ventaríes cubanos con respecto a los ex-
tranjeros, (condición de inferioridad 
que existe en otros muchos aspectos, y 
que existirá mientras no se derogue la 
tantas veces repetida Orden Militar 
número 160), daría lugar a una conti-
nua violación de la Ley vigente, ya que 
si ella no autoriza la concesión de pa-
tentes cubanas para proteger artefac-
tos y productos industriales, no debe-
ría tampoco consentirse la protección 
de esos objetos por medio de patentes 
extranjeras depositadas en esta Repú-
blica. 
En vista de cuanto queda expuesto, 
esta Secretaría solicita de la de Justi-
cia que le dé su opinión sobre el asun-
to cuyos antecedentes quedan porme-
norizadamente detallados, manifestan-
do a este Departamento si, a su jui-
cio, debe continuar como hasta ahora 
concediendo, patentes nacionales para 
proteger artefactos y productos indus-
triales; o si debe, por el oontrario, 
gastar sos .-resoluciones en lo sucesivo 
al criterio scatentado en la sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia, a 
pesar de existir las cinco poderosas f i -
zones antes expuestas en que se ha 
fundado esta Secretaría para proceder 
hasta ahora en forma completamente 
distanta, y no obstante también âs 
consecnenckg que se originarían al 
aplicarse por esta Secretaría el criterio 
sustentado por el Tribnnal Supremo de 
Justicia. 
Segundo: que esta resolución se pu-
hlique en, la "G-aoeta Oficial de la Re-
pública" y en el Boletín de la Secre-
taría, para conocimiento general, y 
particularmente de los solicitantes de 
patentes de invención referentes,a ar-
tefactos y productos industriales, cu-
yas solicitudes quedan en suspenso 
hasta que pior esta Secretaría se dicto 
una resolución definitiva en este asun-
to, después de que la Secretaría de 
Justicia haya emitido su opinión acer-
ca del mismo. 
Tercero: que por el Negociado 'ie 
Propiedad Intelectual, Marcas y Pa-
tentes se dé inmediato cumplimiento a 
esta resolución, a fin de que, en el más 
breve lapso posible, pueda dictarse la 
resolución procedente, sin más demo-
ra que la estrictamente necesaria a los 
fines de ajustar su decisión, acerca de 
un asunto tan importante y trascen-
tal como el que se estudia, a la más 
recta y acertada interpretación de la 
Ley. 
Emilio del Junco, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
f / U t 
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E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NAGE0NAL 
18 de Enero de 1913. 
Observaciones a las 8 a. ra. del meri-
diano 75 de Green-wich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
765*41; Habana, 764,80; Matanzas,, 7^478; 
Isabela de Sagua, 764'18. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 19'8, máxima 28*8, mínima 19'4; 
Habana, del momento, 30'5; máxima 25'2, 
mínima 20'2; Matanzas, del momento, 15'3, 
máxima 26'8, mínima 14'3; Isabela de Sa-
gua, del momento, 20,6, máxima 28'5, mí-
nima 20'6. 
Viento, dirección y velocidad en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 5'0; Ha-
bana, SE., flojo; Isabela de Sagua, calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río e Isa-
bela de Sagua, despejado; Haoana y Ma-
tanzas, neblina. 
Ayer llovió en Morón, Bañes, Antillas, 
Bueycito, Holguin, La Maya, Presión, Ma-
yarí, Feltón y Songo. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro muy querido amigo y com-
pañero en la prensa el señor Juan M. 
Caballero, jefe de información de " E l 
Día," pasa en estos instantes por la 
pena inmensa de haber perdida á SU 
padre, el señor don Francisco Caba-
llero y Xiqués. 
Era el finado una persona estimadí-
sima por sus bondadeá y por sus dotes 
de cultura. 
|3u muerte ha de ser generalmenie 
sentida. 
En la mañana de hoy, a las ocho, se 
efeetuaró la conducción del cadáver 
desde la casa mortuoria—Calzada de 
Jesús del Monte, 483—al Cementerio 
de Colón, y aquella seguramente cons-
tituirá una sentida manifestación de 
duelo. 
A la desolada viuda y a sus hijos, 
muy especialmente a nuestro compañe-
ro, las deseamos la resignación cristia-
na precisa para sobrellevar tan rudo 
golpe, acompañándoles, cordialmente, 
en su dolor. 
MISAS DE REQUIEM 
Mañana, lunes, se celebrarán en la 
iglesia parroquial del Vedado, y en 
horas de siete y media, ocho y media 
y nueve de la mañana, misas por «1 al-
ma del señor don Sebastián Arteta y 
Ponte^ primera conmemoración del fa-
llecimiento del finado. 
Sus familiares recibirán señalado 
favor con la asistencia a tan piadosos 
sufragios. 
Zona Fiscal de la Habana 
Habana, 18 de Enero de 1913. 
Total recaudado boy $3,601-54. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos euen 
ian sélo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Neee-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da profiUiftirles bienestar. El Dispiai-
sario espera que ae le rematan leche 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
repita y caiz^U». 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalides. 
El Dispensario se halla en ia plan-
ta l«aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
ASÜNTOSVÁRIOS 
Fiesta religiosa 
La solemnidad religiosa de La Sa-
grada Familia que habrá de cele-
brarse en la Iglesia del Pilar no es 
para hoy, domingo 19, como sus fie-
les han creído, sino para el domingo 
próxijiio 26. 
Para la pobre de Ohurruca 
Ün alma noble nos envía las si-
guientes líneas anónimas, que repro-
ducimos porque revelan que la cari-
dad no se ha extinguido: 
"Don Nicolás Rivero: Ahí le envío 
esos dos pesos para la pobre señora 
de Churruca número 15, que en el 
Diario de hoy se dice se halla en ma-
las condiciones: me ha de perdonar 
la miseria del envío, pero soy un po-
bre que vive de su trabajo y aun es-
ta pequeñez supone un sacrificio pa-
ra mí. Yo invoco su bondosidad pa-
ra que se sirva remitírselos a esa po-
bre señora. 
Gracias mil, distinguido señor.,' 
Para Huimores en la Sangre, Erupcio-
nes Cutáneas, Escrófulas, Ulceras, Enfer-
medades d« la Sangre Heredltadias, Ecze-
ma y Carbuncos el renneclio adaptado es la 
PANAOBA DE SWAIM. Es un potente re-
novaídor de la sangre ,agradable al pala-
dar y de grande aLcance en su Influencia 
limpiadora y fortificante en el cuerpo. 
De vepta en todas las Droguerías j 
Farmacias. 
^deseocaeto^^teytóa^' es^á,menudo el 
iresultada ó rastro que dejan lasienfer-
medades*íargasJ agotantes, y el exceso ó 
abusos 
E S f p o ' ^ a f f a b e v . d e ^ f c e r o ^ f o s í a t o a ^ a d d o ^ , o r g a i t f z a t í o s , q u e c o n t ! e n c ¿ I a s 
m a t e r i a s f o s f á t k a s K i e c c s a r i a s p a r a J a a J i m c n t a i C i o » , y . í a s ^ c u a l e s u n a v e z a b * . 
t o d o ^ r i s t e m o r o r g á n i c o g e n e r a l . 
m t & m m m c m pMRsuicEmricAs; co„ ttd, v ; 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
T I E N E N E L H O N O R D E A N U N C I A R U N A 
V E N T A G I G A N T E S C A 
D E M U E B L E S . C U A D R O S , M A L E T A S 
Y D I S C O S C O L U M B I A 
DEBIDO a la demora del contratista en ereg¡rvel ascensor eléctrico en el 
nuevo edificio de tres pisos, al fondo de nuestros almacenes de la calle del 
Obispo, y a la imposibilidad de colocar los muebles en sus respectivos pues-
tos, lo cual nos impide abrir la mercancía dedicada al nuevo DEPARTMENT 
STORE, hemos decidido abrirnos paso de la única manera posible, vendien-
do una gran cantidad de efectos 
M U C H O S A L A M I T A D D E S U C O S T O 
O T R O S A U N A C U A R T A P A R T E 
Esta V E N T A G I G A N T E S C A no tiene igual en el giro y 
durará tan solo D O S S E M A N A S . 
Y P R U E B A S 
E N M U C H O S D E L O S P R E C I O S : 
Escritorio de acero, plano, de $96-00 a $50-00 
U N A 
Sofá de coero, de 
id. 
Joego de Hiena „• 
Clilííoniere caoba ,, 
Joego de coarto „ 
Sillas de roble „ 
E J E M P L O S 












2-50 „ l-5fly1-l5 
I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p a r a c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d e d o r m i r , r e c i b i d o r , s a l a y 
o f i c i n a a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e a t r a c t i v o s . 
Licorera de roble 
Lavabo abedol 
Paravan 
Camas de hierro 











C U A D R O S A L O L E O , F O T O G R A B A D O S , 
A C U A R E L A S Y G R A B A D O S E N A C E R O 
S U J E T O S A L 2 5 por 1 0 0 D E D E S C U E N T O . 
D I S C O S D O B L E S " C O L U M B I A " 
A P R E C I O S R I D I C U L O S 
Discos de 10 poloadas, serle "C" redocidos 
12 „ T 
10 „ „ "H" 
12 „ „ T 
12' „ Trios „ "H" 

















M A L E T A S y S A C O S de V I A J E de C U E R O y P A J I L L A 
POR DOS SEMANAS SOLAMENTE VENDEREMOS CON UN DESCUENTO OE 25 POR 100 
D E P A R T A M E N T O D E E N C A J E S 
E N T R E D O S , B O R D A D O S Y M A N T I L L A S 
Jóvenes en este giro, pero hemos de crecer y, para empezar y hacer lo 
que otros no hacen, ofrecemos grandes ventajas. Estableceremos la innova-
ción de vender encajes, bordados, cintas, etc., por la YARDA INGLESA 
que es algo más que la VARA ESPAÑOLA y en plata española en lugar de 
oro americano, como se viene haciendo con el visitante extranjero. Como 
hemos de vender únicamente al contado y no hemos de fiarle a nadie, de 
ahí que nuestros precios han de ser de un 20 hasta un 50 por 100 v a e a o i 
que los de otras casas. 
D E P A R T A M E N T O D E P L A T E R I A 
Nos proponemos venderle al pueblo cubano un juego de cubiertos a fin de 
que su mesa pueda lucir tan respetable como la de la gente pudiente y eo 
breve comprenderá el gran esfuerzo que estamos haciendo para abaratar e 
costo de la vida en este país donde todo se vende al doble de otras c 
des extranjeras. Este departamento abrirá dentro de 15 días. 
U T E N S I L I O S D E C O C I N A 
E N H I E R R O E S M A L T A D O Y A L U M I N I O 
P R O N T O A A B R I R S E 
N U E S T R A S VENTAS E X C L U S I V A M E N T E AL CONTAD0 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 9 9 - 1 0 1 •i» 
c 301 
DIAEIO DE LA MARINA.—'EJcScáfin fia mañana.—Wnero 19 de 1913. 
^ l a C o l o n i a E s p a ñ o l a á l o s 
C o m i s i o n a d o s d e l C o n g r e s o y 
d e i E j e c u t i v o d e C u b a e n e l 
C e n t e n a r i o d e l a s C o r t e s d e 
C á d i z . 
Además de las personas cuyos nom-
i, -es han venido publicándose, 'se 
tóm inscripto para el banquete de es-
ta noche en el Casino Español los se-
,-,̂ rps siguientes: 
Tres. I) . Ensebio Ortiz, Adolfo Ca-
bello, Antonio García Rey, Manuel 
Ruíz'Barreto, Mariano Caracuel, Jo-
sé Roca Navarro, Vicente Loríente, 
José Gómez, Luis Comas, Ramón 
planiol, Romualdo Riva, Severino La-
vín Faustino López Martínez, Ave-
I no Pérez Novoa, Presidente del Fo-
mento de la Inmigración, Julián Lle-
ra Angel Barros, Manuel Castro Ló-
pez, Marqués de Esteban, Manuel 
jUv'arez Valcárcel, Teodoro Cardenal, 
José Fernández López, José del Ba-
rri0i Juan Guerra, Agustín Pérez, 
Casino Español de Pinar del Rio, José 
Oómez, Jesús Rodríguez Bautista, 
Luís Piñón Puelles, ¡Miguel Barros, 
José Barraqué. 
La lista definitiva de comensales 
rcra la luz en la prensa periódica al 
Miblicarse la reseña del banquete. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Crimma] 
Infracción de Ley. M. Fiscal contra 
Jerónimo Ramírez Mendoza, por mal-
versación. Ponente: Ferrer. Fiscal: 
Figueredo. 
EN LA A U D i m O I A 
importantes conclusiones. —Tres pe-
nas de muerte. 
Por considerarlas de gran interés 
insertamos a continuación las conclu-
siones provisionales formúlalas ayer 
por el Ministerio Fiscal, en la que se 
solicita nada menos que tres penas de 
mu-erte. 
Dice así el relato de los hechos; 
"Desde hacía más de cinco años, 
sostenía relaciones amorosas con Vi-
cente Menéndez, capataz de la fábri-
ca de tabacos "Da Intimidad," la jo-
ven Esperanza Balseiro Guisantes, 
que trabajaba en la misma como ope-
raría, siendo aquellas relaciones con-
sentidas y autorizadas por la madre 
y hermanos de Esperanza, a tal punto. 
que últimamente realizaban los novios 
suŝ  preparativos de boda. 
"íáin embargo, ha poco más de un 
•¿ño, Octavio León y Vega, encargado 
<ie una fábrica de mosaicos que exis-
te en la calle de Oquendo número 2, 
en esta capital, cerca de la casa en 
que vivía Esperauíra con sus familia-
jes, que está situada en la acera del 
-frente a la de dicha fábrica y a corta 
'-iistancia, comenzó a requebrar a la 
joven, que si bien en los primeros mo-
mentos se mostró esquiva, dándole a 
conocer a León su condición de mujer 
comprometida, mostró después sus 
asomas al mimso, hasta que llega-
ron, ocultamente, a mantener amores 
que, para ser sostenidos sin que llama-
1 an la atención del novio oficial, y de 
;03 familiares £le Esperanza, daban 
lugar a frecuentes entrevistas entre 
ellos, ya en paseos ya en casas de ve-
cinos amigos de Óctavio, ya en una 
pequeña calle estrecha, próxima a la 
fábrica de mosaicos, por donde acos-
tumbraban los enamorados a dirigirse 
a sus respectivas faenas en las prime-
ras horas del día. 
"Poco tiempo antes del mes de 
Diciembre último se dieron cuenta de 
lo que ocurría tanto la madre de Es-
peranza Amelia Guisantes, como sus 
hermanos los procesados en esta cau-
sa, Felipe, Francisco y Bernardo Ma-
thiú Guisantes, en quienes produjeron 
aquellas ocultas relaciones tal indig-
nación que resultaron frecuentes los 
maltratos y las reconvenciones a la 
joven la que a pesar de ello, siguió 
entrevistándose con León, dándoles a 
entender que no abandonaría sus pro-
pósitos aun a trueque de que Menén-
dez llegara a conocer lo que pasaba y 
diera término al compromiso que pro-
tegían y defendían sus citados madre 
y hermanos 
'Oonvencidos éstos de que Espe-
ranza no hacía caso de las repren-
siones suyas y de su madre, y tenien-
do noticias de que León, por su par-
te, y aun conociendo su actitud, tam-
poco cejaba en su empeño, decidieron 
fríamente darle muerte, y al efecto, 
acecharon por espacio de varios días 
al que iba a ser su víctima y para dis-
ponerse a la realización de su desig-
nio, una vez que conocieron los luga-
res que frecuentaba León, y su hábi-
to de no usar arma alguna, obtuvo el 
Felipe un revólver calibre 28, para 
cuyo uso no tenía licencia, y el Fran-
cisco un cuchillo que en su propia ca-
sa usaba y se dispusieron los tres a la 
efectividad del plan que concertaron. 
"En la madrugada del día dos de 
Diciembre próximo pasao, como a las 
cinco de aquélla y siendo aún de no-
che, se reunieron los tres hermanos y 
marcharon hacia el callejón prólximo 
a la fábrica en que Octavio León tra-
bajaba, a sabiendas de que éste al 
amanecer, cruzaba siempre solo por 
aquel lugar para llegar a su taller, 
apostándose allí hasta que se cercio-
raron en la oscuridad que aún reina-
ba, de la llegada de León, al que de-
tuvieron los tres y en tanto que Ber-
nardo acechaba para que aquel lugar 
no pudiera ser auxiliado, le increpa-
ron PVancisco y Felipe en el sentido 
de que abandonara sus amores con 
Esperanza o le quitarían del medio y 
como León se negara a adoptar la pri-
mera condición, antes de que, pudiera 
darse cuenta del ataque, descargó Fe-
lipe sobre él su revólver causándole 
lo's proyectiles cuatro heridlas que 
pocos instantes después le produjeron 
la muerte, en tanto que sus agresores 
se daban a la fuga, sin que feieran por 
el momento detenidos. Los tres her-
manos procesados son mayores de 18 
años y no consta que tengan antece-
dentes penales." 
El Ministerio Público estima que 
los hechos constituyen un asesinato 
con alevosía y nocturnádad, del que 
son responsables como ausjores, Feli-
pe Mothiú Guisantes, Ftetipe Mathiú | referida señora contra María Josefa 
Sala Tercera 
Contra Antonio Recio (acusación 
privada) por estupro. 
—Contra Horacio Reyes, por hurto. 
—'Contra Conrado Leal, por robo y 
lesiones. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señalados para mañana 
lunes, en la Sala de lo Civil y conten-
cioso-administrativo son las siguien-
tes: 
Este. Florentino Rodríguez contra 
Guillerno del Toro, sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Valle. Letra-
dos: Morales Adam. Mandatario: Illa. 
Rodríguez. 
Audiencia. Crusellas, hermano y 
Compañía, S. en C, contra resolución 
del Presidente de la República. Con-
tencioso-administrativo. P o n e n t e : 
Avellanal. Letrados: Díaz Irizar, Ta-
ndeo Gonzále. Sr. Fiscal. Mandatario: 
López Rincón. Procurador; Urquijo. 
Marianao. Ldo. Pedro A. Piña con-
tra Adela Hernández, por sí y repre-
sentante de sus hijos sobre declara-
ción propiedad y los seguidos por la 
Ouisantes. y Bernardo Mothiú Gui-
santes y de la falta el procesado Fe-
lipe Mathiú Guisantes, para quienes 
pide la pena de muerte. 
Próximamente pasará zahora la cau-
sa a la defensa para qvée formule sus 
conclusiones provisionales. 
Sentencias 
iSe 'han dictado en Mafteria criminal 
las siguientes: 
Condenando a Ramóai Valdés Pa-
dín, por dos delitos d ,̂í amenazas con-
dicionales sin logro •'de propósito, a 
dos penas de 120 días ¡y 61 días de en-
carcelamiento, y se le ̂ absuelve por un 
delito de amenazas ciondicionales de 
muerte. 
—Condenando a VSenancia Fernán-
dez Fernández, por atentado a un 
agente de la autoridad, a un año y un 
día de prisión correiccional. 
Quintero y Pedro A. Piña sobre nuli-
dad y otros pronunciamientos. Mayor 
cuantía acumulados. Ponente: Presi-
dente. Letrados: Tiant, G-ay y Vidad. 
Navalles. Procurador: Pereira. Man-
datario: Radillo. 
Este. Sociedad mercantil Colominas 
y Compañía contra Alfonso López 
Valdés, sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Edelmann. Letrados: Za-
rraluqui y Sardiñas. Procurador: Re-
guera. López. 
Natificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia las personas siguientes: 
'Letrados; Juan J. Maza y Artola, 
Helio Rodríguez Ecay, José A. de Iba-
rra, Gastón Alonso Betancourt, Pe-
dro Herrera Sotolongo, Alfonso de 
Arantave, Enrique Lavedan, Federi-
co Castañeda, Fidel Vidal, Raúl de 
. SEÑALAMIENTOSsfPARA MAÑANA Cárdenas, Angel Radülo. 
Procuradores: Sterling, íMa Primera 
Causa contra Chaiiies B. Benjamín, 
por estafa, 
—Contra Antonio^ Rodríguez, por 
robo, 
—'Contra Ruperto Martínez, por 
lesiones. 
Sala Segmnda 
Contra Juan Antonio de la Cante-
ra, por cohecho. 
—Contra Adolfo / Enrique García, 
por disparos. 
Toseano, 
Reguera, Castro, Matamoros, Llama, 
'Granados, Sierra, Tejera, Leanés, Do-
mingo Ruiz, Daumy, Revira, Aparicio, 
Zayas, Barreal, Pereira. 
Partes y Mandatarios: Eleuterio 
M. de España, José A. de la Cuesta, 
José Moya Orejales, José Piñeiro, Ma-
nuel Fernández, Florentino Rodrí-
guez, Rafael Velez, Manuel C. Soto, 
Francisco Rodríguez Miranda, Fran-
cisco López, Jesús Fernández, Emilia-
no Vivó Ramón Illa, Manuel Grande. 
C U R A R S E 
Todo hombre que sufre debe pedir hoy un ejemplar de este MararilloSO Libro Crratis. Vale $10.00 ¿n oro 
á todo hombre enfermo — hoy es gratis para'Ud. Este libr J dice en términos claros, como un hombre sano puede 
evitar contraer enfermedades. El joven que esté próximo á casarse, adquirirá conocimientos útiles en la lectura de 
este libro. Si sufre Ud. de Eníermedades del Estómago. Indigestión, Estreñimiento, Enferme-
dades del Hígado, Intestinos, Riñónos, Vejiga: Debilidad Nerviosa, Virilidad Pérdida, Sueños 
Lascivos ó Impotencia: Envenenamiento de la Sangre ó Sífilis, Sangre Impura ó Escrófula, 
Enfermedades Contagiosas: si se siente Ud, Débil, Nervioso, Melancólico, si se siente Ud. 
Desalentado, Falto de Ánimo y Agotadas ana Fuerzas, si está Ud. Sufriendo do Males de !a 
Juventud, Reumatismo, ó cualquiera otra enfermedad ó desorden orgánico peculiar de los hombres, este libi*o que hoy 
ofrecemos gratis le indicará como obtener una curación pronta y permanente, (le una manera privada, t en su propia casa. En él hallará 
Ud. explicado en sencillísimos términos, porqué está Ud. hoy sufriendo, y cómo podrá Ud. recuperar la salud perdida. Es en sí un volumen, 
de sabiduría, y contiene todos aquellos conocimientos de carácter privado que todo hombre, rico ó pobre, casado ó soltero, sano ó 
enfermo debe de saber y observar. Los consejos que este libro gratis contiene hacen que sea de un valor inestimable. Si otros 
doctores han fracasado en su caso, y no han podido devolverle la salud, fuerza y vigor, no por eso debe Ud. de perder las esperanzas 
de curarse, no se desanime. Pida hoy mismo un ejemplar de esta Gl'&U. Guía á la Salud. 
L E A U D . E S T A C A R T A . EHzabeth, N. J., Nov. 19 de 1912. 
Dr. jos. Lister & Co., Chicago. III. — Muy estimados señores:—Tengo hoy el placer de manifestarles que este libro con el cual me han favoTecido, está muy cuidadosa y científicamente escrito, lo que ha re-querido un vasto conocimiento de la materia que trata. Hoy considero á Dr. Jos. Lister & Co. uno de los más grandes benefactores del género humano, puesto que han divulgado sus vastos conoesmientos para beneficio de los hombres. Los hombres, después de haberlo leido, pueden fácilmente evitar el contraer enfermedades. Yo había ya leido varios libros parecidos, pero uno tan práctico como este, no hay otra institución que lo posea. Sírvanse aceptar mis más sinceras gracias por su libro, y si algún día supiese yo de alguna persona que necesitase de su cuidado, tendré sumo gusto en recomendarles. A.Z. 
Envíenos hoy por correo el Cupón adjunto. Por ello no quedará Ud. bajo 
obligación alguna hacia nosotros. No enviamos medicina alguna excepto 
bajo orden de Ud. Este libro es enviado por correo PortC Pagado y en 
Paquete Sellado sin que nadie pueda enterarse de su contenido. 
C U P Ó N P A R A L I B R O G R A T I S . 
DR, JOS. LISTER & CO.,Sp.655. 208 N. Flfth Ave., Chicago,III., U.S.A. 
Muy Sres. Míos.—Estoy interesado en su Oferta del Libro Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediatamente un ejemplar. 
Nombre completo 
Calle y número ^ ............. 
Ciudad ó Villa ^ 
Estado .- - País --
U Q U I D M DE J O Y A S 
D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
611 relojes y joyería francesa- alta no-
^aad, oro 18 quilates con brillantes, 
aüros, esmeraldas, rabíes , perlas, 
c-> todo se ha rebajado un sesenta 
P r ciento de sus precios, para liqui-
Qar en este mes. 
jarnos factura do garantíf:. 
^ Wería corriente oro de 14 y 18 
^ atesj tenemos grandes existencias 
. "los modernistas, al alcance de to-
datlaS> fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
,t oro 18 quilates, patente suizos, 
^ n T ^ t ™ , á 3, 4, 5 y 6 cen-
^ ea adelanta 
quiít0JeS de S8ñora» 3 tapas, oro 18 
^ i z o 9 ° ^ dia™ante 7 ^"antes, 
doble 4 y 6 centenes. Valen el 
^ l41!ÓSioa'1*UStadoresr' macizos, oro 
cuatm ~ ^a tes , á uno, dos, tres y 
• I T pesos. Valen el doble. 
^ loie^TPren antes d3 Vfir Pecios, 
«a imnníyf y h r i l l an^ de esta ca-
ría POrtadora de brillantes y joye 
E ^ B O S B E M A Y O 
A T f e N - b l a n c o é H i i o 
R A B A N A - . A N G E L E S N . 9. 
¡ ¡ A q u í e s t o y ! ! 
a mi cara a cara 
C U B A 3 7 , a l t o s . — H A V A N A . 
alt. 4-5 
¡ O J O , O J O ! 
t S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n i a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e í n o r t e r o . 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILiOSIOAp 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
m 
P E P S t M 
X RUIBARBO 
M C t QUE EL ENFERMO M E R A , N U i M Y S CURE RADICALMENTE 
H A S 
B U E N A S Y B A R A T A S 
BLANCAS, CON FILETE DO-
Compuestas délas siguien-
tes piezas: 
2 4 platos llanos. 
Í 2 id, hondos, 
12 id. postre, 
12 id. dulce. 
1 sopera. 1 ensaladera. 
1 salero. 1 salsera. 
6 fuentes ovaladas surtidas. 
1 id. para pescado. 
12 tazas para café con leche. 
6 id. id. id solo. 
18 platos para las mismas. 
DE PORCELANA muy fina 
con preciosos dibu|os modernos 
Compuestos délas siguien-
tes piezas: 
2 4 platos llanos. 
12 id. hondos. 
^ 12 id. postre. 
^ 1 2 . id. dulce. 
1 sopera. 1 salsera. 
1 frutero. 1 salero. 
1 ensaladera. 
5 fuentes ovaladas surtidas, 
1 id. para pescado. 
1 id. honda con tapa, 
1 id. id. sin tapa, 
2 rabaneras. 
12 tazas para café. 
6 id. id. id. con leche, 
18 platos para las mismas. 
A S A D E H I E 
LA MEJOR SURTIDA en CRISTALERIA y SERVICIOS para MESA 
OBISPO ESQ. A AGUACATE Y O'REILLY Nfl 51. 
C 271 alt. 6-15 
NUNCA CNCO 
T A N K U e N ñ fcS 3 
A G U A 
MANAHTI 
E x c e l e n t e p a r a E s t ó m a g o , H i g i y R í ñ o n e s . 
PIDASE EN TODAS PARTES 
en íá Habana: LA FLOR CUBANA, GaSano y San José 
MARCA 
D E B I L I c m D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
v i n o y j a r a b e D e s c h ¡ e n s 
iodos los Médicos proclaman que este Hierro víKi de •» Sangre CURA s i e m p í ? p p.: t t .„„ c , . ^ ™ ^ 
11» caroe cruda, i los íeî uginosos. etc. Da salud, .aerza* hermosura ánodos' Z p S / s 
r********-*JTJTjr*-jr¿rjr*jrxrjrjr*********** 
Premiada con medalla de bronce en !a última Exposición de Paría 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e l e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registraaa bajo el n0 4948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo-
nxnvtriiy W íiA MATÍINA.—E¿k*'& de la mañana.—Enc/o 10 de 1013. 
E n ol prólogo de Don Quijote se la-
mentaba el gran Cervantes de que an 
libro hubiera sido engendrado en una 
cárcel "donde toda incomodidad tiene 
su asiento y donfde todo triste ruido 
hace su habitación." 
Qué los manes del ^manquín" divi-
no me perdonen si me atrevo a seg-
lar otros lugares más incómodos y hos-
tiles para ia creación artíatica. Si-
quiera en la cárcel aún puede el espí-
ritu entregarse a sus soledades y me-
lancolías, poique al carcelisro no suele 
importante gran cosa que ú encarce-
lado ponga cara de llanto o cara de r i -
sa. 
Cervantes nOvConoció do que era en-
gendrar un li'bíK) detráis de un mostra-
dor, cara al póMco y en lucha in-
cesante y fiera con la ..prosa de la vi-
da; y si el libro ha de ser de versos 
hondos y sentidos su gestación en tal 
ambiente se eleva a suplicio. E l pú-
blico, nuestro señor, que va de tien-
das, no gusta de basilar tras el mostra-
dor caras taciturnas y pensativas. 
Busca semblantes amables y risueños 
que para eso los paga "con su dine-
ro." 
Sólo dos teraperamenifcos artísticos se 
pueden encontrar tras el mostrador a 
sus anchas; aquel- en que sobresale d 
instinto de observación y aquel en que 
predomina el humor satírico. Para el 
primero el mostrador es una gran es-
cuela y, para el segunáo, es una bffíH 
da cinematográfica donde el buen pú-? 
blioo pasa exjhibiendo sur debilidades^yl. 
sus ridiculeces. 
E n cambio para el que natoló poeta 
lírico, el mostrador es un-. Purgatorio. 
Por eao cuando be visto-erutre mis XQ&S 
nos el precioso libro de ^lmfl|o Martí-
nez titulado ''̂ Kteihes y Rocío," pro-
creado en una trftsfísnfda, no pudífe -por 
menos de exclamar-? 
—jEste p o d í a l e i ia ganado el Pa-
raíso! 
Porque hay que imaginarse a Btai-
lio Marfínez en XLÍO. rato de descanso 
con el codo apoyado sobre el mostra-
dor, la mejiüa en la paflma de la ma-
no y con los ojos;muy abiertos, inrrio-
viles y fijos, sin ver nada, pues sólo 
ve con los ojos djeda mente su "Casita 
blanca," sus "Aanores de aldea," su 
"Rosa de la Quintana,M sus "Nebulo-
sas" . . . Tai vea eu espíritu vaga so-
bre lás cutóbres de su tierra siguiendo 
el vuelo de las águilas y murmura: 
"Oculta entre las verdes espesuras 
vencedora te vi tender elA vuelo 
reina de las alturas", . , 
cuando en aquel instante de celeste 
arrobo oye a su lado una voz gorda 
que le dice: 
—Don Martínez: la puntilla que me 
vendió ayer no me sirve y aquí se la 
traigo pa que>-me dervuelva el dinero. 
E l poeta, semííjarÉtie a un ángel des-
pavorido y con las alas rotas, cae de 
las alturas del Pindio y balbucea dis-
traiflo: 
•—Pero, dofia Chepa, .la puntilla es-
tá cortada, me la devuelve usted arru-, 
gada y sucia y así no puedo recibirla. 
Doña Chepa se pone en jarras, es-
cupe y dice: 
—íi^lsbaol TJíBíé ffené lioy cara de 
pasmo, i Qué poco amabífe*! Bin la otra 
ttenda me hubieran complacido en se-
guida, . . E s verdá que allí son más 
complaíffienteÉk., Pues mire, hijo^ por 
dtcKtro baila ei perro y^yo "con mi di-
nero ^ . . . 
}Mi ¿ É t u n ^ ^ E s t a es el Tiaerha con 
que macáos ftfadan por él mundo ro*»-
piendo f íS3BV<^máo toda clase de ra*-, 
¡sones j de fianáfcnk&lDs. 
pioes-eíi coatacfto con. estas asperezas; 
ífcaoiBrcja Xm áeUteadas flores de poesía 
qtie i |» í^ro • gian vate astur ha colé». 
<ttHmal) «a, sti Éiwo ''̂ ISfobeg 7 Rooío ,^ 
'•y tá en meálio de. esite ambiente hostil--
p r m et«ma tetaba con ías doñas Che-, 
pos psklb Eioaáíio orear un libro admft-
rffbfe, ^¡m. podemos pronoslicarle 
glandes triunfos y muy aAtas glorias 
pava el día en que la ibrtana le pon-
ga «n. l'agar apacdMe donde se goce de 
'**$» asuíenMaid, de los «ampos, ia sere-
3i5j5ad de los «Seilos y la qmetud del e»--
^feitu." ¡¡Qtte Dios lo baga! 
AqtseHa inoom^patíMIidad de su., ge-
•jéo ¿fo «ctifeta can las prosas y v 
jshíacteis de su profesión, unida a 
Ibgosidfcadies y las impaoíencias de la 
tfoweotad,—poníftie Emilio es muy jso-
vttn todan^la—axñe las cuales la má« 
teve contrariedad es un tormento, haa 
sido, siki duda, las causas de qjie nifes* 
tro varfce aparezca melancólico en " A v 
mas M s t é s , " abatido en "Ocaso,'* mi-
sáatropo en "Los venc idosy un tan-
tioo escéptioo y desesperado en ia 
**EpístaIaw escrita en magrá^os terr-
«tóos y dedicad al ilustife agtiatifeo 
Fuay Mariano Rodríguez, dciide al 
Jaeta exclama: 
** r€on qué' gusto en tu grata oompa-
tuviese !a fe que-ya he perdida, 
0 ganar almas por el mundo iría!w 
Yo tengo la seiguridad de que al leer 
esto aquel santo varón a quien está 
dedicado, habrá murmurado sonriente 
7 compasivo: 
—¡ Oon que has perdido la f e I . . . 
fTaday, mocoso! 
Por fortuna a mí me parees q.ie fsos 
pesimismos del alma de Emilio Martí-
nez iian de ser fagaces y transitorios, 
pues yo lo encuentro en '' tono más na-
tural" cuando canta en " E l Aguila," 
en "Amores de aldea," en "España," 
en " L a rosa de la Quintana" y en 
otras muchas bellísimas composiciones 
las más grandes esperanzas y las más 
consoladoras alegrías. 
Por de pronto en su reciente viaje 
a la tierriua amada el autor de "Los 
V e n í a l a s 6 e l f o n ó g r a f o I m p r e s i ó n 6e arte 
M i » . 
L a soprano de 
dulcísima voz. 
E l b a r í t o n o de 
perfecta escuela de 
canto y de voz llena 
y sonora. 
E l galán joven 
en comedias de 
capa y espada. 
E l violinista 
de poderosa y 
brillante ejecu-
ción. 
Fl pianista cuya 
delicadeza entusias-
ma, apasiona y ena-
mora a las damas. 
La dama joven de 
a cení o arrebatador y 
dicción perfecta. 
A mí un día, me hizo llorar un cua-
—Sería alguna escena conmovedora... 
—No lo sé, pero me cayó en la cabeza 
desde un segundo piso. 
(L' Amour, de París.) 
(Puck, de New York.) 
C u e s t i ó n e 
i 
*—V-eo flpifv aMHica toma usted caíé . . , 
— a f t ^ f ^ i a la prefirae en ensalada..» 
—Perdone, por Dios, que no traigo menudo, 
para el cinematógrafo de la esquina? 
(Jean qui rit.) 
¿Quiere usted una contraseña 
(Rire, de París.) 
H a moral a l uso (Tonsulta gratuita para los pobres K n Oenorlo 
—-̂ -Mo opees que las muchachas de aho-
ra, tenemos un concepto del pudor más 
eljwsado qu« las de antaño? 
—Sin duda. Hace cincuenta años se 
ooosMecaíba contrario ai pudor en naa 
Jocveô  ensoSar el tobillo, y ahora hemos 
"©levado" el límite de lo permitido en es-
ta xttftteria, basta la liga. 
(Purek» de Nueva York.) 
realidad. Porque ¿cómo va a crp 
que una sociedad de dos mil socios^ 
cuenta con uno solo sino con dos n 1^ 
eios y que entrambos son verdad 
Ríes, ol Centro Español de Ta 
se permite el fantástico lujo de h K 
inaugurado hace menos de tres m 
un nalacio soberbio m ol barrio 
do Toor City y otro, aun mejor i^" 
tres días en el barrio llamado'tp? 
Y ¿por qué es tal eo«a? se dirá 
¿Acaso porque hayan surgido d •' 
avenencias entre los e&pañoles de 
y otro barrio, que hayan exigido tal̂ 0 
paración ? S3" 
La admiración sube de punto cu , 
— E l médico distraído mientras redacta pna receta: 
plés con agua callente y mostaza... 
-Tome usted un haño de 
. (Louríre, de París.) 
—¿Qué se ha hecho de tu pelo? 
—Me lo han arrancado las mujeres pa-
ra guardarlo en medallones. 
(L' Amour, de París.) 
do se sabe que no hay separación !l 
ninguna especie entro los dos Cen.tr 
sino que es uno solo con dos casas v 
los mismos socios, y que esta duaíkS 
obedece únicamente a que estando W 
tante separado? los dos barrios los veg 
nos del último decidieron, para m'T 
ner la molestia de salvar una lar'/ 
distancia cuando desean estar jüñtcr 
erigir un segundo edificio que les Jt 
viera de lugar de runión y espajJ 
miento. Y no se anduvieron por las ¿ 
mas, ni con raquitismos de pesos ^ 
o menos, sino que levantaron una casi 
de cien mil dólares, como la primen 
de más bella arquitectura y más ef! 
gante interior. 
Si la de tbor City ofrece'un ¿ 
peeto gratísimo, con su sencillo y 5* 
pacioso hall de entrada, su cuadrada 
salón de baile, y su bello teatro de ni] 
confortables localidades, el de 
Tampa con su precioso hall de estilo 
mudejar, su rectangular "salón de bai-
le, su teatro de mayor cabida ((ue d 
otro y de una decoración también nui-
'déjar sorprende el ánimo con la má̂  
profunda de las admiraciones. 
Decir el espectáculo que ofrecía'^, 
te segundo la noche del sábado 11 M 
rante el magnífico baile con que hubo 
de llevarse a cabo su inauguración, sr 
ría repetir en todas las maneras una 
serie de elogios interminables a la ex-
quisita cortesía con que el rico taba-
quero, señor Cuesta, luciendo en el" 
frac la encomienda de Isabel la Caá', 
lica, de que está merecidamente conde-
corado, recibía a todas las personas- í 
la nerviosa e inagotable actividad 'leí 
Presidente del Centro, don Celestito 
Vega, que se multiplicaba en las máí 
diversas atenciones para con las perso-
nas y con las cosas; a la admiraba 
unión y correctísima fraternidad del:» 
socios que supieron demostrar ser I m 
cumplidos caballeros en el desempefn 
de sus funciones sociales como buenos 
e intachables obreros en ia ejecución j 
de su honrado trabajo, y a la alegría I 
de la mujer española que todo lo real-} 
za con el prestigio de su belleza. 
A mi llegada hallé todo el edificio 
completamente lleno y hubo de costo 
me no poco trabajo poder admirar lj 
gracia con que veinte parejas de niños 
y niñas menores de doce años inaugu-
raron el baile, con un precioso y bien 
danzado minué. 
Los aplausos más entusiastas de t)-
da la concurrencia premiaron la ea-
cantadora habilidad de las criaturas, 
disfrazadas con toda la propiedad U 
caso, y la inteligente labor de la seño-
ra de don Joaquín López, bajo cuya m 
rección 3^ minuciosos ensayos había! 
realizado tan exacta evocación versa-
llesca los rapaces bailarines. X 
Después de varios bailes, para abrir 
oficialmente la vida del nuevo edificio 
con un champaña de honor, se dispuso 
en él escenario del teatro una mesa a 
la que se sentaron las más distinguidaJ 
damas 'de la colonia española y cuto 
na y las señoras de las autoridades M 
Tampa, West Tampa e Ibor City, 0. 
también estaban invitadas al acto. 
Allí tuvimos el gusto de ver, como 
dicen los cronistas de sociedad, allí tu-
ve el honor de ser presentado a las sí-
ñoras de don Celestino Vega, Presiden-
te del Centro Español, que con una 
una distinción insuperable hacía ^ 
honores de la mesa a los presentes; í 
la señora de don Joaquín López, Pre51' 
dente del Centro Asturíano, en la ^ 
corren parejas la exquisitez fiel 
con la alegría; asturianas entranib? 
como asturianos también eutraJ1̂s 
espesos; a las señoras de los docto'.e 
Avellanal y Menéndez, las dos W 
mente hermosas e igualmente cubáis 
como ellos igualmente cubanos e ilW 
mente médicos de acreditado ren0 ' 
bre en ésta; a la señora de don bm 
dor Martínez Ibor. Presidente -l 
Centro Cubano, que tan gratos fe-JÛ  
dos dejó en la escena, y otras y -
cuyos nombres siento no tener P; ^ 
tes v euvas cualidades sólo p o ^ V j 
comiar pluma tan hábil como la ac 
querido v admirado amigo m 1 
Fontanills. le pa.rfaü chromqucui-^ 
Al descorcharse el champa»8^ 
Celestino Vesra brindó en in?16^*^ 
vencidos" ha dejado por allá gran par-
to* d« su humor sombrío y es porque las 
'Veaas de su musa se han enriquecido 
y re te jado con nueva sangre vigoro-
sa^., oon íangre celta. 
Al d ŝrpedkrse de Laviana ya dice el 
fca-pdo cantando su amor a la naturale-
za: 
Guando éstán las pomaradas 
en ñor y rojas las freaas 
y formando ramilletes 
ya maduras las cerezas. 
1 Qué linda estás, tierra hermosa 1 
¡ Qué hermosa estás, linda tierra 1'' 
¿Lo ven ustedes? Yo creo que la hu-
manidad se curaría fácilmente todas 
sus miBerias y desesperaciones actua-
les si acertase a sustituir con sangre 
rica y pura la que hoy circula por sus 
venas, linfática y corrompida... ¡Te-
nemos tan mala sangre! 
No me atrevo a '1 fungir'; de crítico se-
ñalando primores o marcando defectos 
en el libro de Emilio Martínez porque 
no están hechas para toles delicadezas 
mis manos radas y pecadoras. E l iu-
signe maestro don Joaquín N. Aram-
buru, el notable escritor Martín del 
Torno, el siempre chispeante e inge-
nioso Amallo Machín y el sabio don 
Pedro Giralt, han hedho la crítica de 
"Nubes y Rocío" oon insuperable 
acierto en estas propias columnas del 
D i a r i o d e l a M a r i n a y sus loores a 
nuestro poeta han sido coreados por 
gran parte de la prensa cubana. Ade-
más, lleva el libro una carta-prólogo 
del eminente escritor cubano, don José 
•de Armas, donde se hace de los versos 
de Emilio Martínez un brillante es-
tudio. 
Réstame, pue^ enviarle a este favo-
rito predilecto üe las musas un par de 
abrazos: el uno, en testimonio de mi 
admiración y el otro en testimonio de 
mi gratitud... de aquella gratitud que 
todos los asturianos, que todos los es-
pañoles, deben a sus hombres de inge-
nio porque a todos nos alcanzan los 
gratos ecos de su fama y los fulgores 
de su gloria. 
II. A L V A R B Z MARRON. 
POR 
LOS CENTROS ESPAÑOLES DE TAMPA 
Después de los artículos del más 
hispanófilo de los hispanos, el señor 
don Juan G. Pumariega, acerca de los 
españoles y su obra en Tampa, publi-
cados en este periódico y que he teni-
do la satisfacción de leer y releer tn 
un libro donde se compilan bajo el tí-
tulo Impresiones de un viaje a Tampa, 
parécerae labor punto menos que impo-
sible describir las mías, no ya con la 
•brillantez que caracteriza ios escritos 
del Administrador de este D i a r i o , si-
no siquiera de forma que pueda en al-
go aproximarse a la suya. 
Acometeré sin embargo de esto, se-
mejante labor porque las atenciones 
de que soy objeto obligan mi espíritu 
a las públicas manifestaciones de las 
cualidades que adornan estas colonias 
cubana y española, que fuera de I j s 
patrios solares realizan hechos tan dig-
nos de admiración. 
Si no temiera ser tachado de adula-
dor, 'diría que en unas magnífica^ Ac-
tualidades, que a modo de dorada puer-
ta dan acceso al bello libro de Puma-
riega, ya mencionado, ss expresa don 
Nicolás Rivero en estas sencillas fra-
ses: . 
—Lo que los españoles y principal-
mente los asturianas han hecho en 
Tampa con la cooperación de los cu-
banos, es aspmbroso. Palacios sober-
bios, sanatorios admirables, fábricas 
modelos, ciudades improvisadas. Aque-
llo parece sin exageración, un cuento 
de las "Mil y una A o c / í c s . " 
Las cuales palabras dicen con esa en-
vidiable, concisión periodística que 
proporciona la luenga y acertada 
práctica, cuanto en el actual y en su-
cesivos artículos he de exponer a la cu-
riosidad de los lectores de este D i a r i o 
d e l a M a r i n a , donde tan grato y hon-
roso me es ver mi pobre firma. 
Palacios soberbios, dice don Nicolás, 
y no es hipérbole. Y es más. Lo que 
parece una verdadera hipérbole es la 
español con muy acertadas íia^|'};i. 
la prosperidad de Tampa .V (V ^ 
dos Unidos, brindó el Mayor w ^ 
pa, brindaron otros más y ̂ ' ¿ ^ 
titríicinrips: nnp TIO podía dC-_ tigaciones que no p 
hube también de hacerlo 
por Cervantes y Shakespeare, d ^ 
sonriente ciudad de TamPa^niere* 
recinto v entre tanta 
ei 
lias damas no pareen. ^ 
dis del soñador err» j -
Después, como por la ^ ^ 
pañola me parecía hallarme e» 
din de España-, y P ^ V ^ l ó 
 -pa ció ^1 1 
poético brin 
es és. 
meración de la gente nos 1 m ^ 
ble danzaren el salón de * s de 
los eleor los a las ^ 
cretaría, donde interrum jm a # 
una vez la deliciosa ^ 
tar canciones de la ^ 
la jota; en lo cual la Pfre¿ 
Vega y señora sobresalió P | 
dad. 
Cerca de las cuatro aban* de las,11 ^ imP1" 
lona"1 
local con la ™ ¿ * & f % h f j m 
nes ^ y r c s p i r á b a m o s l i b ^ ^ 
piada brisa que sorbía eu 
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•i trcbical la velócidád de los auto-
civiles mientras en el espacioso salón 
AP baile seguía deleitando a la concn-
i-rencia la música ¡de los valses, two 
gteps y rigodones. 
M A R I A N O A L ARGÓN. 
Tampa, Enero 14. 
El dulce nombre de lesús 
y los derechos del niño 
Tloy es el Dulce Nombre de Jesús, 
salud de los que le invocan, regocijo y 
alegría de los que le adoran y glorioso 
oí todos los ámbitos de la i ier tá , Su 
dulce memoria llena de júbilo el alma 
y su presencia es más sabrosa que el 
néctar y el-panal. 
Rica fiesta, que, a manera de divi-
no eco de la dulcísima, Navidad, nos 
refresca el recuerdo de aquellos' días, 
-lotr más tiernos del año, en los que des-
empeñan papel tan interesante los ni-
ños. 
¡Niños míos, niños míos, muy queri-
dos, que simbolizan cuanto de auroras 
V luceros sonrientes hermosean la más 
deliciosa mañana, cuanto de perfume 
y gayas flores engalanan el huerto, 
cuanto de brisas arrulladoras y arro-
jos juguetones y bullicios angélicos. . . 
¿pero qué digo yo? vosotros sois más? 
hablen, si no por mí vuestras madres; 
vosotros sois abrazos y besos celestia-
les, sonrisas y gracias, que recuerdan 
un paraíso perdido? ¿Cómo yo callé en 
"pascuas y no dije una palabra siquie-
'ra de vosotros? ¿Sería que el Dulce 
Nombre de Jesús, con especial provi-
dencia, reservó mi pluma para este su 
día? 
Como quiera que sea, lector compla-
ciente, yo me voy a acordar hoy, con 
el Nombre de Jesús, para hablar en 
pro de los niños. Y ese pro no serán 
precisamente juguetes ni dulces, aun-
que fuesen a canastos y carretadas, no: 
los dulces y juguetes ya tuvieron en 
su día. bien de cantores y abogados. M i 
litigio va a picar más alto y más aden-
tro que todo eso. ¡Y no obstante, es 
un asunto botado, como si dijéramos, 
en medio de la calle. Y que apenas 
tiene, quién vuelva por él, como no sea 
el Dulcísimo Jesús, desde las páginas 
de su Evangelio! 
En suma, voy a hablar de los Dere-
chos del niño, que hace pedazos la so-
.ciedad presente, con una mano; al pa-
so que, con la otra, como para que no 
lloren, los alarga tal cual dulce y j u -
guete . . . ¿ Háse visto chacota.. . ? 
—Hombre, hombre, eso parece un 
poco violento. . . 
—No; violencia es la que se hace a ; 
esos eres, que no tienen poder para de-
fenderse. A lo más será violencia con-
tra violencia, en justa defensa. 
—Pero y¿ quién se mete en sus de-
rechos? 
—Ese, ese es el más deplorable esta-
do del enfermo: no querer siquiera re-
conocer la existencia de su mal. 
Y ¡ hay del enfermo, si el médico di-
simula también! 
Bueno; pues tendré que demostrar, 
a quien quiera abrir los ojos, lo atroz-
mente que pisotea los Derechos del ni-
ño nuestra flamante sociedad, a pesar 
de todos los juguetes, caramelos y nue-
ces de Navidad. 
Manos a la obra. ! ^Recuerdas, lec-
tor bonachón, la tremenda catástrofe 
del cinematógrafo de Bilbao? ¡Cua-
renta y cuatro víctimas perecieron, y 
de ellas \ cuarenta y uno eran niños! 
¿No fué así? 
i ¡ ' ' Cuarenta y un niños aplastados 
de un golpe. . . ! • ! " 
— Y ¿qué sacas de semejantes escom-
bros? . . . . . . 
—Saco los "Derechos del n i ñ o " he-
chos pedazos. ... por una injusticia ¿te 
parece poco ? Y sino, préstame acá 
esos oídos. 
En efecto! ¿ qué son los cines, por 
regla general? Un lugar generalmente 
de exhibiciones abominables, ya de ca-
rácter obsceno, ya criminal y patibula-
rio, la inmoralidad más de moda en 
día. En este mismo sentir ha abunda-
do no poco en días pasados, la prensa 
local. 
A esos cines suelen concurrir, en 
gran número, niños, hasta con boletas, 
concedidas como premio, en escuelas y 
por maestros en nuestra capital, de 
que debieran tomar rigurosa cuenta los 
padres de familia, que quieran a sus 
hijos ángeles, para ponerlos, cuanto 
antes, a salvo de tan enormes bolas es-
colares. 
Si esos lugares reúnen o no las con-
diciones higiénicas y de seguridad de-
bidas, a la inquisidora sanidad corres-
ponde consignarlo. ¿Quién sabe si 
cualquier local se habrá convertido, 
por arte de . . . trapos y tarecos, en 
salón de gran concurencia, que está pi-
diendo, a garrafones, los formóles y 
azufres sanitarios, cuando no urgente 
candela, en un rincón del Arsenal? 
Da la vida que eso pasa, donde pa-
sa; que si fuera en otro lugar, bien 
pronto la delatarían banderas amari-
llas y aun los formóles y azufres ca-
paces de alarmar y aun apestar a me-
dia comarca. 
Pues bien; en semejantes" salones, 
con tan inicuas exhibiciones, so com-
prometen seriamente, por un lado, la 
salud delicadísima del n iño ; y por 
otro, el candor e inocencia de las al-
mas, joya mucho más delicada, a que 
tienen derecho los inocentes, y todos 
los demás el deber de respetarlo; y le-
jos de eso se los patea, como si fueran 
bienes mostrencos. . . !! 
Pues ¡si de estos derechos pasamos 
a otros. . . ! ¿Y por qué no, ya que te-
nemos el uso de palabra ? Los niños ca-
tólicos, que en nuestro pueblo están 
en abrumadora mayoría, tienen el sa-
grado derecho de recibir enseñanza, en 
católico, tanto como en cubano. Y sin 
embargo no se les da,; sino que se les 
quita. 
Aquello de que se lo enseñen sus pa-
dres. . . Que lo aprendan en sus ca-
sas... es una respuesta que merecía fi-
gurar en una colección de . . . dislates, 
tan reñida con lo científico como con 
lo cortés. E l mismo argumento se po-
dría retorcer y esgrimir contra otras 
enseñanzas v. g.; la de la bandera de 
amor patrio. Y ¿quién habría enton-
ces que lo tolerara ? 
PMM ¿y se cree que, sin la moral y 
religión, por base, se podrá sostener 
la patria y la sociedad? Por lo menos 
la historia contemporánea otra cosa 
nos está, enseñando. , 
Ejemplos al canto. De las escuelas 
de Francia se ha desterrado el Cate-
cismo y el Crucifijo, como suele decir-
se, con frase de cartel socialista. Y 
¿qué se eytá siguiendo por aM? Que 
esas escuelas, sin religión y sin Dios, 
están llenando, al decir de ellos mis-
mos, las cárceles de niños criminales y 
las calles y plazas de inaguantabies 
apaches y los cuarteles de soldados an-
timilitaristas, amenaza constante de la 
patria; que esas escuelas, sin religión y 
sin Dios, están convirtiendo los hoga-
res en semillero de jóvenes disolutos y 
afeminados y las aulas públicas en 
clubs de mozalbetes atrevidos e insul-
tantes, vehículos, los más aptos, para 
trasmitir a la sociedad y a la patria 
los virus emponzoñados y microbios 
mortíferos de todas las plagas y gan-
grenas más despiadadas de las nacio-
nes, 
¿Y habrá todavía quien se atreva a 
asegurar, sino es sumamente cándido 
o liviano, que las mismas causas, en-
tre nosotros, no han de producir los 
mismos efectos? 
Conclusión f ina l : que las cosas, hoy 
en día, se han puesto de tal suerte que 
los padres de familia tienen que te-
mer mucho y esperar nada de secreta-
riados y gobiernos, para la protección 
y amparo de los derechos de sus pe-
queñuelos; sino que ellos mismos, ciu-
dadanos particulares, con la ayuda de 
la, Iglesia verdadera defensora de los 
derechos de todos los pequeños y débiles 
contra las ele los grandes y poderosos, 
tienen que hacerlo todo, por sus hijos, 
incluso contrarrestar la propaganda 
sectaria, poniéndolos en centros docen-
tes, donde la secta notenga algún repre-
sentante, más o menos desilusionado, 
más o menos consciente, juramenta-
dos para concluir con los sagrados de-
rechos de la niñez. 
¡La protección de Jesús sea con vos-
otros 1 
COMPASIVO. 
Albarrán se f u é ( i ) 
"On anuonce la mort du doc-
teur Albarrán , chirurgien de 1' 
hopital Necker, professeur a la 
F a c u l t é de M é d e c l n e . I I é t a i t a g é 
de cinquante ans." 
La noticia me había llegado por con-
ducto muy fidedigno: el doctor Alba-
r rán estaba gravemente enfermo del 
cerebro y de un pulmón. Incidental-
mente, pero con pena, hablé -de ello. 
Otro médico, intimo de, Albarrán, y 
amigo también mío, rectificó la noti-
cia. Un pariente del célebre cirujano 
vino a hablarme en su nombre, invi-
tándome a i r a verle en su residencia 
de Sanit-Clóud. 
—Yaya usted—me dijo—y verá por 
sus propios ojos que el juicio del doc-
tor no ha sufrido menoscabo y que su 
fisonomía no es de tísico. Esa noti-
cia que dieron a usted responde a una 
campaña de los enemigos de Albarrán. 
Una carta de éste a mí confirmaba 
el alegato del pariente. ¿Qué podía 
serme más agradable que desmentir 
una noticia tan triste? Transmití la 
rectificación al Heraldo, holgándome 
M M ESTBUGTüfULES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
i n g e n i o s . A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y l e v a n t a m o s p lanas gratis^ s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
S T E E L 
E M P E D R A D O Núm. 17. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . 
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(1) Del interesante libro "Los e spaño-
les en P a r í s , " que acaba de publicarse—y 
que llega a nosotros con una afectuosa 
dedicatoria de su autor, L u i s Bonafoux, 
a su antiguo amigo y c o m p a ñ e r o don Ni-
co lás Rivero—nos complacemos en repro-
ducir' el precedente capí tu lo dedicado al 
inolvidable Doctor Albarrán , del que se 
ha conmemorado en la Habana hace dos 
días el primer aniversario de su falleci-
miento. 
Y del libro en conjunto nos ocuparemos 
pronto. 
S I U S T E D Q U I E R E C U R A R P A R A S I E M P R E E L 
T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R IiA JíORMALIDAD D E SUS PUNCIONES, T O M E 
D I G E S T I V O G A M D L & N O 
Y lograra su deseo sin p6rdida de tiempo ui dinero. Podrft comer cuanto quiera 
y apetezca sin que le haga daño y desterrara para siempre toda molestia ocasionada 
por imperfecta o mala dieestidn. 
P a r a E N F E R M E D A D E S de la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S , n a d a mejor que la 
Z A R Z A P A R R I L L A del D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo frasco para que desaparezcan los herpes, eczemas, ronchas, heri-
sipelas .escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO F L U J O 
CRONICO de cualquier origen que sea y con 4 o 6 frascos, os veré i s libre de I N F A R -
TOS, T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S O L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E O M E L . — A M E R I C A N A Y B O T I O A S . 
C 913 • 104-6 M. 
de que resultase inoxaeta, por testimo-
nio del propio interesado, la noticia 
que me eomuniearon. 
Sin embargo, la persona que me ía 
había dieho me dijo al día siguiente, 
al contarle yo lo ocurrido: 
' -r-Es un condenado a muerte próxi-
ma. 
Yo no quise convencerme por mis 
propios ojos de lo que me dijo el pa-
riente de Albarrán. Se me aparecía, 
siniestra, la escena en Sanit-Cloud, 
que, por lo cerrado y silencioso, ya es 
de suyo 'bastante triste; veía al doctor 
Albarrán, entre pariente y amigos, ha-
blarme a media voz, gesticulando ape-
nas, para demostrarme que su razón 
era cabal, y que estaba en perfectas 
condiciones mentales y físicas para se-
guir operando.. . 
Ya no volvía a la Clínica. Y esta 
mañana mis ojos tropezaron en un r in-
cón de un iperiódico con las tres líneay 
que encabezaban este ar t ículo: 
Se aimneia la muerte del doctor A l -
barrán, cirujano del hospital Necker, 
catedrático de la Facultad, de Medici-
na. 
¿ Nada más ? ¡ Y para qué más! 1 
.revés de nosotros, que, en fuerza de 
prodigar ditirambos, les hemos deja-
do sin valor alguno, la crítica france-
sa es avara en distribuir elogios. Ayer 
mismo, un crítico, fustigando a una ac-
triz de la Opera porque pretendió, con 
reclamos a lo yanqui, imponers.e al pa -
blico, decía: 
—Pero el público no se ha dejado 
llamar á engaño por ese reclamo in-
tensivo que dicha actriz organiza al-
rededor de sus menores manifestacio-
nes. Si no se dijese la verdad a tales 
artistas, París , que hace la reputación 
de las gentes merecidamente célebres, 
perdería hasta el renomhre que tiene 
de discernimiento, inteligencia y gus-
to. 
Esa parquedad en la alabanza se no-
ta asimismo en las justicias merecidas. 
Con decir que Albarrán era cirujano 
del hospital Necker. y catedrático dQ 
la Facultad re Medicina de París , se 
cree haber expresado el mérito de vein-
ticinco años de talento y labor. 
Yo no só, sin embargo, si merece la 
pena haber luchado tanto, y haber lle-
gado a tanto, ipara, a la postre, desapa-
recer furtivamente en un rincón de 
periódico, convertido en ataúd, bajo 
tres líneas que hacen efecto de tablas. 
Tal vez tengamos razón nosotros en 
bombear a los muertos casi tanto como 
a los vivos; porque, si no aprovecha a 
los difuntos, satisface a sus familias y 
entretiene al público. 
l u i s B O N A P O Ü X . 
L a cardialg-ia, ind iges t ión o mal de es-
tómago son aliviados al instante tomando 
H E R B I N A . Hace evacuar del cuerpo todo 
alimento mal digerido y restaura el tono 
en el e s t ó m a g o e intestinos. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmacias . 
L A S B A T A L L A S 
D E L A V I D A 
Luoha constante de la Salud 
Contra sus Encarnisados 
Enemigos 
El pan nuestro de cada día, indis-
pensable para el sustento de la vida 
en sentido estrictamente material, 
no basta, n i con mucho, a proteger la 
salud del organismo viviente contra 
las continuas y perpetuas asechanzas 
de sus encarnizados y traidores .ene-
migos, francos algunas veces, solapa-
dos las más. 
Estos enemigos, que justamente ca-
lificamos de encarnizados y traido-
res, son las mil y m i l enfermedades, 
dolencias o indisposiciones que, a fa-
vor de circunstancias tan imprevis-
tas como inumerables. a t a c a n a l o r g a -
nismo, lo minan, lo invaden, coirfre-
cuencia lo abruman y, de no ser efi-
cazmente combatidas, contenidas en 
su curso y extirpadas, 'acabarán por 
destruirlo y aniquilarlo y entonces 
¿qué nos resta? E l mero esqueleto, in-
servible hasta para los gusanos. 
Empero, por la r a z ó n m i s m a d é que, 
como suele decirse, " c o n t r a "siete v i -
cios hay siete virtudes," en previsión 
de estas fúnebres contingencias la 
naturalezia, siempre sabia, benigna y 
compasiva, poderosa y eficazmente 
secundada por la ciencia, ha deparado 
•a la humanidad doliente la Ozomuí-
sión, el excelente preservativo con-
tra mi l desastrosas enfermedades, e l 
recuperativo ideal contra otras mil , 
el gran recurso y popularísimo reme-
dio que reconocidas eminencias médi-
c a s recomiendan en los T é r m i n o s má.? 
encomiásticos. Por ejemplo: 
" E l doctor Felipe B. Cordero, Di -
rector de Sanidad y Beneficer^ia y 
Presidente de la Junta Superior de 
Sanidad de Puerto Rico. 
Certifica: Que habiendo empleado 
en varios enfermos de su clínica 
particular la Ozomulsión, ha podido 
comprobar, y así lo hace saber, que es 
un excelente agente del que puedo 
disponer la te rapéut ica para comba-
t i r los estados de denutrición, sumi-
nistrando a l organismo los elementos 
necesarios." 
. Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas ,las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos t amaños : frascos grandes 
de 16 onzas y frascos medianos de S 
onzas. Nada de Cuarterones Hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Oo , N . Y. 
S I N O P E R A G I O M 
C U R A D E L C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á i y d e 3 á 5 
192 E . - l 
D O C T O R J . R A F A E L B U E N O 
MEDICO-CIRTMAXO 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas a la calle 17 núm. 324, eníre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 a 3%. 
810 26-19 B. 
00 l DE 
Y 
m m alonso m w m 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio ntiit.. 30, de 1 i 6. 
Teiefcno A.-7899. 
A. J L 1» 
DRiMMEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Estómago, intestinos, impotencia. E n -
. ermedades ^ s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
V I L L E G A S N U M . 66, de 3 a 4. 
Da consultas por correo. 
26-10 E . 
t D R . A D O L F O R E Y E S 
rocedimiento del proleaor Havem. ¿M 
i n S f Antonio de París , y por ei 
i l«is ce la orina, sang.-e y microscópica 
consultas: de 1 4 3 de la tarde. 
Taí*» ^««mparílla nftoa. 74, alto*. 
{^ono z u - Automát ico A-86X1 
E . - l 
D R . B E R M A R D O M O A S 
DíRECTOR Y CIRUJANO D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 3?, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E l . T R A T A M I E N T O DK L A S I F I L I S 
POR E L 603 
134 E . - l 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de París . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del estómag-o e in-
testinos y v ías u.-inarias. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
ii's v jueves. Amistad núm. 62, Tel. A-5494. 
370 78-9 E . 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opesiclñn de la FacwMad ám 
Medicina.—CUraJano del Hospital NA» 
mero Uno.—Consultas t de 1 fl S. 
Asnlsead nfim. S4. Tclffoa* A-4SÍ44. 
G. Nov.-l 
MEDICO D E NISOS 
Consulta.", de 12 a 3 — C h a c ó n n ú m . 31, 
v uiua a Aguacate. T e l é f o n o A.-2554 
Franc i sco F e r n á n d e z L e d ó n 
M M E D I C O - C I R U J A N O 
las ,. . esPecial Para hacer desaparecer 
"es (nT fas ele la cara ^ demás afeccio-
busto r5111 el rostro' Para «lesarrollar el 
^«•medai6 y ráPlt3a curación de las en-
ambos secreta!* « s u d a s y crCnlcas de 
rilla nrtm aV Cons,<ltas: de 12 a 2. Lampa-
350 entresuelo; te léfono A-3582. 
26-9 E . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Estatl<»címíeoto dedicado al tratamiento 
y curación <ie las eu í srmedades nient»l«o y 
nerviosa». (Unico en su clase.) 
Cristina SS. T e l é l a a o A- iOia 
122 E . - l 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 a 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 156-8 E . 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y oon \o* aparatos ncceaaiios pare realizar ¡as operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
: p « e c i o s 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 
Empastes m . . . . . 200 
Orificaciones * 3 4 » 
J P U E N X E S D E O R O , 
Dientes de espiga, desde . . . | 4-00 
Coronas de oro " .. . 444 
Incrustaciones ** >; .. .; 5-30 
Dentaduras . . * 12-72 
d e s d e S -St-S^t p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 8 p. m. 
C 11 26-1 B . 
C O Ü Z J I L O G . P U M A R I E G A 
ABOtlAOO 
HORAS D K CONSULTA: D B 1 A 4. 
EwtntU»: Trado núwá. 123, peteetoal, «Mpcoka. 
Tflfifouo A-Í231 Apartado 999 
C 270 26-15 E . 
D R . J . D I A G O 
Vías Ur inar ias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
127 E . - l 
S.GAfIGIO BELLO Y MANGO 
ABOGADO 
Bafcaas m9mk. 72. TelCtaria 7«2, 
130 E . - l 
D r M p O N Z A L O A R O S T E G U I 
ni* en ,as -í ' ifermedadeí áv los 
D,ttcw rcMlcas y quirürs lca». 
Acoia^ „ - Consultas de i j a i . 
121 T e l W o . . A . « « A 
~— E . - l 
m P I C H E L D E L C R O S 
^ p v X l ™ P a c u I t a d - de P a r , , y 
. ^ • • ^ T n f T r m . ^ i es tómaSo (Sistema V I -
Paráii,"le:lacltes .nerv i^as y reumát i -
l6 . ^ «onsuUas- n^ i3 locomotriz- Gabine-
a 5 P m T '̂ 0fit•,08 nOn.. 33, alto», de 
T ¿ t V ¿ ™ ~ 8 ' J,,eve', y «Abado,.. 
i t i L E F O N O F-2590. 
112 
alt. 
a n t o F í í 5 1 - 5 e a r a z o z a 
»«: . ABOGADO 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la KccKela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de ia lardo 
rfcpmno nfim, 48, bnjua. Teléfono 14S9. 
Gratis sólo iunes y miércoles 
123 E , - l 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. A L T O S 
Con-so ¡ta» de 1 d 4, 
C 4359 26-22 D. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y euíar-
medade» venéreas . Curación r&pida. 
Consultas de 12 & 3. 
Lna ndia. 4*. Teléfono A-1S4& 
116 E . - l 
Teléfono 3S-r8, 
iT. » 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corai,Gri. Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-Blfllttlcas. 
1 Con-ultas de 12 4 2. Días festivos áh 11 ú X. 
| Troendera J4. auttsrvo. Teléfono A-541S. 
i 125 
D R . J U S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO 
CIiac6u nfliu. 1. Te lé fono A-0973 
14852 26-22 D. 
D R . A L Y A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. ConsuJtas de 12 á ;l 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
112 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías arina-
rlas. CIruJIa en general. Consultas de 12 
& 2. en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
partícula": 11 entre 4 y 8, núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2506. 
128 E . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R DK L A CASA R E S A L U D D B 
L.A ASOCIACION CAPÍ A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
CoBcaltaa dtarta w de 1 d S. 
Lealtad núm. 30. Te lé fono A-4440. 
120 E . - l 
Vías urinarias . Estrechez de la o r i n a 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
103 E . - l 
E . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P V B U G O 
Pelayo Garda y Orcstes Ferrara 
ABOGADOS 
CVV.A NUM. 09. T E LIS PON O StIUL 
D E 8 A n A M. T D E 1 A 5 P. M-
108 E . - l 
Sanatorio Éi Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Bnrreto 62. — Guanabacoa. — Telé fono 5111. 
Bernaan 32.—Habana.—De 12 á 2. 
Te lé fono A-364S. 
105 B . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relrciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 1G«0 
G. ¿-E. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario dn Tubercn-
loaos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número U n a 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Intenta: 
Martes, Jueves y SAbado», d« 3 a fi. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. (|2-00 al mea) 
126 B . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
I£afermedade«i de uifio», seftoras y OimsrS* 
en cenerat. CONSULTAS: de 13 A 3. 
Cerro núm. 51». Te l é f cao A-S71&, 
118 E . - l 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a B u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Aguila núm. 94, te lé fo-
no A-3940. . 14901 26-22 D. 
Li Cü 
Dr. Gonzalo 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Bapedaliata en Tías urinarias, ntñilm y en. 
fermedades venércon. 
EExftmeaes nretroucÓpIeoM y dstaacAplcoa 
Tratamiento de la SSflH» por el "SOS" 
en layeedttn Intramnscnlar ft intravenasa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 66: 
D E 12 A 8. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
(425 313-4 Jn. 
Dr. Juan Santos fernandez 
O C U L I S T A 
Consaltas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
117 B . - l 
DR. JESUS M. PENICHET 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos. Na-
riz y Gargranta. Consultas diarias de 1 a 
6. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Re i -
na núm. 28, t e l é fono A-7756. 
12485 162-26 Oct. 
D R . G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 6 Te lé fono A-4611 
Domicilio: L inea 15, entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-1178. 
119 E . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O . 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D R J O 
Campostela aOm. ! • ! 
Bntre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AnAUsls de ertncs (completo), ea-
pato*, sanare * teche, dos p<xo« (2.) 
T E L E F O N O A-3¿4A 
105 E . - l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11, De 1 4 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
114 E . - l 
D R . G A L V E Z G U i L L E M 
Espeoiali'ita en slrtlla, hermaít, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4t. 
Consulta.); de j 1 & 1 > de 4 A i . 
194 E . - l 
DOOieR ü ; m m m \ i 
Kií^vyjktfí^ct «I* Un Garcan^r., IVnsi» y Oldoa 
Ccnsultaa de 1 4 3. Consulado 114. 
121 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Elecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
n«98 26-18 
RSPECIALHJA» VÍAS U R i N ARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de ,12 á S. 
113 : E . - i 
D l SJIvarez y Guanap 
O C U L i S T A 
de las facultades de Par ís y Berl ín. . Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' l l E I L L Y NUM. 9.8, ALTOS. 
109- E . - l 
D R . R I C A R D O A L B A Í Í Q E J 3 
M E D I C I N A Y CIRCGíA 
ConuBltas de 12 á 4.—-Pobres sratls . 
Electricidad Médica, corrientea dt alta 
írecuencia, corrientes ga lvánicas , Far&ál-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aira ca-
llente, etc. 
TelCfoao A-3544.—«Compoatela 101 (hoy 1*S) 
107 E . - l 
üiMorío del Dr. Piasencía 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
c 10 26-1 E . 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P la senc ia 
Cirujano del Hospital h ú m e r o Uno 
Especialista en Enfermedades de Muja-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á. 3. Empedrado 60. Teléfono 29&. 
129 E . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Tii^ilco Cirnjaúo de la Fat-ultad dtí Parí» 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, segúu el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. H a regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos 
132 E -1 
CAMPANAUIO NUM 67 
Alumno de las escuelas de Parí» y Viena 
-afermedades de , la garganta, "jiáríz v 
oídos. Especialista del Dispensario "Ta-
mayo" Consultas de 1 a 3. Tel. A-Se^P. 
13634 78-23 N. 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápida- por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
COIV-SU'/TAS D E IS A 4 
POBRK» G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 8 » 2 
U I ' E . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
garganta. Nariz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consulta», de 3 & 4. 
Compoji*»!^ 2S, moderno. Teléfono A-4WJ 
124 E.-1 
C A T E D R A T I C O D E L A UN I V E R S - " ) A D 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, luneáv miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
101 E . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajanu del Hospital ÜV&mero Uaa. 
Sapeelallata del Dispensario " Tao iayc * 
Vlrtndeo ¡XS.—Telífotü A-ai76. 
ClraJI^.—VIa» Uriimrlflo. 
Consultas: De 4 á 5 y. m. 
115 JS.-1 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 19 de 1913. 
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El Salón aufomóvíl de Barcelona.—El crecimiento del moiociclismo.- "Records" en Brooklands.—Travesía del Adriático,— Nuevas 
víctimas de la conquista del aire—El "yacht" H í s p a n l a de Don Alfonso X / / / . — L a s m u j e r e s y el "foot ball,"—Los españoles en el Salón 
de París.—El Oran Premio del "Automóvil Club" de España.—La "Copa S. n mder," del equipo, Tierruca. 
J u l i á n A l b i s u , 
C a p i t á n , e x t r e m o i zqu ie rda de l Eus-
keria Sporting Club, cons ide rado c o -
m o el m e j o r j u g a d o r en este pnes to , 
que es su p o s i c i ó n f a v o r i t a . 
Las diversas vicisitudes y contra: 
tiempos que ha sufrido la organiza-
ción del Salón Automóvil de Bar-
celona que debía celebrarse con-
juntamente con la exposición de 
productos de importación y ex-
portación, cuya exposición ha que-
dado en suspenso, fueron cau-
ka. más que suficiente para (pie la 
nueva Directiva del Real Automóvil 
Club de Cataluña se preocupara se-
riamente de efectuar indagaciones 
sobre el particular, cuyos resultados 
no la satisfacieron, por lo que con-
vino en que no podía asumir el 
club ninguna responsabilidad a pro-
pósito de la organización del proyec-
tado Salón, acordando en consecuen-
cia hacer público que: 
' ' E l Real Automóvil Club, no pa-
trocina ni tiene nada que ver con el 
Salón Automóvil que se anuncia co-
mo próximo a celebrarse en el Turó 
Park de Barcelona." 
Acuerdo (pie conviene hacer pú-
blico para el debido conocimiento 
de cuantos pueda interesarles tal de-
cisión. 
Nada nos demuestra mejor las ex-
celencias y ventajas que reúne la 
motocicleta, que el enorme crecimien-
to que de día en día va adquiriendo 
en Inglaterra, país eminentemente 
práctico. 
Según los datos publicados en la 
prensa, existen actualmente más de 
150.000 motocicletas en la nación bri-
tánica, lo cual da una buena idea de 
lo convencidos que están los ingleses 
de las grandes ventajas que reúne 
tanto bajo el punto de vista del 
sport, como de medio de locomo-
ción para trasladarse de un punto a 
otro. 
Su fácil adquisición y seguridad 
hacen de la motocicleta, un vehículo 
muy práctico, como medio de trans-
porte, pues es el automotor más eco-
nómico y más barato de adquirir, ya 
que una motocicleta de las que 8e 
construyen actualmente o sea de 3 
v. 31(2 I IP . su consumo dé gasolina 
es relativamente pequeño, pues vie-
ne a gastar l u j o s .r500 litros por ca-
da 100 kilómetros marchando a ve-
locidades de 45 kilómetros a 50 de 
oró Micelio, 
Suponiendo que el l i t ro de esencia 
vnlg.i 0'SO pesetas, da un total de pe-
«etaa o" 20, a cuya cantidad hay que 
agregar el gasto de aceite que es 
íTümnmenle reducido ya con 1 l i t ro , 
se p;mden recorrer 150 kilómetros, 
costando dicha cantidad 1'32 pesetas 
que sumadas al gasto de la esencia, 
da un total de pesetas 4'52. A es-
Tos dos gastos principales hay que 
E-gregar el consumo que se hace de 
neumáticos, que viene a ser de l ' l ? 
pesetas, siendo pues el gasto total 
por cada 100 kilómetros unas 659 
pesetas, cantidad sumamente redu-
cida y que un motociclista experto y 
cuidadoso puede reducir muy bien, 
economizando la esencia y el aceite. 
La motocicleta además de ser un 
medio de locomoción para los días 
de trabajo, sirve muy bien en los 
días festivos para efectuad Sargas 
excursiones sin cansancio, para el 
qne no puede darse el gran placer de 
efectuarlas instalado confortablemen-
te ou veloz automóvil. 
E l intrépido motociclista S. L . Bai-
ley, batió en el autódromo de Brook-
lands, los records mundiales del k i -
lómetro y de la milla. 
Invir t ió 30 s. 4|5 en recorrer un 
ki lómetro / o sea a una velocidad de 
116 kilómetros 880 metros, y la mi-
lla fué cubierta por Bailey en 51 s. 
2[5, o sean 112 kilómetros 700 metros 
de promedio. 
E l antiguo detentor era I I . Mar-
tín que había cubierto el kilómetro y 
la milla a razón de 100 kilómetros 
170 metros a la hora, velocidad bas-
tante inferior a la efectuada por 
Bailey. 
E l aviador Chemet, pilotando un 
" h i d r a v i o n " Borel y llevando como 
pasajero al comandante Gienocho, 
a t ía vesó el último sábado, el Adriá t i -
to, t rasladándose de Venecia a Tries-
te y vuelta o sean unos 256 kilóme-
tros sobre el mar. 
A las 7'40, del día indicado Che-
met emprendió el vuelo, hacia Tries-
te, a cuya población llegó a las 9 
de la mañana, dirigiéndose otra vez 
a Venecia. 
En la travesía de vuelta una tem-
pestad de nieve y una mar tremen-
da sorprendió al aviador, el cual a 
pesar de elio continuó el viaje, lle-
gando al punto de partida sin nin-
gún contratiempo, lo cual constituye 
una verdadera proeza. 
Xoticias de Los Angeles (Califor-
nia) dicen que el aviador Horacio 
Kearney y un perio'dista nmobrado 
Chester Lawrence salieron en hidro-
plano de Newport Beach con idea de 
llegar hasta iSan Francisco. 
Como esto no ocurrió así^ como 
tampoco regresaron al punto de parti-
da, el aviador G-lenn Mart ín decidió 
ir en su busca y no volvió. 
A la mañana siguiente el vapor 
' " A r g y l e " anunció por telegrafía sin 
hilos que había visto 'dos chalupas re-
molcando un hidroplano. 
Más tarde, una barca de pescado-
res entregaba uno de los flotadores 
del Hidroplano 'de Kearney; lo había 
hallado a cuatro millas de Redondo 
Beach. 
Toda esperanza de encontrar a los 
desaparecido se ha abandonado. 
Unicamente Glenn Mart in a quien 
ocurrió un percance en él camino y a 
quien se socorrió a tiempo a lo largo 
de Punta Dunnie pudo ser salvado. 
Según leemos en un periódico de-
portivo madrileño los premios gana-
dos por el célebre " racer" "Hispa-
n i a " de 15 metros, propiedad de don 
Alfonso X I I I ' durante el año pasado 
han sido en 25 regatas, 12 primeros, 5 
segundos y 1 tercero. 
Sumados esos 18 premios a los mu-
chos ganados en su brillante carrera, 
hacen un total en 776 regatas de 520 
premios. 
Escribe en La Tribuna de Barcelo-
na : 
En el juego del foot-ball, más que en 
ningún otro, se pone a prueba el tem-
peramento de los jugadores. 
En general, los jugadores de los pue-
blos del Norte no necesitan para jugar 
con energía otras estimulantes que el 
afán de ganar el buen nombre del 
Club y su reputación como sportsman, 
importándoles muy poco, durante el 
juego, las excitaciones del público, aun 
cuando entre él se encuentren muchas 
damas. 
En España no sucede esto; el pú-
blico ayuda a jugar y da energía a los 
que luchan con gritos y aplausos, y si 
además de. esto hay mujeres, los juga-
dores se crecen, y sacando muchas 
fuerzas de flaqueza, hacen los imposi-
bles por triunfar. 
Y a propósito de esto, me acuerdo 
do un episodio footballístico sucedido 
hace poco tiempo en una playa del Can-
tábrico. 
Jugaban un equipo local con un fo-
rastero: este último perdía terreno 
por momentos, y sus jugadores sedes-
animaban; el que esto escribe presen-
ciaba el partido en un palco, donde ha-
bía varias hermosas mujeres, y una de 
ellas dijo, dirigiéndose a él : Juegan 
mejor mis paisanos que los vuestros. A 
esto contesté: No, señorita, es que us-
tedes no les animan. 
—Yo creo que no es por eso, y como 
es fácil saberlo, voy a animarlos—dijo. 
En aquel momento, el extremo dere-
cho del equipo forastero recogía el ba-
lón, y la señorita, que había puesto en 
duda la causa del desaliento, g r i tó : 
¡ Arriba, valiente! E l jugador, sor-
Por M. L. de Linares. 
prendido, miró hacia donde había sa-
lido la voz, encontrándose con los ojos 
de la mujer fijos en él. rápido corrió 
con el balcón a dos cuartas de los pies, 
y en una carrera triunfal, regateó al 
medio que le marcaba, pasó al zaguero 
y entró como una tromba en el " g o a l " 
contrario, no sin recibir una violenta 
carga del portero, que lo hizo caer sin 
sentido. 
Miré a mi hermosa compañera de 
palco, que, muy emocionada, sólo sa-
bía decir: ; Es verdad! ¡ Es verdad! 
Pocos momentos después terminaba 
el partido, y el jugador que tan pjagní-
ficamente había conseguido el último 
" g o a l " para su equipo, decía al capi-
t á n : 
—Si aquella mujer me llama valien-
te desde primera hora, yo sólo gano el 
part ido." 
¿Por qué no consignarlo? Los es-
pañoles han animado un poco Par ís 
en estos días. 
En el Palacio de la Exposición se 
escuchaban a cada paso las armo-
nías de nuestro idioma, y en los 
"stands" se charlaba fogosamente 
en madri leño. 
Aparte de la instalación de la His-
pano-Suiza, cpie tanto ha satisfecho 
y que era algo así como un club es-
pañol, los agentes de todas las mar-
cas que en España venden coches ex-
tranjeros, han ido a Par í s para docu-
mentarse en el Salón y para calentar 
el oído a los clientes. 
Luis Espina, el director en España 
de la célebre casa Bergougnan; En-
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E L M A Y O R V U E L O S O B R E E L M A R 
De gran proeza puede calificarse, 
el audaz vuelo efectuado por el in -
trépido aviador Garres, con un mo-
noplano Morane-Saulnier. 
E l hipódromo de Wassar Said,' 
fué el punto de partida del vuelo 
que terminó en Trapani o sea unos 
300 kilómetros de los cuales, 250 fue-
ron hechos sobre el mar siendo por 
tanto el vuelo más largo sobre el lí-
quido elemento. 
A las ocho de la mañana se elevó 
Garres con su aparato, dirigiéndose 
hacia Sicilia pasando al mediodía 
por Marsala dtmde aterrizo para des-
cansar un momento y télegrafiar a 
sus amibos que estaba sin novedad, 
emprendiendo de nuevo el viaje 1 
hora 20 minutos con rumbo a Trapa-
ni , donde llegó a las 2 de la tarde, 
siendo objeto de una entusiasta ova-
ción y atendido cariñosamente por 
los delegados del Aero Club de Italia. 
A causa de habérsele roto el depó 
sito de la esencia no pudo seguir su 
viaje. 
Con el f in de poder continuar su 
vuelo pidió al Aero Club de Italia 
que recabara del Gobierno, que du-
rante el viaje que quería efectuar 
por encima el mar desde Trapani has-
ta Nápoles, y desde este punto a Ro-
ma, fuera escoltado por algunos tor-
pederos, para el caso que le ocurrie-
ra alguna desgracia, a lo que acce-
dió gustoso el gobierno italiano. 
E l sábado úl t imo continuó Garres 
su interrumpido viaje, marchando de 
Trapani a las 7'50. Antes de partir , 
una comisión le hizo entrega de un 
precioso objeto en nombre de la ciu-
dad. 
Poco después elevóse a gran al-
tura, dirigiéndose hacia Palermo, pa-
sando por encima de dicha pobla-
ción sin aterrizar. ' t i t o JMBj 
A las 10'íiO de la mañana descen-
dió en Canarella. habiendo sido es-
coltado durante el trayecto por tor-
pederos italianos. 
Garres descendió hasta las 2'20, 
para poder almorzar y proveerse de 
esencia, elevándose de nuevo a la ho-
ra indicada coa rumbo hacia Santa 
Eufemia donde llegó a las 5'15, ho-
ra en que había obscurecido por com-
pleto. 
En esta segunda etapa el gran 
Güiros cubrió la distancia de 380 
kilómetros. 
En la mañana del siguiente día Ga-
rres reemprendió el viaje hacia la ca-
pital de Italia, llegando a ella entre 
los aplausos de la muchedumbre que 
lo esperaba entusiasmada. 
A la 1 hora 20 descendió en Ná-
poles descansando un momento, para 
continuar su vuelo lu.cia Roma, don-
de llegó a las 2 horas 45, aterrizando 
en la plaza de Armas, rompiéndo-
sele, al tomar tierra, la hélice y una 
rued*, 
rique Esteban, el concesionario de hé 
De Dion Bouton; los del Consejo da 
la Hispano, Mateu, Sola y Luis Lo 
pez; Pepe Toda, el Marqués de 
lencia, Carlos Salamanca, Biada * 
Blizalde, de Barcelona; Luis Zozaya 
siempre activo entre la legión de 
clientes; Ricardo Ruíz Ferry, traba, 
jador infatigable, con su constante 
"serviet te" bajo del brazo; Enrique 
Trauman, el agente de los Benz, uq 
alemán que ha "devenido" madri, 
leño. 
Julio Labayen y Angel Santibáñez 
que en el " s t and" de sus "Panhard'' 
se han hartado de firmar contratos-
Marqúese, de San Sebastián; Luh 
Vi l lami l , el ingeniero director del 
"garage" del Rey, que ha ido al Sa-
lón para que nadie le cuente los pro-
gresos que en él se exhiben; José Luis 
Casanova, (pie lleva a Barcelona un 
mundo de representaciones; Alberto 
Seret, ya también español, el que en 
España se ha conquistado una fortu-
na con los "Renaul t ." 
Juanito Ayala, el conocido "sports-
man" español, que con su actividad 
y su inteligencia se ha creado en Pa-
rís una envidiable posición, y que 
trabajando ahora con los "Lorraine 
Die t r i ch , " es un ejemplo de laborio-
sidad y constancia. 
Muchos, muchos han sido los es-
pañoles que han llevado a París las 
auras de la tierra. Aparte de los ne-
gociantes del automóvil, gran mime-
re de aficionados madrileños aprove-
charon la circunstancia y vinieron a 
hacer acto de presencia en el "bou-
levard. ' ' 
En el "boulevard" y en el. "bar" 
Tabarín, y en el "Moulin."" y en el 
"Olympia , " y en el "Folies Berge-
res." i qué demonio! Xo todo ha da 
ser romperse la cabeza trabajando. 
La Junta directiva del R. A. C. 
E se ha reunido para tratar de sil 
gran proyecto para la prim..\rea| 
próxima. En la reunión se puso de 
manifiesto el entusiasmo de todos los 
individuos de la Junta, que sólo dft 
sean ver realizada la simpática fiesta. 
E l Secretario, señor Resines, dio 
amplia cuenta a los reunidos del pro-
yecto de reglamentó, y entregó un 
ejemplar a cada uno de ellos, con 
objeto de someterlo a su estudio, pa-
rp. (pie dentro de unos días hagan las 
observaciones que estimen oportunas. 
En cuanto la Junta Directiva del 
"Real Automóvil Club de EspafiM 
haya dictaminado, se someterá el re-
glamento, ya definitivo, a la aproba-
ción del Rey, que aun cuando ya lo 
conoce en términos generales, es pre-
ciso que lo examine cuando hayaD 
sido introducidas en él todas las mp-
aificaciones. 
En seguida se enviará d reglamen-
to a Francia para que sea incluida « 
fecha de la carrera en el Calendario 
del Automovilismo de 1913, 
La Junta acordó defiiulivam?n J 
lo que a premios se refiere, habicn^ 
determinado que el primero sea, 1 
20,000 pesetas, y el segundo de i > m 
Ni uno ni otro llevan consigo 
pas ni otros trofeos. . 
Habrá copas y objetos do arte ? 
acaso otros premios en metálico, 
todo ello se distr ibuirá oportiinan 
te ; pero hasta ahora lo úmeo ciei 
tivo son las 25.000 pesetas en 
lico del "Real Automóvil de 
paña. 
Xo ha mucho tiempo se ^ h r " * ( ¿ , 
Secretaría deLequipo " L a H ' ^ 
una Junta Extraordinaina pa ra . ^v 
acuerdos de transcedental i ' 1 1 ^ - ^ ! 
descollando entre todos el |ie. 
Aceptar el galante ofrecimij? ^ ^ 
cho por varios entusiasta Ju«a' va,,i el 
regalar una valiosa copa (pie 1 . .. 
nombre de "Copa de « a n t a ^ ^ 
ra con la misma establecer an 
nato, con arreglo al r c g \ ^ ^ 
al efecto se formará, y ' '1 ! ' , ' i - pi'iidf 
te, según tenemos entendido 0 * ^ 
juego que el "Tierruca ^ r ^ 
blico será para inaugurar el 
to de la "Copa." e\ el* y 
Reina gran animación em ^ 
mente montañés, con motivo 
en esta Capital un naciente je-
equipo de "foot-ball ," q ^ ^ 
jarlos a la altura qne se mer ^ 
Hasta el lo. de Marzo se a.. | 
inscripciones de j"gaAdorcs ^ 
cretaría (Zulueta y Animas;, . 
123, y Belascoain -




- la .tarde de ayer nos dirigimos a 
Grandes, con objeto de m-ia-
PueI1 Ltado de ánimo existente entr-i 
t a r? icmistas de las fábricas de cer-
V6Vn realidad lo único que subsiste 
ovinos obreros es cierto temor de 
en «Sn agredidos al volver al trabá-
b a n n o s cuantos exaltado&.que cons. 
J0 á m e n t e amenazan con atacar las 
f J ^ S A b i t a n los f a m i l i ^ e es-
^ r * actitud violenta sumida por los 
el fondo dirigen a los obreros 
q Puentes Grandes ba quedado A i -
^ -trada wn los repetidos ataques qrui 
f í a policía y guardia rural han reali-
A al acompañar estos a unos obreros 
¡ trabajar en dichas casas. 
HABLANDO CON E L SR. OTON 
Fl señor Otón,. encargado del salón 
^ embotellaido de " L a Tropical ," nos 
ti\o <iue continúa con 125 hombres que 
habían reanudado el trabajo y a lus 
cuales vimos en sus faenas, ex^resan-
3ñ su satisfacción .por el comporta-
miento de los mismos. E l lunes ya f im-
cionarán ias máquinas de envasar a la 
vez que haremos nueva templa. Lo, 
Apicb que ^ ^ lamentar agregó el se-
gOT Otón al despedirnos, es que los ca-
uataoés que estaban disipuestos a rea-
nudar el trabajo no lo hagan por haber 
gido amenazados por unos cuantos 
exaltados de apedrear sus vivieiidas. 
EL T E N I E N T E N E S P E R E I R l A 
A G í t E D I B O 
Al dirigirse ayer por la ealzada el 
teniente señor Neeípereira con seis v i -
gilantes en una guagua, fué agredito 
por un grupo de cuarenta ihuelguistis 
que les arrojaron unas cuantaa pie-
dras dándose a la fuga precipitada-
mente. E l señor Nespereira nos mani-
festó que en vista de lo , que ocurría, 
procedería con toda energía, con los 
cansantes de los desói?denes. La gua-
gua que los conducía tenía marcados 
m agujeros producidos con pistola 
browing de pequeño calibre. 
CENTRO INSTRUCTIVO 
DE L A CEIBA 
En este Centro había ayer tarde un 
numeroso grupo de huelguistas. Nues-
tra_ impresión por los diversos comen-
tarios que allí se hacían es de que el 
triunfo que anteayer creían aségurado 
lo ven alejarse por momentos, Un in-
dividuo con quien departimos el pri-
mer día nos dijo: 
. —Ayer llevaba zapatos, hoy alparga-
tas, m a ñ a n a . . , quien sabe, ya vere-
. mos. 
Nuestro deseo es que el próximo la-
ñes lo veamos en ' ' L a Tropical ." 
E L GENERAL ARMANDO J. DS 
L A R I V A 
A las tres de la tarde llegaba a 
Puentes Grandes el Jefe de la policía, 
acompañado por el capitán ayudante 
Estrada Mora, y por el teniente A l -
berto Cárdenas. 
Después de hacer un recorrido por 
el pueblo, se retiró satisfecho de ía 
conducta que observan las fuerzas que 
allí tiene distribuidas. 
E N P A L A T I N O 
En esta fábrica el secretario del ad-
ministrador señor Julio Valenzuela, 
nos manifestó que era incierto que hu-
biesen abandonado los trabajos los 
nuevos obreros que se habían presenta-
do y que en dicha fábrica funcionaban 
todas las máquinas, estando solo para-
lizado el departamento de cervecería. 
L A M A N I F E S T A C I O N 
Se dice que la manifestación que in-
tegrada por mujeres y niños debía ce-
lebrarse ayer en Puentes Grandes se 
efectuará hoy en Marianao. 
Los motivos que obedecen a este 
cambio se cree que se defoen al nume-
roso grupo de fuerzas que allí tiene es-
tablecido el Jefe de la Policía general 
Riva. 
UNA ACLARACION 
Períectamente enterados podemos 
rectificar la noticia que publicamos en 
la edición de la tarde de ayer referen-
te a los vapores de los Sobrinos de He-
rrera, los que no han abandonado sus 
espigones, si no que permanecen atra-
cados al muelle, habiendo desatracado 
solo el " J u l i a " de la misma empresa, 
para cumplir con los requisitos "de la 
Sanidad Marítima, toda vez que este 
barco emprendió viaje el sábado al me-
diodía para Puerto Rico siguiendo el 
itinerario marcado por sus armadores, 
LOS OBREROS DE " T I V O L I " 
Los obreros de la fábrica de cerveza 
" T í v o l i " han participado al Alcalde 
que se han declarado en huelga pai'4 
exigir ciertas mejoras y secundar la 
iniciada por sus compañeros de la rá-
brica " L a Tropical." 
También han participado a la pro-
pia autoridad que las Asambleas y 
reuniones que celebren para tratar 1c 
ese movimiento, las darán en San Sal-
vador 251/0, en el Cerro. 
OBREROS AGREDIDOS 
Anocne fueron apedreadas en la 
calzada de Puentes Grandes, tres 
guaguas que conducían obreros desti-
nados a la fábrica " L a Tropical ." 
Las escoltas de Policía disolvieron 
a los revoltosos, sin tener que lamen-
tar desgracias. 
NO H A B R A JIRAS 
E N " L A T R O P I C A L " 
Según nuestras noticias, el señor V i -
la, Administrador de la fábrica de 
cerveza " L a Tropical ," ha ordenado 
la suspensión de las jiras que habían 
de celebrarse hoyt cuya orden queda-
rá en vigor hasta que termine la 
huelga. 
A U T P E T I T P A R I S 
C A S A D E M O D A S 
D . H . D E A B L A N E D O 
O B I S P O 9 8 . — T E L F . A . 3 1 2 4 
Acaban de recibirse los últimos 
modelos de París en SOMBREROS, 
vestidos, blusas y sayas; Corsés y 
toda clase de flores. 
C 287 3t-16 1(1-19 
con las ESENCIAS 
de! Doctor más finas 
E X P S I T A PARA E l BASO í E l PASlIElO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
176 E . - l 
P O R L A S O F I C I N A S 
SSCEETAEIA D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
La renuncia de Enrique José Varona 
Se ha remitido al Secretario de Go-
bernación, para su publicación en la 
"Oaceta," copia del anuncio oficial 
de la Secretaria de Instrucoi-ón Públi-
ca, dando cuenta de que la Junta de 
Inspectores de la Universidad de la 
Habana, ha aceptado la renuncia del 
vocal del Tribunal de oposiciones a la 
Cátedra de Auxi l ia r de la Escuela de 
Pedagogía de la misma, al señor 
Dr. Enrique José Varona, y nom-
brando para sustituirlo al señor doc-
tor Sergio Cuevas Zequeria, Catedrá-
tico del mismo Centro. 
Títulos visados 
E l señor Secretario ha visado los si-
guientes t í tu los : de Arquitectos, expe-
didos a fovor de los señores José Sal-
vador Acosta y O'Brean, Agapito 
León y Díaz, José Garlos Millas y 
Hernández y Emilio Domingo Preyre 
y Rodr íguez ; de doctor en Derecho 
Civi l , erpedidos a favor de los seño-
res Panta león Nicolás Mar t ín y Tizo! 
y Manuel V. Cañizares y Gómez; de 
Ingeniero Civil , expedido a favor del 
señor Marino Próspero Díaz y Quiño-
nes. 
Licencia 
Se conceden 20 días de licencia con 
sueldo por enfermedad, al Catedrát ico 
del Instituto de Pinar del Rio, señor 
Angel Aguiar. 
Para que informe 
Se ha trasladado, para informe, al 
Director del Insti tuto de la Habana, 
escrito del Rector de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa solicitando se auto-
rice la celebración en ese plantel, de 
los exámenes para ingreso a la Se-
gunda Enseñanza. 
Una solicitud 
Se ha enviado al Presidente de la 
Junta-de Educación de la Habana, 
un escrito del Presidente interino de 
la Academia de la Historia, solicitan-
do autorización para celebrar las se-
siones en el Salón de sesiones de dicha 
Junta. 
BEGRSTAKIA DE AGRICULTUJIA 
Gulas solicitadas 
La señora Inés María y Ana Joaqui-
na Gramates, solicitan guía para su 
finca ''Guanabo," en el término de 
Sancti Sipíritus. 
E l señor Luis Manrara, para un 
aprovechamiento en su finca "Conser 
cuencia,'' en Artemisa. 
E l señor Alberto Escobar para su 
finca " L a Prudeneiana," en Nuevitas; 
E l señor Jul ián Cuevas Aguila para 
su finca "Cayo Coco," en Morón. 
E l señor Javier de la Vega para su 
finca "Palmari to ," en Camagüey. 
E l señor J. O. Hamilton para su fin-
ca " T u r i g u a n ó , " en Camagüey. 
E l señor Modesto Trelles para su fin-
ca "Las Delicias," en Ciego de Avila . 
E l señor Pablo Desvernine en su fin-
ca "Pura y L impia , " eu Pinar del 
Río. 
Guías expedidas 
A l señor José del Carmen Pérez, en 
su finca " M a r t í n Díaz , " en Ciego de 
Avila. 
A l señor Miguel Angel Bello Pérez, 
en su finca "San Diego," en Ciego de 
Avila. 
A l señor Graciano Betancourt Agrá-
mente, en su finca " A n t ó n y Ciéna-
ga, ' ' en Camagüey. 
A l señor Ramón Guerrero Alvarez, 
en su finca " L a Loma," en Camagüey. 
A l señor Juan López Hernández, en 
su finca "Las Flores del Guaney," en 
Camagüey. 
A la señora Isabel Ramírez, en su 
finca "Santa Isabel," en Camagüey. 
A l señor Rogerio Zayas Bazán, en 
su finca "Las Piedras," en Cama-
güey. 
A l señor Francisco Díaz Alfonso, en 
el fondo del ingenio "Moreni ta ," en 
Güira de Melena. 
MUNICIPIO 
Sastrer ías clausuradas 
• 
Por carecer de licencias han sido 
clausuradas por los Inspectores Muni-
cipales las sastrerías establecidas en 
Bernaza 33 y Progreso 12. 
Invest igación 
Por ofáen del Alcalde, el Secreta-
rio de la Administración Municipal, 
señor Villalón ha dispuesto que se ha-
ga una minuciosa investigación para 
comprobar sí las boticas de los ba-
rrios apartados que tienen celebrado 
contrato con el Municipio para el su-
ministro grá t i s de medicinas a los pe-
bres, cumplen extrictamente todas las 
cláusulas del niismo. 
Las licencias de obras 
E l Secretario de la Adminis t ración 
Municipal, señor Villalón ha dispues-
to que las licencias para obras meno-
res se tramiten y despachen dentro 
del término de tres días y las de obras 
mayores en el de seis. 
E l proceso dilatorio seguida hasta 
ahora demoraba el despacho de esas 
licencias 25 o 30 días y algunas has-
ta meses. 
Los Carnavales 
E l Secretario de la Administra-
ción Municipal está estudiando todos 
los antecedentes y medidas dictadas 
en años anteriores en los Carnavales; 
E l objeto de ese estudio se t r aduc i rá 
en un Bando que piensa dictar la A l -
caldía, regulando los paseos de Car-
naval y las comparsas, y en disposi-
ciones para los bailes de máscaras. 
Los pagos a la Beneficencia 
Ayer tarde presentó la Casa de Be-
neficencia y Maternidad las cuentas 
por dietas de asilados que deberá abo. 
nar el Municipio, con los justifican-
tes correspondientes, conforme lo 
exigió el Alcalde para poder ordenar 
su pago. 
E l general Freyre ha dispuesto que 
el lunes" se extiendan los libramientos 
y se haga el pago de la, alzada canti-
dad a que ascienden dichas dietas, a 
reserva de comprobar si las dietas de 
algunos de los asilados que figuran 
la relación mandada por la Beneficen-
cia debe abonarlas el Municipio. 
Los profesionales 
Por orden del Alcalde el Secreta-
rio de la Administración Municipal ha 
dispuesto se haga una investigación 
de los Médicos, Abogados, Dentistas, 
Arquitectos, Comadronas, Notarios, 
Ingenieros, Agrimensores, Agentes 
Memorialistas etc., que pagan la con-
tr ibución profesional, para perseguir 
a los que no tr ibutan y ejercen la pro-
fesión, como defraudadores al Muni-
cipio. 
Los profesionales que voluntaria-
mente se presenten ahora a abonar la 
contr ibución y a reintegrar al tesoro 
municipal lo que han dejado de satis-
facer desde que ejercen la profesión, 
no serán perseguidos como defrauda-
dores. 
Como consecuencia de esa orden^ se 
ha dispuesto que los Médicos Munici-
pales que no estén al corriente en el 
pago de ía contribución profesional 
se presenten el lunes en las Cajas 
Municipales a satisfacerla y reinte-
grar lo que hubieran dejado de abo-
nar. ^ 
También se ha dispuesto que no s q 
concedan licencias para fabricaeione? 
si el Arquitecto o Ingeniero que f i r -
ma los' planos no está al corriente en 
el pago de la contribución así como 
también los contratistas de las obras. 
Corriendo las órdenes 
Hasta altas horas de la noche da 
ayer estuvieron" trabajando en el 
Ayuntamiento, corriendo las órdenes 
dictadas por el Secretrio de la Admi-
iiistración Municipal a que hemos he-
cho referencia, los Jefes de Sección y 
Negociados, señores Roig, Tr i l lo , 
Bellver, Pagés y Quijano. 
PRESERVATIVO SOBERANO 
Lo m á s seguro, cuando se v ive en u n 
país malsano, y sobre todo en los p a í s e s 
c á l i d o s y h ú m e d o s en donde re inan fie-
bres,es t o m a r de antemano precaucionen 
con t ra la enfermedad. Para esto aconse-
jamos como el mejor y m á s seguro de 
lo? preservat ivos t o m a r las Perlas de 
sulfato de q u i n i n a de Cler tan . 3 ó Zi de 
estas perlas cada d ía , bastan, en efecto, 
para preservar seguramente c o n t r a las 
fiebres, do cua lqu ie r g é n e r o que sean, j 
c o n t r a las afecciones t í f icas tan f re-
cuentes en p a í s e s c á l i d o s í s iendo, en 
una palabra, soberanas para co r t a r i n -
mediHtamehte las fiebres ¡le acceso, l^s 
fiebres p a l ú d i c a s y t a m b i é n las neu ra l -
gias p e r i ó d i c a s . 
De ah í e l que la misma Academia de 
Medic ina de .Pa r í s se h i y a complac ido 
en aprobar eT p roced imien to de prepe,-
r a c i ó n de d icho medicamento r ecomen-
d á n d o l o a s í á la confianza de los enfer-
mos en todos lo " pa í ses . Gada perla eon-
t ie i ie 10, cent igramos (2 granos) de sal 
de qu in ina . De venta en todas las far-
macias. 
De igua l manera prepara e l Dr Gler tan 
perlas de b isul fa to , de c l o r h i d r a t o , de 
b r o m h i d r a t o y de valer ianato de q u i -
n ina , destinadas estas dos ú l t i m a s clases 
para las personas nerviosas, e á p e c i a l -
raente. , •. , 
A d . v e i r t e H c i a , — T é n g a s e cu idado , 
á fio de e v i t a r , toda c o n f u s i ó n , de 
e x i g i r q i ie sobre la e n v o l t u r a del frasco 
figuren las s e ñ a s del L a b o r a t o r i o : 
Casa L. FUERE, 19, me Jacob, Pnris. 
Cada perla l leva impresas las palabras 
Cle r tan . P a r í s . 
UHNHiiiiiwaajBS£aag« 
R E A L I Z A C I O N 
Se realizan todas las existencias de JOYERIA y RELOJERIA: 
se venden los anaqueles, vidrieras, mostrador y toda la herra-
mienta de un tal ler de ? l A T E R I A . S e admiten proposiciones 
para e l local , propio para a l m a c é n . 




mmmm% . sus coEmic i a s 
Jaqueca, Males tar i Pesadez G á s t r i c a , m . 
Exíjase los VERDáDEBOS O ü ñ N O S de SALUD del Dr F l j ü C I 
P U R G A T Í V O S , DEPURATSVOS y ANTISEPTfiGOS 
T . X*E3ROYt 96, Rne d'Asnaierdam, PARIS y todas las Farmacias. 
Vapores de Travesía 
L N E A 
WARD 
H A T 
(NEW YORK A M D C U B A M A H . S, 8. Co.) 
[ 
Salen de la Habana todos ios Mar tes y 
Sábados. 
Pasaje en P r i m e r a Clase, desde $40-00. 
Senricio de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Saíon de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en P r i m e r a : a Progreso, $22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto M é x i c o , $42-00. 
9t expiden pasajes para Europa ta-
m s las l íneac t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D £ 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
^BUQtRSE A L A G E N T E D E P A S A J B S 
PRADO i i g . T E L E F O N O A-6164. 
Wm. HARRY S M 1 T H , Agente Genera] 
OFICIOS N M 3 . U j M. 
^ } ™ U 155.3.0 OcL 
M ñ m í GENERALE M H S A T M O f f i 
gmmm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C0N EL GOBIERNO FRANCES 
e s j 0 s v a p o r e s e s t a n p r o v i s t o s 
e a p a r a t o s d e t e l e g r a f i a 
s , n h i l o s , p a r a c o m u n i c a r 
a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
E x i m a s s a l i d a s D E L C S r á p i d o s 
l u j o s o s v a p o r e s d e e s -
t a c o m p a ñ i a 
6 1 V a p o r 
m m o s 0 £ P A S A J E 
En I " , ciase dssde . . | 148-00 Oro A m . 
En 2*. clase desde , , 126-00 m * 
En 3». P re fe ren t s . . . 83-00 •» » 
Tero-ara clase. . . . . . 36-00 „ „ 
Rebaja en pasaje da l i l a y vuel ta . 
P r w i o s conrencicmales en camarotes de 
lu jo . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 de c a d a mes 
D e m á s pormenores, d i r i g i r s e á sn coa-
Bignatario en esta piensa 
M I M 8 T 6 1 I B 
A p a r t a d o n ú m . 1,090. 
OFICIOS H U M . 90. T E L E F O N O A.1476 
H A B A N A . 
158 E.-l 
rnm l o p s s y 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
s a l d r á pa ra 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capttfin Z A R A G O Z A 
S A L D R A P A R A 
M i e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é h o v a 
el 80 de Enero á las doce . del d í a , l l e -
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m ' t e carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el. buen t r a t o que esta an t igua Com-
p a ñ í a t iene acredi tado en sus diferentes 
l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , 
Hamburgo , Bremen , A m s t e r d a n , Rotter-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conoc im'en to d i rec to . 
Los b i l le tes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las diez del d í a de su sa l ida . . 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n por el 
cons ignatar io antes de correr las , s i n cu-
yo requis i to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 28 y la carga a bordo hasta 
el d í a 29. 
La correspondencia s ó l o se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
d e i « V * , e l d ía 15 de f e b r e r o a l a s cua t ro 
e l ¿ t a ^ . directo para 
P o r u ñ a , S a n í a n d o r 
^ Q c i o n a ^ carSa 7 pasajeros para los 
uaQos Puertos. 
CtUll?- a o S ^ 6 8 86 r e c i b i r á n en l a M a 
^ ¡os r-n^en 6 lafi v í s p e r a s ó e la salida 
car-»fl «-'«  
Ia 8alidaJ-^6,n 108 óoa d í a s , anter iores & 
abal] 
Los 
Cabalierla los correos, en el muel le de 
t l S d ¿ d e a í ° r ^ Berán trasbordados GR A 
la M á c h i c a & bordo. 
Y B I L B A O 
el 20 de Ene ro , & las cua t ro de la tarde, 
l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros y carga general , In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par t i -
das a flete co r r i do y con conocimiento 
d i rec to para Vigo , Gi jón , B i lbao y Pa-
sajes. 
Los b i l le tes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las 10 del d í a de salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por 
el Consignatar io antes de cerrar las , s in 
cuyo requis i to s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta e l d í a 19. 
L a correspondencia s ó l o se admi te en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Es P d a s e W e f U r j F . s i a t o a t s 
* 2- * < m * 
« 3^ p r m t e * 33 « « 
» 3- oramam « 3 ? c > 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Próximas salidas 
ir 
^1 20 de Enero 1913 pava Coruña, 
Santander y Bilbao. 
N O T A — E s t a c o m p a ñ í a t iene una p ó 
liz»- flotante, a s í pa ra esta l í n e a como pa-
ra todas las d e m á s , bajo l a cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus \ aperes. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Regla-
n e n t o de' pasajeros y del orden y r é g i -
men i n t e r i o r de los vapores de esta Com-
p a ñ í a , e l cual dice a s í : 
"Loe pasajeros d e b e r á n esc r ib i r sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puer to de destino, con todas sus 
letras y con l a m a y o r c l a r idad . " 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a iguno de equi-
paje que no l leve c la ramente e s t a í n p a d o 
el nombre y ape l l ido de su d u e ñ o , a s í co-
mo el del puer to de destino. 
E l equipaje lo recibo g r a tu i i a i nen t e la 
ía i^c^a "Gladia tor , " en el Muel le de la 
Machina , la v í s p e r a y d í a de sal ida hasta 
las diez de l a m a ñ a n a . 
Para c u m p l i r e l R. D . de l Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Aguato ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en e l vapor m á a equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billtete en la casa Conslgna-
ta r la . 
Pa ra infornees d i r i g i r s e a su consigna-
tar io , 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . . 2 6 , H A l B A N A . 
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Vaoores costeros 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C A P I T A N S . D E B I L B A O 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y Q a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
tamos Zylueía y fiyiz, Cuba No. 29 
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D E 
SOBRINOS DE E E R R E R i 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Enero de 1913. 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 25, a las 5 de l a tarde. 
Para Nuev i tas ( C a m a g ü e y ) , Puer to Pa-
dre (Chapar ra ) , Gibara, Ñ i p e ( M a y a r í , A n -
t i l l a , Cagimaya, Pres ton , S a e t í a y F e l t o n ) , 
Baracoa, G u a n t á n a m o (solo a la ida) y 
Sant iago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 29, a las 5 de la ta rde . 
Para Nuev i tas ( C a m a g ü e y j ( só lo a l a 
i d a ) . M a n a t í , Gibara , V i t a , B a ñ e s , Sagua 
de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
t iago de Cuba. 
V a p o r A V S L E S 
Todos los martes , a las 5 de la tarde . 
Para Isabela de Sagua y C a i b a r i é n . 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a ¿ 
d í a de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 de la 
tarde del d í a an t e r io r a l de l a sal ida. 
At raques en G u a n i á n a m o 
Los vapores de los d í a s 4, 11 y 25 atra-
c a r á n a l Mue l l e del Deseo-Caimanera y 
los de los alas 8, 18 y 29 a l de B o q u e r ó n . 
A l r e to rno de Cuba, el a t raque lo h a r á n 
s iempre en el Mue l l e del Deseo-Caimanera, 
A V I S O S 
Los conoci imentos para los embarques 
s e r á n dados en la Casa A r m a d o r a y Con-
s ignr ' ta r ia a los embarcadores que lo so-
l i c i t en , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
t i otros conocimientos que no sean pro-
c i samer / . j ios que la Empresa fac i l i t a . 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda c la r idad y exac-
t i t u d las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pa¡8 
de p r o d u c c i ó n , residencia deí receptor, pe-
so bruto en k i los y va lor de ¡as mercan-
cía», no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
to que le fal te cua lquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aQuellos que en la ca-
s i l l a correspondiente al contenido, s ó l o se 
c -cr iban las palabras " c e c t o s , " "meroan-
c í a s " o bebidas," toda vez que pov las 
Aduanas se exige se haga constar La oía-
se d t i contenido de cada bu l to . 
E n la casi l la cor respondiente A p a í s de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á cua lq ' ¿e ra de las 
palabras " P a í s " o " E x t r a n j c i o , " o las dos 
s i el contenido de l bu l to o bu l tos r e u n > 
sen ambas cualidades. 
Loe s e ñ o r e s embarcadores de bebidas 
sujetas a l Impues to , d e b e r á n de ta l l a r e r 
los conocimientos la c í a t e y contenido de 
c<>.da bul to . 
Hacemos p ú b l i c o , para genera l conoci-
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bul-
to que, a j u i c i o de los s e ñ o r e a Sobrecar-
gos, no pueda i r en las bodegas del buque 
con l a d e m á s carga. 
NOTA.—Es t a s salidas y escalas p o d r á n 
ser modificadas en l a f o r m a que crea con-
veniente la Empresa . 
OTRA.—Se sup l ica a los s e ñ o r e s Comer-
ciantes, que tan p ron to e s t é n los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin dfi ev i t a r l a a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s d í a s , .con pe r ju ic io de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vapores, 
que t i enen que efectuar l a sa l ida a desho» 
ra de la noche, con loa riesgos consi* 
guentes. . 
Habana, E n e r o Io. de 1913. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C . . „ 
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C É a 
El nuevo vapor 
Oapitán Vázquez 
Saldrá de este puerto ios días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del M e d i v 
Limas, Arroyos, Ocean Beach .y 
La Fe. • é 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M . García Pulido.—Soyi-
Ila^igedo números 8 y 10. Habana. 
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H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
SON LOS M A S E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
T o r t o n i s , Napol i tanos , Bizcochados y Naran jas G i a c é s a $1-20 l a docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y C r e m a de G u a n á b a n a a $1-50 g a l ó n de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, P i ñ a , Na ran j a , M e l o c o t ó n . Alba r i coque , etc., a $1-25 g a l ó n do 
30 copas. B i s q u i t G l a c é , $2-00 g a l ó n . 
So s i rven a d o m i c i l i o dos veces ai d í a . 
= = = = = I N F A N T A 4 4 . — T E L E F O N O S A - l 1 6 4 y A - l l 5 5 
C 81 a l t . 4-5 
N U T R E . 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
D O C E N A S I - 6 0 D r o g u e r í a S A R R A 
kjy vSPvtíy Farmacas 
196 E . - l 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
í bo te l l a S 0 . 6 0 c e n t s - D R O G U E R I A S A ^ R A 
Por 4 bo t e l l a s S 0 . 4 8 „ o ] u Y F A R f t I A C i A S 
SOLO UN. DIA DURA SU CATARRO 
A T I E M P O E M E R I N 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r o i a s a a r e d i t a J a i 
DIARIO I>S MARmA—Hdfc tóa de la mañanai -'Enero 19 de ^ m . 
Sección de Ajedrez 
N«w York, Enero 9|913. 
• Sezún los informes de hoy <iuo acabo de 
recibir de los Directores del próximo tor-
neo que ee ha de celebrar en New York, 
éste comenzará el 1» del corriente pro-
bablemente, en los salones dol Manhattan 
Chess Club. 
Hasta ahora puede asegurarse que to-
marán parte ios siguientes jugadores: F . 
vi Marshall, D. Janowiski, O. Ohajes, C. 
j l f fe G Zapoleon, Dr. Gronnmer y el que 
suscribe. Además es probable que tomen 
parte Michaelsen of Minneapolis y otros 
cuatro más. El torneo será de un turno 
solo y durará de dos a tres semana*. 
Bien que va hace dos años que yo no 
tomo parte en ningún torneo, esporo, sin 
«mbargo, ocupar el lugar de honor al final 
de la contienda. 
J . R. CAP ABLANO A. 
NOTA.- E l próximo artículo, que será 
publicado en la Sección de Ajedrez de es-
te DIARIO y que verá la luz el día 2̂ 
del actual, dará a conocer definitivamente 
el nombre de todos o casi todos los maes-
tros que han de tomar parte en el Torneo 
de New York. 
J . R. C. 
Una de las partidas del Torneo por el 
Campeonato de la ciudad de Londres: 
BLANCAS 
Beamish 
P 4 K 
C 3 AD 
A 4 A 
D ó T (a) 
A 3 C (b) 





L a u n d e r s 
P 4 R 





C x T 
D 3 A 
P 4 T R (e) 
D 3 T 
C 2 R 
C 3 A (f) 
P 3 D 
A 2 D 
Enroca 
R 1 C 
A 1 A 
P x PR 
C x C 
PC x P 
P x P (i) 
D 3 C 
D 8 Ct 
TD 1 Rt 



































































































D 8 Ct 
D 8 Tt 
D 4 Tt 
D 4 A mate. 
NOTAS.— 
(a) .—^Aparentemente los dos jugadores 
estaban preparados y dispuestos para coa-
tender esta difícil variante. 
(b) .—'Como es natural el blanco prefie-
re el ataque a tomar el peón con la Dama 
en cuyo caso el juego sería completamen-
te igual. 
(c) .—A 2 R era completamente sólida 
y probablemente mejor que la jugada del 
texto. 
(d) .—^Pot medio de esta maniobra el 
blanco gana una torre por el momento, 
pero en cambio se expone a un ataque 
feroz. 
(e) .—Sin duda una jugada débil. P S D 
era lo justo. 
(g) .—Esta jugada parece una pérdida 
inútil de tiempo. P 5 R parece más enér-
gica y mejor. También T 1 R parece muy 
fuerte. 
(h) .—Sin duda que si esto es bueno aho-
ra, forzosamente hubiera sido mejor ha-
ce dos jugadas. 
(i) .—'No podemos decir que estamos de 
acuerdo con la manera de conducir la par-
tida hasta por ninguna de las dos partes; 
pero los errores no han sido de gran im-
portancia. E l que cometen ahora las blan-
ca* es desastroso. D 1 A o D 3 C en se-
guida era necesario. 
<j).—Las negras terminan la partida 
pan precisión. Lo demás no merece co-
'Ittentarse. 
NEGRAS 
Por W. y M. PlaUff 
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La« blancas Juegan y hacen tablas. 
NEGRAS 
Por J . Pospiftíl 
\ * m m m . m m • ; 5 
¡ g m á '-Má W É m m \ 
U n • • í 
ü m m m \ 
„ J 
BLANCAS 
Juegan las blancas y dan mate en dos 
fugadas. 
^ R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colorainas 
y Comp., &(xn Hojaci SS, Almacén ae 
efectos fotog-raftc^ 
B A S E - B A L L 
ROJOS Y C A R M E L I T A S E M P A T A -
RON A CUATRO.—EL D E S A F I O 
F U E MUY HEDIDO. — HTTBO 
D E S F I L E DE PITCHBB POR 
A M B A ^ PAUTES. 
Bu él llena río de ayer quedaron em-
patados los Frailes y los Leones, no 
obstante baber luchado Imsta el prin-
cipio del onceno ]»ara vencerse. 
Viola bateó muy bien, dando tres 
hits de cinco veces al bate. 
Quieo Magriñat, que fué como emer-
gente cuando sacaron a Redding del 
•box, demostró su vist i l la; pues dió su 
corréspondieñte hit, lo mismo que la 
siguiente vez que fué a batear. 
El juego de ayer forma un record 
en doble plays, como puede verse ana-
lizando el seore. 
Ambos clubs jugaron con errores, 
sobre todo el Habana, que tiene siete. 
Jiménez, en nuevo short, dé los Leo-
nes, jugó muy bien y al batos se portó 
regularmente, negociando dos libres 
tránsitos y empujando un indiscutible. 
Otro de los distinguidos fué Poles, 
que cuenta con tres hits de cinco veces 
al bato. 
Hoy a las dos en punto Almendares 
y Fé . 
E l score del juego es el siguiente: 
F E , 
V. C. H . O. A. E. 
Poles, ef. . . 
Gans, I f . . . . 
Junco, p, . . 
Lloyds, ss. . 
García, Ib . . 
Padrón, rf . 
Francis, 3b. 
Figarola, c . 
Redding, p, 
Magriñat , cf, 
Chacón, 2b, , 
"Williams, p. 
Total. . . 
1 3 1 0 0 
0 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 4 1 1 
0 0 11 
4 0 1 
4 0 0 3 1 







2 2 0 
2 2 0 3 
0 0 0 0 
. . 35 4 8 30 13 3 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E. 
Moran, 3b. . . 
Cabañas, r l . . 
Parpetti, Ib . . . 
Almeida c. . . . 
González, c . , . 
Violá, I f . . . 
Vil la , 2b 
Hernández, cf. . 
Jiménez,ss. . . . 
Muñoz, p. . . . 
Villazon, p. . . 
Pareda, p. . . . 
Acosta, x. . , . 
3 2 0 
4 0 2 
5 0 0 
4 0 1 
1 0 0 
5 1 3 
5 0 0 
4 0 0 
2 1 1 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
3 0 1 






0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
Total . . . . 37 4 7 30 18 7 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
Fe 000 000 031 0—4 
Habana 100 011 000 0—4 
S u m a r i o 
Two base hits: Violá, Poles. 
Stolen bases: Chacón, Poles, Ma-
griñat , Cabañas. 
Sacrifice hits: Gans. 
Double plays, Jiménez, Parpetti, 
Morán ; Muñoz, Vi l la , Chacón, J imé-
nez, Chacón, González y Parpetti ; Par-
petti, Jiménez, Vi l l a y Parpetti, Vio-
la y Vi l la , Gans y Chacón. 
Struck outs, por Muñoz 2 por Red-
ding 2; por Vi l lazónl ; por "Williams % 
Bases on balls, por Muñoz 4; por V i -
llazon 1 ; por Redding 4. 
Tiempo 2 horas. 




D E L PUERTO 
A R R I B O DEL 
" V I C T O R I A L O U i S S E " 
TRAJO 15 PASAJEROS PARA L A 
H A B A N A . — L L E V A 465 D E 
TRANSITO. — 48 HORAS E N 
PUERTO.—LOS EXCURSIONIS-
TAS E N T R E N ESPECIAL SE 
D I R I G E N H O Y A MATANZAS. 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, ayer, al mediodía, fon-
deó en puerto el vapor excursionista 
de bandera alemana ' 'Victor ia I^oni-
se." de 16,700 toneladas, que viene al 
mando del capitán señor M. Meyer. 
Procede de New York, en cuyo viaje 
ha empleado cuatro (días. 
Trajo para la Habana 15 pasajerro.s 
y lleva de t ránsi to 465 exersiounistas. 
I'no de los pasajeros llegados a bor-
do de este hermoso buque, es el sciíor 
Antonio San Miguel, Director propie-
tario de nuestro colega ' ' L a Lucha," 
que viene en compañía de su esposa, la 
señora Dolores Pardo. 
Figuran también entre los pasajeros 
llegados para este puerto, el hacendado 
cubano don Francisco Plá y Picabin, 
acompañado de su señora. 
•Mr. J. Lombard. 
Mr. J. P. Kreba y señora. 
Sr. Simón Mart ín iv . 
Ana María Porrero, hermana de la 
poetisa cubana señora Dulce María Bo-
rrero de Luján. 
Sean todos bien venidos. 
.De tránsito viajan en el "Victor ia 
Louise": 
Samuel B. Sti nson v señora 
El juez, Wilfred Bolster, 
M r. Joseph Bustin. 
Enrique Catá y señora. 
Kl capitán Ashor Cnrtis. 
IlonoraW^ Bobert S. Fraser 
El doctor Alberto Frank. 
E l capitán ( 'baríes M. Gordau y fa-
milia. 
E l Conde G. Gudenus. 
E l doctor J. E. l lctheinyton y se-
ñora. 
Honorable J. H. Heard y familia. 
Kl coróle] jT.beodore Werdeahéln. 
Los doctores: L. Proctor, D. M-
SiluwéOh, R. M. Smail, M. R, Wnrd y 
Rótoert Wallaée y Etefibrá. 
MI "'Victoria L u í m permanecéi'á. ¿ó^ 
lo 4S horas Üóndeado en esta pueetb 
y despüéia contínúai] viajó a Panamá, 
Janmica, Hait í y New York. 
Los exctu&iónistai te ' irijirán hoy, 
eu tren especial a In ciudad de Ma-
tanzas, Icfecüíde visitarán las ('novas de 
Bellarnar, y el Ynrnun. 
UN DEMENTE PEOFüCk) 
Ayer a! medio día el oficial de guflr-
dia en la cstacióri de la policííi del 
puerto, teniente Alfredo Menocál, de-
tuvo en el Muelle de Caballería, al de-
mente Antonio Perun Pérez, prófugo 
del Asilo de Enageua los. 
Dicho individuo fué remitido al \ i -
vac a disposición del director ^iel men-
cionado Asilo. 
V I S I T A 
E l Cónsul de Holanda en la Habana 
señor Carlos Arnoldson; pasó ayer a 
visitar el crucero de la marina de gue-
rra de su nación, surto en. este puer-
to. 
Por las haterías del buque se hi'íb 
los honores de ordenanzas. 
E L GrOBERNOR COBB 
Ayer salió para Key West, el va-
por americano "Gobernor Cobb," lle-
vando carga, correspondenciá y pasa-
jeros. 
En este buque embarcaron 30 excur-
sionistas de los llegados ayer a éste 
puerto a bordo del vapor inglés 
"Evangeline." 
E L H A L I F A X 
Con carga y 69 pasajeros salió ayer 
el vapor inglés " H a l i f a x , " con desti-
no a Key West. 
Entre el pasaje de este vapor figu-
ran los señores siguientes: 
L . J. Lewisi W. IT. Ma^án y familia, 
L, A. C. Lámar, señora J. M. Carme-
jie, e hijo, Eduardo Martínez, José Pé-
rez, Andrés Pérez, Manuel Pola, V i -
cente Bonome y otros. 
E L C H A L M E I I T 
Salió ayer para New Orleans, el va-
por americano •'Chalmeht" con car-
ga y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Este vapor correo americano salió 
ayer para Kew West y Tampa, llevan-
do carga, correspondencia y 70 pasaje-
ros, contándose entre ellos los señores: 
Julio Linares, [Manuel Alvarez, Aure-
lio Ceneneo, Florentino Gutiérrez, Si-
món Elias, Pilar Hernández. Améri-
ca García, Santiago Avila y otros. 
E L H A T I J E Y 
Procedente de la costa Sur de esta 
isla llegó ayer a este puerto el cañone-
ro "Ha tuey . " 
E L P A C I F I Q U E 
Ayer después de sufrir algunas re-
paraciones en el dique de Pesant, salió 
fuera del puerto para probar su má-
quina, el cañonero haitiano "Pacif i -
que," que sufrió algunas averías cuan-
do se varó en Boca de Marcos. 
L I S S U G E S e S 
U N INFORME DE L A SECRETA 
En la tarde de ayer fué enviado al 
juzgado dé la sección primera por la 
Policía S creta, un informe referente 
al duelo habido en plena calle días 
pasados, entre los zapateros Silverio 
García y Constantino Fojo, a causa 
de una diferencia en el pago de un 
trabajo que habían hecho en socie-
dad. 
En dicho informe comunican los 
detectives Pedro M . García y Anto-
nio Díaz Infante, que el día de la r i -
ña, mómentos antes del hecho, fué 
avisado el vigilante 1,035, Manuel 
Vieites, que se hallaba de servicio en 
la calle de Sol esquina a Villegas, 
para que concurriera a la fonda en 
que comía Constantino, a f in de que 
evitara el suceso, contestando que 
estaba franco de servicio. 
Agregan los detectives en su in-
forme, que como testigo de cargo con-
tra el vigilante aparece un individuo 
llamado Gudelio, que fué quien dió 
aviso al vigilante Vieites. 
ACLARACION 
Con motivo de este mismo asunto, 
nos escriben los señores Cbao y Fer-
nández, comerciantes establecidos en 
Compostela 113, rogándonos hagamos 
constar en las columnas de este pe-
riódico, que los individuos que mu-
rieron en la reyerta no trabajaban en 
dicho taller, como erróneamente se 
publicó, sino en otro establecido en 
el. 123 de la/misma calle. 
Conste así. 
NIÑO MUERTO POR U N AUTO 
En la tarde de ayer, ocurrió en la 
( alzada de Palatino una lamentable 
desgracia. 
Sería próximamente la una de la 
tarde, cuando venía hacia la Habana 
por dicha calzada el automóvil de la 
propiedad de la señora Rosalía Abren, 
vecina de la quinta de su nombre. 
En esos momentos salía corriendo del 
portal de su casa el niño Bienyenido 
Cabello, vecino de Atocha, 2, y sin 
que el "chauffeur"' pudiera evitarlo, 
fué arrollado por la. máquina, que le 
dió un golpe cu la cabeza con el 
guardafango dejándolo muerto casi 
ins tantáneamente . 
La máquina era guiada por el jo-
ven Pedro Sánchez Abren, 
Este, después de instruido de c<n-
gos por el Ju<3i5 de Instrucción de la 
Sección Tercera señor Potts, quedó en 
libertad bajo fianza de 400 pesos. 
E l cadáver del desgraciado niño 
fué remitido al Neerocomio. 
I N EXPEDIENTE 
E l Administrador de la Aduana, 
señor ('arlos Figueredo, remitió ayer 
al juzgado de instrucción de la sec-
ción primera un expediente formado 
en v i r tud de haber desaparecido de 
los muelles una caja de tejidos im-
portada por los señores A. García y 
Sobrinos, comereiantes de Habana 
115, y otra de encajes de algodón, 
consignada a los señores Pernas y 
Méndez, cuyas cajas llegaron a bor-
do de los vapores "Seguranca" y 
••.Mrxico," los días 16 de Noviembre 
y 28 de Octnbrc, respcel i va mente. . 
LESIONADO GRAVE 
Antonio Alvarez. de E&paíía, de 25 
años de edad y vecino de 25 entre H 
y J.; en ef Vedado, fué curado en. el 
«''entro dé Socorro dé dicho barrio 
de las siguientes heridas graves: una 
contusa, de tres centímetros, en La 
región frontal izquierda; otra en la 
región OCCÍpito parietal, y otra de 
seis centímetros con fractura dé lá 
osea de la región parietal dereclia. 
Presentaba, además, desgarraduras 
de la piel y síntomas de conmoción 
cerebral. 
Estas lesiones le-fueron causadas I 
al sostener una reyerta con otros 
compañeros de trabajo nombrados 
José Rovira Carrillo, vecino de Tu-
lipán 23, y su hijo Francisco Carri-
11o, del mismo domicilio, al sostener 
una reyerta en la casa en construc-
ción en 23 entre A y H, en el Vedado. 
En el mismo Centro de Socorro 
fué curado desús López, del mismo 
domicilio de Alvarez, de una lesión 
en la región labial, que le fué «pro-
ducida al intervenir para acabar la 
reyerta. 
Asimismo fué asistido el Rovira de 
una contusión de segundo grado en 
el antebrazo izquierdo, las que íue -
ron calificadas de leves. 
Las heridas que presenta Alvarez 
le fueron ocasionadas con una pala 
y varias piedlas que le arrojaron sus 
compañeros. 
E L DESFALCO AL 
CONSEJO PROVINCIAL 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, se constituyó en el edificio leí 
Consejo Provincia!, el Juez de Ins-
trucción de la seccimi primera, doctor 
Piñeiro. que condee de la causa inicia-
da contra el Tesorero doctor Jos5 A. 
Bueno, y su mecanógrafo por desfalco 
a la Caja de dicho. Concejo. 
Acompañaba al doctor Piñeiro, el 
escriba no .señor Oliva. 
Allí, en presencia del general As-
bert, del Presidente del Concejo, señor 
Bustillo. del Secretario señor López, 
del Administrador señor Bañera y del 
coronel Valdés, se procedió por el Jua-
gado a descerrajar la caja. 
En ella fueron encontrados cuaren-
ta pesos en efectivo y una libreta de 
chéck, con varios de éstos expedidos 
por valor de S.O0 pesos, los cuales no 
han sido cobrados. 
E l Juzgado se incautó de un libro 
de cuentas corrientes del Consejo 
Provincial con el Banco Nacional, y 
de la libreta 'de chéck. 
Ayer mismo dieron comienzo sus 
trabajos los peritos designados para 
examinar los libros desde el mes de 
Enero del pasado año, hasta el día 16 
del corriente. 
Estos son los señores Constantino 
Horta y Ramón Sarc. 
Prestaron declaración los señores 
Asbert y Barreras. 
LESIONADA POR UN CARRETON 
, A l transitar por la calle de Oficios 
esquina a Obrapía. fué alcanzada por 
la lanza del carretón que conducía el 
mestizo Octavio Valdés García, ve-
cino de Armonía letra B, en el Cerro, 
la morena Mercedes Macías, natural 
de la Habana y vecina de Oficios 7, 
que le produjo una contusión grave 
en la región umbilical, con fenómenos 
de comprensión visceral. 
Esta fué asistida en el Hospital 
de Emergencias. 
E l carretonero Valdés fué deteni-
do y remitido al Vivac por todo el 





Peligros Modernos.—Mal anda la 
persona qué depende de drogas fuer-
tes o remedios alcoholizados para 
fortaíeoerte. El estímulo es pasajero 
y hace más mal que bien. 
EmulHión de Scolt, por sn 
mentó concentrado a la vez 
dicina, se obtienen fuerzas 
por un método racional, eficaz y se-
guro, y se retiene el provecho que se 
lia ganado. Estas cualidades recono-
cidas por las autoridades médicas ha-
cen de la Emulsión de Scolt un re-
medio de absoluta con fianza. 
' 'Me place manifestar a Vds. que 
sli preparado aniversálménte conoci-
do por Emulsión de Scott merece to-
da mi confianza por haber tenido 
ocasión de observar sus buenos efec-
tos en multitud de ocasiones durante 
Jos muchos años que llevo practican-
do la profesión médica. La circuns-
tancia de no contener alcohol en su 
(•(,mposición la hace de un valor in-
comparable cuando se trata de admi-
nistrarla a los niños durante sn cre-
cimiento y a las personas convale-
cientes 0 debilitadas." Dr. Francisco 
F González, Habana, Cuba. 
P A R A A L M A C E N , estableciimlento o nl-
g-una industria, se alquilan dos gramles lo-
cales, Zulueta núm. 78, entre Monte y Dra-
srones; informan en los altos. 
824 8-18 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
en diez centenes, los altos de la. casa Con-
cordia 161 B, antiguo, con entrada indepon-
dicnte, sala, comedor, cuatro liahitaciones 
y un salón alto muy fresco y con vlstí!, a-I 
mar, cocina, cuarto de baño con baila lera 
esmaltada, du-cha e Inodoro, inodoro pava 
criados, calentador de agua para la f'o'.'ina 
y el baño, g a l e r í a de cristales y pen-.slanas, 
pisos de mosaico, cielo raso en todos ios 
techos, mamparas, etc., etc. 
812 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa núm. 41 de la. callo Quinta entro 
D y E . Acabada do reparar y de instalarle 
el servicio sanitario moderno. .Sala, antesa-
la, 4 cuartos bajos y uno alto, salón de 
conver, baños, etc.. Las llaves en frente, en 
la Farmacia; informes on 17 núm. 124, en-
tre A y B. . 810 S-19 
ÜN PISO P R I N C I P A I i , <on sala, come-
dor, cocina, cinco grandes habitaciones- y 
todo los demás servicios, se alquila en Zu-
lueta núm. 73, entre Monte y Dragones. 
S23 8-19 
S E ALQUILA 
Kn lo alto de la Víbora, pegado a la Cab 
zada, Joseñna letra D, se alquila una her-
mosa casa, con portal, sala, saleta, 3|4, es-
calera para la azotea: precio, $31-80; la 
llave en el café de la esquina; su dueño en 
Prado núm. 119, A. del Busto, Tel . A-7669; 
783 4-18 
S E Al,Q,l."njAX habitaciones a tres luises, 
en la Calzada del Monte núm. 69, 
768 4-18 
V E I I A I I O . -i';n ti centenes i 
ma, .-a II.- lo .-ni n- K y o. '., âsa o„ 
.-lorlriro; tirnr sala, conu-dn? '""^l, 
"'•••> ,•n:l,,"• i.añ0 •* 
y gran patio; 1:; y p0j, c- .M-
de Lourdes, la enseñaríin. 
691 
| { A \ < ) %,"KÍvrÍ5V¡ S a ñ l T a f ^ r - - H 
Casa nueva de cuatro pie/. ,! ,:V SteSs 
San Ka tari núm, 20. osn,,'-- ' inl'or̂ J!), 
tí!K. 
S E a m m lLA un Í6ca] cuarto para el "cháuffevi'i 
(100 
bodega .le Xeplunn y Mar'mJ!^'*» v 
para más ¡iiInriiK-s en la 0̂Hi! 
Maiir|que y San José. 
mosos altos de la casa ,|t. v "f- loTN 
ru 212 / antiguo, - u u n u e s t o ^ ^ 
Iota, cuatro ruarlos, esplén.l¡,i ' 
riña, ruarlo para criados c u a M ^ ^ I i 
y .Jos serv ir los sanitarios; las J j ^ U 
AMAIIGI I C \ M M. TZ, h l j Ü T ^ 
'"Corean „ • Ul ^i m 
Vi<. familia o comisión isla, se a 
bajos, compuestos de 
cuurlos, curina y baño; 
no núm. 10 !, w \ . 
,(H I I , ' . Y , , 11 el V o d ^ b T ^ 
• m u i* 1 11 u 11 inj K .i iX . , . . a ' (i. r>#. 
« E AI.U» ILÁW 
In. casa 
.lur, i; cunrius, doj baños, ropovV'"'' ^ 
I j . n.-a, rocina, dos ruarlos y d Ia 
mu proclo es muy módico. ^ 
P A R A 
do guato se ¡ilquilan dos casas acah 
fabricar, ron sa'a. comedor, cuatro fa rl 
bf.úo, ducha, bañadora ,cocliu(a'f0 'Uat, 
Inodoro y baño para los criados' -
srran pallo; gana i centenos; En sa^ 
cisco 37, Víbora, entre San Arif 'í ^ 
Lawton, Informan en el 33. ' asta5iii 
651 
obras so reciben proposiciones para 
cal Gal laño núm. 8S, entro San K 
San José. K l mejor local d i s p o n ^ 
Sin regal ía y )u contrato; inform. 11 
Rafael núm, 20, 692 . s 
S E A L Q l I I A Ir. casa cali . J n t i ^ 
entre VJ y 21. compuesta de sala s. 
3|4 grandes, sa lda de comer, patio'^tP 
lio, .-uarto do criado, inodoro, baftí 
cha; puede verse do 1 a 3; informL 
Obispo núm. 94, telefono A-3120 
64G 
F , \ CASA D E UNA F A M I U A 
E N L A C A L L E F Y 25, so alquila una ca-
sa moderna, con tres cuartos, sala y sale-
ta; se da en treinta pesos americanos; in-
forman en la bodega contigua o en Da-
mas núm. 66. 777 8-18 
grande») departamento!» para oflclnas, con 
todo* lo» Bervicloa uecesarlos, en el mejor 
punto de la Habana, cerca de todos lo» cen-
tro» eoinercíale» y oficíale» y pasando por 
la puerta todo» los tranvía». Cuba esquina 
a tVneil lyi Informan en el "Ca£6 Carrlo." 
C 300 10-18 
Se desea alquilar un zaguán, sala o sa-
lón bajo que de a la calle y esté situado 
en él centro comercial. Dése cuenta de su 
precio a J . Wuble, Apartado 1712. 
C 299 4-18 
Particm alquila una habitación amueblada 
loda asistencia, a hombres solos o. m 
monio sin niños, trato de familia: Com 
tela núm, 71, moderno, altos, esnub 
Obrapía, 679 , ^ 
S E A L C t r i L A , propia para negocio w 
amplia cocina, cuenta con varios abonad! 
dos habitaciones altas ' una baja; S I 
núm. 77, moderno. 669 
AVISO AL (MRCIO 
P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r ? 
e l l o c a l q u e h a b i t a i ) 
S r e s . P E R 1 S A S Y C O M P 
R I C L A n ü r o e r o s 5 8 y 6C 
i O f o r n ) a r a n e n M A í S R I Q U i 
0 Ü r T ) e r o 4 0 . 
516-673 8-14 
SIO ALCfUtliA un restaurant en un buen 
local, punto céntrico, con todos sus acceso-
rios; dirigirse a Monte núm. 69. 
766 4-18 
S E Al-Ql fl. \"V les altos de la casaiP-
núm. 43, Vedado; s» compone de terra¡/ 
: sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, 
: nT-dor, cuarto d» baño, cocina y sefli 
< liara criados. •-.>.'. i l a l a c i o n e s • medena 
'• !>roclo, 14 (-•'..:• " i - : ; i., Mave e informan!, 
Calzada núm, 7 4. G13 15-151 
P A R A ALMACKN.—Se alquila un gran 
local, frente a los espigones de Tallapiedra; 
informan en Habana núm. 85, ta labarter ía . 
773 8-18 
S E A L Q X ' I L A la casa calle B núm. 7, V e -
dado, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, ducha, servicio sanitario y azotea co-
rrida; la llave en el núm. 8; su dueño en 
Jesús María núm. 122, altos. 
780 ' 4-18 
S E ALQ,L'TL,A, muy módico precio, la her-
mosa y fresca casa Zaragoza núm. 8, Cerro, 
próxima a Calzada. Portal, sala, zaguán, 
comedor, 8 grandes cuartos, jardín, traspa-
tio; llave, ferreter ía esquina; informes. 
Piedra, te lé fono A-2114. 
711 " S-17 
?21-20 . A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , Indio 
núm. 19; la llave al lado, bodega esquina a 
Monte; informan en Obispo núm. 72, R. de 
la Riva. 707 8-17 
GASA PARA FAMILIA 
HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y N U M 15. 
Precios módicos. Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, to^fono y mús ica durante 
las comidas. ' 728 8-17 
ZANJA NUM. 5."í, altos, entre Campana-
rio y Lealtad, se alquila esta fresca y có-
moda casa en módico precio; informarán 
en Reina núm, 115, Farmacia. 
732 8-17 
E N 0"KEU,S,V NUM 34, moderno, y on 
San Rafael núm. 106, antiguo, se alquilan 
magníf icas habitaciones a familias sin ni-
ños, son casas do orden y tranquilas, i 
731 4-17 
A L COMERCIO.—Se alquila la casa calle 
de la Amargura núm. 19, esquina a Cuba; 
estarú abierta todos los días de 12 a 4 de 
la tarde; demás informes los dará su d.io-
ño en Galiano núm. 63, de 2 a 4 de la tur-Jo. 
729 4-17 
SAN v,\, \ \ ct.-,.—So alquiten 
altos; informan • n Suúrt-z núm. £4, .telííi 
no A-1604. 5 1 7 8-11 
E X MCDICO P l l E C I O una buena casa,; 
paciosa y moderna; on la calle H'-ent 
12 y 14, a una cuadra do la línea del T 
dado; la llave al lado: informan en la :• 
lio 19 entro C y D, Hoyes. 
518 • ' HH 
R E G L A G 6 Y 6 8 
Se alquilan dos pisos con entradas in: 
pendientes, muy fresros y ventilados; con 
ta cada uno do cuatro cuartos,, sala y ; 
medor. Están dotados de los servicios sa: 
tarios más modernos; informes en los baji 
a lmacén de sombreros. 
551 ' 8-» 
S E A L Q U I L A N las bonitas casas Cal» 
del Cerro núm. 629 • y 635, con portal, 9. 
saleta, cuatro ruarlos, comedor, pa!!'; 
traspatio; informan en la bodega de la! 
quina; su dueño en Falgueras núm, 8-
612 ' >« 
V E D A D A 
Se alquila la bonita y ventilada casa» 
lio A 2 y medio, compuesta do jardín, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos coro 
dos, patio y traspatio, comedor, conmo 
fondo, traspatio, un cuarto para criados 
demás comodidades. L a llave al lado;* 
ra informes en 11 esquina a U', J' 611 
tuno 36, do 9 a 11 y (te 2 a 5. • . 
V E D A D O , LOMA, calle 15 núm. 
tre JO y F. moderna, cielos rasos,- ins» 
ciónos sanitaria, eléctrica, gas, ote, 
cuartos, comedor, cocina, 2 ba.'íos; W 
y llave on F núm. 30, entre 15 y 1,| 
497 ., $m S-ll 
P A R A I N D I STHIA, t Ü t 1 0 
o pan ¡rular, y en la vía do más i r -
de la ciudad, so alquila la hermosiM p 
pila rusa, Cristina número 20, eiU 
y Castillo. La Pavo en el 22 e mion 
J toma y número 12, altos. ,„.;: 
501 
SIS AI'tll'II>AN, en 11 centones, los a l -
tos de terraza. Malecón núm. 308 y los do 
San Lázaro núm. 308, on 9 centenes, entro 
Escobar y Gervasio; informan en i tn imás 
núm. 91, altos, señor Galán. 
726 4.17 
I E . \ M A L E C O N Nl-M. .1. so alqu-la. ^ 
¡ m u s o departamento alto ,completai. • 
i depondi-ute, mu;-- fresco y con tocia ^ ^ 
! m od i da des para una regular famii ^ 
i ma el portero y su dueño P01 jjj 
S E ALQUILA» propia jiara a lmacén, la 
casa calle de San Ignacio núm. 7:'.; infor-
marán en la misma, 7 27 8-17 
C A U C E L NUM, ."i.—Se alquilan dos her-
mosas habitaciones con balcones a la calle, 
a la brisa e ins ta lac ión e léctr ica; infor-




























26-17 E . 
SI-; A L Q l ' l I . A X l>OS AI . lw . -
iox j a i s r .AJos: l x f o u m k s : x j ; ^ 
SOCl l lXO y CA., Mt."HALLA Y A ^ 
P r ó x i r r ) 0 a d e s o c u p a ^ 
s e a l q u i l a e l l o c a l d e ^ 
s a M U R A L L A N o . 2 0 , 
d o s p i s o s y l o s b a j o s 
U I L A 
s k A L Q U I L A , i-n Jesús Alaría vi, un do-
parlamento bajo, independiente, con vista 
a la callo; tiene sala, dormitorio, cocina y 
gas; vale $17 oro, 714 • 4.17 
la casa Jiifanta, 40, antiguo, frenlA al Sana-
torio Cuba,, con 3 cuartos, comedor corri-
do, amplia cocina y patio; menos la sala 
que es tá ocupada por un consultorio médi-




esquina, a. la 
MAftl&A r.4. a l t o s . 
Se alquila, en quince centenes; informan 
en Aguacate núm. 128. Notaría de Antonio 
G. Solar: 801 10-19 
S E A L Q U I L A el zaguán de la casa San 
Ignacio núm. 43, con caballeriza, cochera 
y depós i to para automóvi l ; informan en 
Muralla núm. 55. S17 4-19 
y sombra, de planta baja, moderna, 
con patio y .Irdín, serviciu completo de gas, 
eleetri.-idad. etc., sala, comedor, saleta, ciii-
CÚ ruarlos y d e m á s comodidades; informes-
Fra. 11 cjs-CO Andreu, de 12 a l Paseo es-
quina a 13, te lé fono F-106S 
• 720 S-17 
KULtlíüTA, al lado del t-Iotcl Pasaje se 
alquilan hermosas habitaciones con " vista 
a l a calle; entrada a todas horas 
717 8-17 
s o n p r o p i o s p a r a a l n ^ 
t i e g e a r m a t o s t e s y ^ 
r a s p o r l o s c u a l e s t O T 
s e a d m i t e n p r o p o s i c i n 0 ^ 
c 
DABAN \ Ai M. So M1''''Sel-
los, Se compone do gran 'otñé&&¿k 
bil aciones grandes, eorredor. < ^ H , 
iraeomedor, curina, baño, y -I 
S E A L Q U I L A 
La. . asa L i n c a ~*>xi. 18, Vedado, 
828 « - i» 
TUNO 3 4 
man en los baje ^ 
E N E l , V E D A D O , so a ' q u i U ^ 
15. entre 
Kuropea, con toda; 
una corla familia: 
de? 129, la llave, al lado 
'- " ' t ^ c o n ^ i ^ 
¡ufo rniará'1 ^ , 
Se alquilan los altos; la llave en los ba-
jos; informes, Nazábal, Soorinos y Ca„ Mu-
ralla esquina a Aguiar 
tt<^ «-i'> 
iTCíSl OE HOOg*, 
cunslruorión situada en Mo"^ 
a'quila. Los bajos se I11 '^¡..cii"' í 9 
lar ellos un gran esl' \.f' 
,-1 sitio v o' local: ¡',,,irn!; tcl6^^:t- | 
da, l-uiversidad número - L ¿i . 
LA IS 
(De i tu^fo» Corres^«ti«ai•«) 
V U E L T A S . 
N u í & v o ferrocarril eléctrico 
18—^-^1-30 p. m. 
presidente ded Ayuntomáfinto me 
f n ^ t a loe da^B s^aientes: Que una 
^ Z a ñ í a de k Ha:b€ffia d« la que son 
o^roej argado oanenlüot el Dr. Oa-
-r^ra J ú * , está grestdoüaudo le con-
oeiiém die un ferrocarril djécfcrioo que 
oartiendo del powmto S s j í F r a n o ^ , 
llegue a los bateyes de la« t imas "La 
j i S a / ' "Santa Eoee^" " M s n c i a ' ' y 
'•Xja l'e»" e&BĈ 0 i^tala-
rár lia planta ©n el ría Sagua la OMm. 
j^tia rntevíi línea viene a llenar 
grandes necesidades, pues se pon-
¿rte en eocpilatodón miles de cabaüle-
jfaü j*$ terreno que existen sin culti-
vo sülgw^0- Las ventajas que ofrecerá 
son de gran importencSia^ pues siendo 
«aerbo de gran callado podrían ha-
¡^iQ etmibarques de aaúcar por el 
D2ÍS!D10. 
Bnifóie los propietarios y el comeroio 
Y/ám gr&TL entusiaflimo y decididas de-
—dones de concurso. 
Oancio. 
PGLiAiCBTlAS 
gotoe el ferrocarril Cuban Oentral 
18—1—3 p. m. 
E i nuevo itinerMio de la Cuban Cen-
tral causa enormies pe-rjuicioe a este 
miebl0- Todo el mundo está indigna-
do y el comercio altamente perjudi. 
Hijg/ta empresa siempre ha tratado de 
p^jiuidiicar a Placetas donde tiene una 
elación que es un foco de infección y 
amenaza ruina. Unge prestar atención 
a este asunto, 
Bi Corresponsal. 
. C A i M i A i & t J T E Y . 
Detención por complicidad en el des-
falco de la Tesorería Províneial. — 
Nombre cambiado. 
18—í—7 p. m. 
ün policía de la Habana detuvo hoy 
en el hotel "Haza" al señor Semfín 
Cteía, complicado en el desfalco de 
esa. Tesorería Prcvindal. 
El dietemildo decía Ikraarse Eduar-
do Pérez, pero para ootear un cheque 
tuvo que firmar con su verdadero 
nom/bre. Ácompañábaile una mujer, la 
cual también fué detenida. 
Quiñones 
¿/Tiene usted doloíres 
ta/l Vientre, a la espalda, vómitos, es-
treñimiento, diarrea, disentería? ¿Se 
altera usted con facilidad, está febril, 
se imta por la menor cosa, está tris-
te, abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sueño 
agitadc, respiración difícil? ¿Ningún 
remedio, ningún régimen ha podido 
curar a usted? Tome el Elíxir Esto-
macai de Sáiz Aé Carlos y lo conse-
guirá. 
-o— 
De una glíngStlóa fiesta conoce la socie-
dad habanera. 
Esta tuvo efecto en la pasada semana 
en la morada de loe distinguidos y muy 
estimados es'posos Gregoria Du Quesne e 
Hlgin'lo Montalvo. 
Celebraba sus natales el señor Montal-
vo, motivo que aprovechó para hacer una 
fiesta agradable. 
Ese día celebróse en aquel lugar todo 
amor, todo ventura, el bautizo de dos an-
gelicales y preciosos "bebés". 
Alfonso Mateo y Marcos Luís. Estos 
Boa los nombres que le pusieron a los 
nuevos crlstlanitos, fruto de amor el pri-
mero dé los esposos Du Quesne-Montal-
vo y el segundo de los esposos Du Quesne. 
Alfonso Mateo, fué apadrinado por la 
Beñora Agustina Du Quesne de Ou Quesne 
y Marcos Luís por la señora María Igna-
Du Quesne viuda de Du Quesne e Hi-
8inio Montalvo. 
La concurrencia fué numerosa y muy 
fllstingulda. 
Entre Us muchas damas concurrentes, 
contábanse las sefioifaa América Frías de 
^icet, Andrea Manzano de Dolz, María 
peroles de Cabe/a, Estrella O'Keilly de 
Bainz, Esteíana Palacio de Gartigó, Br-
testiaa Martínez viuda de Montalvo, Ma-
™. Ignacia Da Quesn. viuda dé Du Ques-
ee, y Agustina Du Quesne de Du Quesne. 
Señorilas, un grupo muy simpático com-
| ^ t o Por Ramona Delgado, Mercedes 
^abregas, Teodora Rodríguez, Julia Bena-
We. Isabel Acosta, Consuelo Msroles, 
garita GarrigO, Máríá Teresa Madan, Jo-
^a^a y Luciana Alvarez, Conchita Rodrí-
fj^z. Rosa María Alvarsz, y esta trlología 
-ompuesta por Mercedita Du Quesne, Jua-
eia Montalvo y Jullta Alvarez. 
p " E l Nuevo Perveamlento" 
fi**^ vuelve a figurar entre las socie-
nXÍ* eáta capital-
tura- Con entusias:mí> ^ su reaper-
é^Q^6* aseguran, que, esta segunda 
tncir. "E1 Nuevo Pensamiento"Berá 
mefl que ^ prlmera. 
que «T , w^moa a juzgar por la fiesta 
ün sr* "P^iteama Chico" celebrarán 
grupo de jóvenes entusiastas del barrio 
jJWe e8tUv0 instalada. 
ttentR fué d,e resultados ventajosa-
palcos Pos1itlrvos la Sociedad, pues los 
Per n,,L luiletas vléroñse todos ocupados 
banera6 0Sas y ^ ^ ^ ^ ^ familias ha-
^ w l S f 1 1 ^ 0 8 del- éslt0 obtenido con 
quirir por 136 encargados de ad-
^ndos papa la simpática Sociedad. 
Nos r^f^- Han vuelt«> a Invitarnos 
Virtudes'' f"08 al "Ceiltro de la calle de 
^ o ^ c a m L ^qiÍe 8ln causa que nosotros 
un a f f í -j- , dQ facerlo dufante más 
blclo es n», . 1ÍnTÍta<;ión hemo3 reci-
^^Por?da ^.'bailes de di8f''az de ^ 
pri^iDia af ; 0rdada Por 61 "Centro" y que 
^«eoa cnl f noohe y continuará los do-
6'3 subsiguientes. 
^0 Gstñ * ¿i Enferma 
daiba muv hace algunos días una 
^ « ü rnL^eBpetable, la sefíora Eufemia 
m,^6 Úe un ioven inuy estimado 
Abreii. el st>ñor Ramón Valdés 
Mucbo 1n 
a<lu«Ja a r e n t a m o s la enfermedad que 
m S3nora Abreu, y hacemos vo-
tos porque la ciencia logre en el más bre-
ve tiempo vencer la dolencia que ha pues-
to en peligro su vida. 
On dlt 
Que una distinguida y muy slropáHca 
Joven que reolde en la calle de Lúa en su 
ü'Hima cuadra, acaba de coíreeponder ara©* 
rosamenta a un joven muy canecido. 
Ambos son muy espinados an la buena 
sociedad habaneiu. 
E n breve daremos los nombres de lo» 
nuevos enamorados, 
Agustín Bruno. 
• • — i i«iuja»-—4—i» >—-an¡pi 1— 
£1 pe^a^íiio amargor üe la oerveca 
la ooimerte en aperitivo y no ^ay 
iüt i ¡ | i?t iqo qoe swipere en onal lda^ zx* 
Titantoa é- Ja cortesa LA T^OVIÚAU 
E s p e c t á c u l o s P ú b l i c o s 
P A Y R E T . — 
Hoy oírece su seigunda matlnée la Cüm-
pp.ñía dramét^a de Miguel Mufloí. 
Irá a la escena la comedia en cuatro 
actoe, de los insignes y chispeantes auto-
res hermanos Quintero, "Amores y amo-
río»." 
Per la noche irán a la escena el mag-
nífico drama ©n tres actos, "Tierra baja" 
y la divertida comedia de Ramón Mareal, 
"Los corridos." 
Cuesta la luneta con entrada, para la 
matlnée, un peso. 
Para la función nooturna vale lo mismo. 
ALBISU.— 
L a matlnée que ofrece hoy el más favo* 
recido de nuestros coliseos, Albisu, será 
el punto de cita de nuestro mundo ele-
gante. 
Se pondrá en escena la siempre aplau-
dida opereta en í t o s actos, "La Geisha." 
Esperanza Irle, la estrella de la com-
pañía, toma parte principal en su desem-
peño, i 
Por la noche 4tLa viuda alegre." 
Dos llenos seguros. 
GRAN T E A T R O D E L POLITEAMA.— 
L a Compañía Comica-Dramática de la 
notable prim¿ra actriz señora Evangelina 
Adams, ofrece hoy una extraordinaria ma-
tlnée. 
Se pondrá en escena la colosal comedia 
de los hermanos Quintero, "Amores y 
amoríos." 
Por la noche dos tandas. 
' T í o s asistentes," a las nueve. 
L a segunda tandu será cubierta con el 
precioso drema en ocho actos y en prosa, 
"Las dop huerfanitas." 
Cuesta la luneta para ambas funciones, 
40 centavos. 
MARTI.— 
Martí, como iodos los domingos, ofre-
ce una matlnée. 
"Licopodio o el Negrito de los Sitios," 
" E l Jilguero" y varias películas, figuran 
en el cartel de la matlnée. 
Tres tandas cubren la función nocturna. 
A las 7 y media "La mostaza." 
"Escenas de la Vida" y "Entre la es-
pada y la pared" cubren la segunda y 
tercera tanda, respectivamente. 
Dos llenos, pues. 
CASINO.— 
"La contrata," " E l nido," la danza Amor 
de apache y varias películas, cubren la 
matlnée de hoy. 
Por la noche tres tandas. 
L a primera, a las 8 en punto, será cu-
bierta con "La moza de muías." 
" E l recluta" irá en la segunda. 
L a tercera será cubierta con "Los des-
camisados." 
Antes de ca-da zarzuela irán varias pe-
lículas. 
Con zarzuelas tan graciosas y artistas 
de tanto mérito como los que las inter-
pretan, no puede decaer el auge en que 
se halla el Casino. 
Y sus precios reducidos. 
CINE NORMA.— . 
Hoy, domingo, a las dos y media de la 
tavde, gran matlnée con regalo de precio-
sos Juguetes a los niños. 
Por la noche cuatro tandas. 
Se estrenarán "La cenicienta moderra," 
en tres partes, y la notable cinta "Teddy 
está disgustado de su cocinero." 
Serán reprisadas "Los enemigos de las 
mujeres y 'El fantasma de media noche," 
tambas en dos partes. 
En el Malecón por Ja Banda de Música del 
Cuartel General, hoy, domingo 19, de 
8 a 10 y 30 p. m. 
1. —(Marcha Militar "Bohemia," R. Pas-
tor. 
2. —^Overtura "1812," Tschako .vsky . 
8.—'Intermezzo "L'Amico Fritz," P. Mas-
cagni. 
4-—Selección de la ópera "Roberto el 
Diablo," Meyerbeer. 
5. —Vals "Tre Pink Lady," I. Oaryll. 
6. —'Solé ción de la opereta " E l Soldado 
de Chocolata," "O. Strauss. 
7. —'Danzón de R. Moreno "Palomera sí 
va," (Ira. vez), F . Rojas. 
8. —TVo Step "Viva la Artillería," H. d© 
Blank, 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
t A " L A Z A R I A S " . q u s ei S V J . OESSEtaSg, F» f . 
macéut ioocmir^ .n tc , 3, r u e d * tóüj' l íé , W Pd^W, 
crepara «f í-uK les dates del gran Paateu i qu:k o 
luf d i sc ípulo , cura los borrachos con u:ia rajrt&f 
y ana constsnda 7erdád-ra-n<ei.te pK;di.?ioe«n 
Depósi to en ¿5 HSáMlUt: OBOfiQSMA SARRA 
P A R I S 
Para comprar o alquilar Hoteles, 
Casas-Quintas, Propiedades, Palacios, 
Viviendas, amueblados o no, es con-
veniente pedir antes lista gratAiita a 
TIFF&N, antigua casa Jolin Ananr, 
fundada m 1818, 22, rué des Capuci-
nes, París, iimvíase gratis un numero 
del periódico de la casa. 
Crónica Religiosa 
DIA 19 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Cireular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la iglesia 
del Vedado. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
El Dulce Nombre de Jesús. Santos 
Canuto, rey, Mario, Germánico, Octa-
vio y Augusto, mártires; santas Pía, 
Marta y G-ermana, mártires. 
La veneración que todos los fióles 
profesan a un nombre, que según él 
apóstol debe siempre ser pronuncia-
do con el más profundo respeto, pide 
como de justicia el culto de la fieaia 
de hoy. 
SIEMP^O LA VERDAD. 
"Cuando está Fd. en duda di-
ga la yerdad/' ^ué un erpen-
saeníadQ y VIQ¡ di piorna tico *1 
qa© aai dijo á un pmv^plants «5? 
Ift carrera. La inentlrs puedo 
pasar en t..vainas oosaa ñero no 
en los neg^ uos. M írar áe y en-
gaño á raenado son Teateioaos 
mientras se ocaltan: pespo tarde 
ó temprano ee desotvbrirán, y en-
tonces vioaa el fraosao y el cas-
tigo. Lo .mejor y más seguro os 
el decir la vard&d en todo •iiem-. 
po, pues de esta manera se 
bace tmo de amibos oonstantea 
y do una reptatacloia que siem-
pre rala oien oe&tsves por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
feototi tn ventí»*, Eotea^s en si-
tea-oión de afirmar modcssmmen-
qii« sobre Cata basa áesoan-
ea la uní versal popularidad do la 
PR5PAÍÍACI0N m WAMPOLE 
El público ha descubierto que 
ey' mt;diclL;ü es oxaotamerto lo 
qv pretende sor, y que produce 
lo ecultados q-is siempre hemos 
píetondido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. ÍSs tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Oerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación do puprema excelencia y 
méritos medicitiales. Ningún r e -
medio ha tenida tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnea, Debilidad, Mal Estado de 
lo» íferrios, Anemia y Tisis. 
"El Sr. Dr. Adrián de Caray, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han vi-
Serizado y aumentado en peso.*1 íe venta en todas las Boticas. 
{Qué veneración tuvieron los san-
tos al augusto nombre'de Jesús! Ten-
gamos toda la vida una tiernísima de-
voción al nombre venerable, verdade-
ramente divino, que sólo Dios pudo 
imponer al Salvador del mundo. Ten-
gamos frecuentemente en la boca pa-
ra invocar y para bendecir al dulce 
nombre de Jesús; pero mucho más en 
el corazón para amarle. Iñvóquémosle 
muchas veces en vida, parp que le pro-
nunciemos CO.Q confianza a la hora 
de la muerte. Muchas personas devo-
tas añaden al sania nombre de Jesús 
©1 dulce nombre de María. También 
es una devoción muy loable invocar 
este santo y dulce nombre de Jesús, 
en accidentes repentinos. En t-do y 
por todo nuestra confianza deoe es-
tar colocada, en el dulcísimo nombre 
de Jesús. 
DIA 20 
Santos Fabián papa, y Sebastián, 
mártires; Mauro y Eutimio, confeso-
res ; santa Eustoquia, virgen. . . 
Fiestas el Liunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—^Día IR. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
'Caridad o Misericordia en el Espíri-
tu Santo. 
El día 20, a Nuestra Señera de 
Lourdes, en la Merced. 
PARROQUIA DEL SANTOiüEL 
E l d í a 23, a l a s 8 a. m., c a n t a r á l a 
TT!!a on que me 'nsua lmente se h o n r a a l a 
Sant í f c^ma V i r g e n . Se s u p l i c a a todos sus 
asoiciados y devotos l a asitsL-enicda con l a 
É n e r o 13 de 1 W 3 . 
l i a G a m a r e r a . 
&2i M9 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A S a n J o s é d e l a M o n t a ñ a 
E l l u n e s 20, á l a s 8 a. m., se c a n t a r á l a 
m i s a c o n que m e n s u a l m e n t e se h o n r a a t a n 
g l o r i o s o P a t r i a r c a , . 
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IGLESIA DE LA MERCED 
F i e s t a d e l a S a n t a I n f a n c i a 
E l domi-ngo 19, a l a s 8. se c e l e b r a r á es-
t a g r n n f iesta I n t e r p r e t a n d o e l C o r o de 
N l í o ^ de l a C a s a de B e n a f l c e n c l a l a g r a n 
rnlsa. de l M a e s t r o M a g r i . E l s e r m ó n e s t á a 
c a r g o de l R . P . P e d r o V a r g a s . T f r - a i n a d a 
l a m i s a , P r o c e s i ó n y c o n s a g r a c i ó n de los 
n i ñ o s a, Je-aús. 
A causf i d« s s t a g r a n feativ*daid se i r a s :a -
d a p a r a e l liwves ?0, a l a s 8, l a m i s a so -
leirine a S a u ,To»ft de l a M o a t a & á . 
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¡GlíSIA de Süíí feüpe 
S o l e m n e F i e s t a a l N i ñ o 
d e J e s ú s d e P r a g a 
P I . A 11.—-A l a s 8 a. m. ee daua p r i n c i -
pio a l a N o v e n a , r e x á n d o s s t o d c a • ¡ o s d ía» 
en e l a l t a r de l Sii<'to Mtfifl J e s ú « de P r a -
fta m i s a y d i c i é n d o s e a c o n t i n u r i . c l ó n l a N o -
v e n a . 
t>fA 17 .—A l a s 8 y iae&a a. ta., m i s a so-
l e m n e e n e l a l t a r del S a n t o N i ñ o y a con-
t l p u a e l ó n l a N o v e n a . 
^ o r l a tarde,, , a las 6, y m,€dia, . Ex-poe'.-
c l 6 n de S. D . M, , r o s a r l o , s e r m ó n a cq.TíJ-o 
del R. P . P r i o r de l a Con-iunldíu-l . r e s e r v a 
y gozos a l M i l a g r o s o N i ñ o J e s ü s de P r a g a . 
D I A 1 8 . — L o a m i s m o s e j e r c i c i o s que el 
d í a a n t e r i o r , t e r m l n á n d O K o con s a l v e a to-
d a o r q u e s t a , e l s e r m ó n a c a r g o del R . P. 
J u a n J o s é de J e s ú s . 
D I A 19,— A. l a s 7 y m e d i a a. m., m i s a de 
c o n v u n i ó n g e n e r a l , d u r a n t e l a c u a l se c a n -
t a r á n mo'.etes a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A l a s 9 m i s a s o l e m n e a g r a n orques ta , 
oon a s i s t e n c i a áé N u e s t r o Rvütp .o . P r e l a d o . 
Se c a n t a r á l a m i s a a c u a t r o WÓéefl dol M a e s -
tro M. H e r m á n . E l s e r i u ó u e s t á a c a r g o 
de l I l t m o . Sr Obi spo de P i n a r del iv ío . 
A , las 3 p. m., e j e r c i c i o , p l á t i c a y p r o -
c e s i ó n y c o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s . 
A las 6 y m e d i a p. m., E x p o s i c i ó n , r o s a -
r i ó , s e r m ó n a c a r g o glel R. P . S e b a s t i á n do 
S a n J o s é , P r o v i n c i a l de l o s C a r m e l i t a s ; r e -
s e r v a y p r o c e s i ó n , 533 « - 1 4 
• C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E ^ Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P I C A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circinscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los aiumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
dtsi idioma inglés, sino qcie se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carác-
ter, armonizando cen todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del orga-
nismo. Por lo que se refiere a la ^duoaolón científica la Corporación está resuel-
ta a que continúa siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias da 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se aímiten alumnos extamos y medio pensionistas. La apertura de curso nue-
vo tendrá fugar el día 2 de Ei»ero. El Idioma oficial del Colegio es el Ingíós; para 
la enseñan-a dsl oEatellano tiene el Coléjalo reputados Profesores españofes. 
L a enseñsMaa que se da en el Colegio comprende les Estudios elementales, la 
de Carrera de Ocmerolo y el curso preparatorio para la Escuela de Ingenié-ía 
de la Universidad y de ¡os Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pÜCttOiÓn de las Matemáticas, haae fundamental d© las carreras de Ingeniera y 
Comercio. 
Pídase el prospecto. 
F A T H E R M O Y N H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A . 2 S 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
C 4412 D.-31 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se r e c u e r d a a los flelas, e E p e c l a l m e n t e a 
í o s h e r m a n o s y h e r m a n a s de c-sta C o r p o r a -
c i ó n , que de a c u e r d o con lo p r é v a n i d o en 
n u e s t r o s E s t a t u t o s , el p r ó x i m o d í a 19 de l 
p r e s e n t e mes, se c e l e b r a r á , con l a s o i t í i n n l -
dad de c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d de l D o m i n -
go t e r c e r o , c o n m i s a de c o m u n i ó n a l a s 7 
de l a m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a a l a s 8 y s e r -
m ó n á c a r g o de u n e locuente o r a d o r s a c i a -
do; d u r a n t e l a m i s a e s t a r á de mani f i e s to 
£3. D . M. y d e s p u é s se h a r á l a p r o c e s i ó n p o r 
el i n t e r i o r de l templo , c o n c l u y e n d o con l a 
r e s e r v a . 
E l R e c t o r , 
G a r l o s E . B u s Q n e t de l a C t n z . 
E l M a y o r d o m o , 
J u a n F e r n f t u d e z A r a e d o . 
71& . 4-17 
C o n g r e g a c i ó n d e S . J o s é 
E l d o m i n g o 19, se t e n d r á l a C o m u n i ó n 
g e n e r a l en h o n o r del S a n t o P a t r i a r c a . 
A l a s ocho m i s a c a n t a d a y p l á t i c a . Se 
e x p o n d r á a S. D . M. 
A . M . D . G . 
703 , 3-17 
R . R 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
teedes del Castillo de Salas 
fallecls el 15 M Enero de 1912 
Las misas que se celebren el 
martes. 21 del actual, en la igle-
sia del Sagrado Corazón de Je-
sús, en el Vedado, a las nueve 
de la mañana, serán aplicadas 
por el alma dé la finada. 
Hahana 19 de Enero de 1913. 
Antonio, Manuel y Gui-
llerwo Salas y del Castillo. 
831 1-19 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
del fallecimiento riel s e ñ o r don 
Sebastián Meta y Ponte 
Su viuda y demás familiares 
invitan a sus amigos para que 
asistan a las misas y honras fú-
nebres que se celebrarán el día 
20 del presente mes a las siete y 
media, ocho y media y nueve 
respectivamente, en la iglesia 
parroquial del Vedado. 
Habana 18 de Enero de 1913. 
744 lt-18 lm-19 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A A U -
m e n t a r s u s c l a s e s a d o m i c i l i o o d a r á l e c -
c iones en c a m b i o de c a s a y c o m i d a o un 
c u a r t o en l a a a ó t e a ; e n s e ñ a m ú s i c a con 
u-n m é t o d o f á c i l con h e r m o s o s trozos , id io -
m a s en poco t i e m p o e i n s t r u c c i ó n ; i n f o r m a n 
en EsoO'bar n ú m . 47. 815 4-19 
1 
AFEO i A Al COIE8Í0 "CERVANTES" 
Pre/ ñ a Inger; íeros electricistas, por un 
Ingeniero de )M Escue la de París . 
Classs espeds'.t'h de F r a n c é s , i n g l é s y A l e m á n . 
Comerc io e luduscrias. 
S A N N I C O L A S No. L T E L F . A-538» 
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C O l U B O x O " S A N m K - f i L C Í O " 
P A B A S l V í i O R I T A * ; Y I V I ^ A S . ZutetiíX raAm. 52 
Se adratton i n t e r n o s , «kk í í o-fci t e r n a s y 
t e r c i o - i r i t « r T ) a « NOTA.—JSrAste u n a u l a 
en oate p l a ñ í , i iDara n i ñ o s monoa'i»̂  de 8 
ario.s. 169 26-5 S . 
diriarida. por l a s H é f t u a , i | M D o m i n i c a s , a b r i -
ré, e l étiS'4ievAp c u r s o e s c o l a r e l d í a 7 de 
E n e r o . Se a d m i t e n í n t o r n a « , med io i n t e r n a s 
y e x t e r n a s . P a r a m á s I n f o r m e s , p í d a s e el 
prospecto . CaWe 5ta. n á m . 45, V e d a d o . 
48 28-g E . 
S E ® ® M P R ^ 
toda c lase da objetos a n t i g u o s y de ar te , 
en bronce , m a r f i l y. p o r c e l a n a , cen tro , j a -
r r o n e s , c a n d e l a b r o s , b a n d e j a ? , . aban icos a n -
t iguos , p la tos de escudo o corona , m o n e d a s 
o m e d a l l a s , p r e n d a s de oro a u n q u e r o t a s y 
objetos de p l a t a . T r o c a d e r o n ú m . 13, e s -
q u i n a a C o n s u l a d o , t e l é f o n o A-7621 . 
C 256 26-14 E , 
ESTE LIBRO ES 
G R A T I S 
PARA 
LAS MADRES DE 
FAMILIA 
Se titula " L a Alimen-
tación y Cuidado de (os 
FiOos." Está escrito por 
médicos especialistas en 
enfermedades de niños, los 
cuales explican, en un len-
guaje sencillo y fácil de 
comprender, lo que debe 
hacer toda madre de fami-
lia para curar a su hijo 
cuando está enfermo, y 
también lo que debe hacer 
para conservarlo en per-
fecto estado de salud si no 
está enfermo. 
Para recibir tanr valiosa 
obra, basta recortar el pre-
sente anuncio y remitirlo 
por correo juntamente cou 
su nombre y-dirección a la 
COMPAÑIA NESTLE 
Cuba 13, ' ' Habana. 
C 305 7-18 
H G O S T f t S U M . 5 4 . L i b r e r í a 
H a b a n a . B o n i t a s n o v e l a s en c a s t e l l a n o , J n -
g l é s y f r a n c é s , a 10 y 20 c e n t a v o s . D r a m a s , 
c o m e d i a s y l a l e t r a de l a s z a r z u e l a s a 20 
cts. P i e z a s de m ú s i c a p a r a p i a n o a 10 c e n -
tavos . R e z o s , n o v e n a s y o r a c i o n e s a 5 y 
10 cts . C u e n t o s moral&s y d i v e r t i d o s a 
c e n t a v o y a m á s prec io . S u s c r i p c i ó n a l e c -
t u r a , se c o m p r a n l ibros . C a t á l o g o s g r a t i s . 
694 4-16 
A R T E S Y O F I C I O S 
ACADEMIA Parisién "Martí" 
D e C o r t e y C o n f e c c i ó n , O b r a p í a 23, a l to s . 
D i r i g i d a por l a p r o f e s o r a t i t u l a r C e s á r e a 
S e d e ñ o d « O r í e g a . H o r a s de c l a s e de 1 a 
S p. m.; don h o r a s a l t e r n a s $S-00; dos h o -
r a s d i a r l a s . $5-30. Se c o r t a n p a t r o n e a p o r 
m e d i d a . 356 13-S 
Se d e s e a u n socio con t r e s c l e n t o » c e n t e -
nes p á r á un negoc io nOevo en Cuba. S e n -
cillo y de u t i l i d a d g a r a n t i z a d a . Se g a n a -
r á n q u i n i e n t o s pesos m e n s u a l e s . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r orden . I n f o r m a -
r á n en C R e i l l y 118 . ' , 
795 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E ^ U N A P E N I N S U L A R 
de o r l a d a de m a n o s o maneja>dora; sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S u s p i r o 1-6. 
794 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
d é m a n e j a d o r a o crladia de m a n o s : t i ene 
q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; c a l l e H e n t r e T r e -
ce y Q u i n c e , n ú m . 128. 
S27 4-19 
F I N C A D E 7 C A B A L L E R I A S , L I B R E D E 
g-ravafnen, c e r c a de l a H a b a n a , a u n k i l ó -
metro de c a r r e t e r a , m u c h o s f r u t a l e s , p a l -
m a r , dos c a s a s , en $7,000 C y . , • s i n corre-dor, 
C e r r o n ú m . 787. 8 2 0 , . - 4-19 
S E S O L I C I T A P A B A L A C E I B A , R E -
p a r t o de S a n M a r t í n , u n a b u e n a c o c i n e r a 
que s e a l i m p i a , f o r m a l y ctue "duerma e n 
l a c o l o c a c i ó n ; sueldo, t r e s c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a ; infonmes en O ' R e i l l y n ú m . 110, 
a n t i g u o . 830 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
de un h i ñ o ; s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y ent iende a l g o de c o s t u r a ; no se c o l o c a 
menos de t r e s c e n t e n e s en a d e l a n t e . I n f o r -
m a n é n S u á r e z n ú m . 22t S a s t r e r í a . 
793 .4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E • D O S J O V E N E S de 
c r i a d a s de m a n o : s a b e n c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y g a n a n 3 centenes y r o p a l i m -
p i a : no t i e n e n I n c o n v e n i e n t e en i r a l a 
V í b o r a o. a l V e d a d o ; i n f o r m a n en M a n r i -
que n ú m . 154. 756' 4 - I 8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a l eche en tera , de u n mes , b u e -
n a y a b u n d a n t e , t en iendo q u i e n l a g a r a n -
t ice : puede i r a l c a m p o ; c a l l e 21 e n t r e J 
y K , c u a r t a n ú m s . 153 y 155 
775 • ' 4-18 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A P A -
r a un e s t a b l e c i m i e n t o en el D e p a r t a m e n t o 
O r i e n t a l , que pase de no a ñ o s y de b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en l a B o t i c a de " S a n 
J o s é , " H a b a n a 112, de 12 a 4 
808 g.19 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E ! 
de c r i a d a de m a n o s : as r e c i é n l l e g a d a ; i n -
f o r m a n en S o m e r u c l o n ú m . 118 
772 4-1S 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E N E C E S I T A 
p e r s o n a a c t i v a e i n t e l i g e n t e p a r a que ee 
h a g a c a r g o de u n m u e s t r a r i o de a n u n c i ó 
de u n a de l a s m e j o r e s c a s a s de A l e m a n i a ; 
d i r í j a s é a l A p a r t a d o 1148. 
771 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , a b u n d a n t e loche, b u e n a , r e c o -
m e n d a d a ; i n f o r m a r á n en M o r r o n ú m . 22, 
c u a r t o n ú m . 6. 765 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; se da 
b u e n s u e l d o ; A g u l a r n ú m . 122, en los á l -
tos. 764 4-18 
N E C E S I T O S O C I O S C O N C A P I T A L P A -
r a e x p l o t a r u n negoc io en C u b a ; p a r a t r a -
t a r v e r s e con R o b e r t o W i l s o n en el H o t e l 
P a r í s . 762 4-18 
D E S E A S O C I A S O S O C I O S C O N C A P I -
t a l , p a r a i n s t a l a r u n a f á b r i c a de. t i n t a p a -
r a e s c r i b i r , c o p i a r e i m p r e n t a , de todos c o -
l o r e s ; p a r a t r a t a r v e r s e con R o b e r t W i l -
son en e l H o t e l P a r í s . 
763 4 - I 8 
x J E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s : sabe s u o b l i g a -
c i ó n y p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a R a y o n ú -
m e r o 11. 757 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de cr iada" de- m a n o s : o s í á a c l i m a t a d a y t i e -
ne b u ^ n a p r e s e n c i a ; S a n I g n a c i o n ú m . 7, 
c a r p i n t e r í a . 755 4-18 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a : 
sabe coser, es f o r m a l y t i ene q u i e n r e s p o n -
d a por e l l a ; E s p a d a n ú m . 22, m o d e r n o , b a -
jos , e s q u i n a a S a n L á z a r o . 
754 - , 4-18 
S E SOLICITA UNA E N F E R M E R A QUE 
sepa estenografía, p una estenógrafa qua 
quiera prestar ciertos servicios, de enfer-
mera én una clínica partic-ülar y respeta-
ble de esta capital. Horas de tiíabajo de 
12 a 5 p. m. Escriba con referencias, edad, 
sueldo, etc. al apartado 1131 Sr. G. R. 
c 302 6-18 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P R E F I -
r i e n d o que s e a del V e d a d o . C a l l e T e r c e r a 
n ú m . 276, e n t r e D y B a ñ o . 
752 4-18 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ' -
c a r s e de c o c i n e r o en c a s a p á r t i c u l a i * o cVe 
comerc io , t r a b a j a a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y 
c r i o l l a y no g a n a menos de $31-80, t i ene 
r e c o m e n d a c i o n e s ; D i r i g i r s e . p o r .escrito a 
M a n u e l G a r c í a , O b r a p í a n ú m . 1, á l t o s j c u a r -
to n ú m . 3. 749 4-18 
L O S A G E N T E S D E R E T R A T O S "S . Fo-
t ó g r a f o s J u a n B l a v k a y C a . , se h a n t r a s -
l a d a d o a C a m p a n a r i o 145, a l tos , c a s i e s q u i -
n a a R e i n a , en donde h a c e n a m p l i a c i o n e s de 
t o d a c l a s e de r e t r a t o s . P r e c i o s m ó d i c o s , 
m u e s t r a r i o s g r a t i s . 14820 26-21 D . 
C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
c i n e r a p e n i n s u l a r : sabe b ien s u o b l i g - í i c i ó n 
y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; in forms .n en 
j A g u i l a n ú m . 114, bodega. 
j j'7ft '** • . 4-18 
| U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
j d e s e a c o l o c a r s e de~ c o c i n e r a en c a s a de po-
c a f a m i l i a o en u n a de comerc io , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e ; A g u i l a n ú m . 176, a n t i -
guo. 748 4-18 
La señara dona Vaíentina Díirán 
n a t u r a l de E s p a ñ a , v e c i n a de C o r r a l e á n ú -
m e r o 73, d e s e a s a b e r s i ex i s t e en H o l g u í n 
don F r a n c i s c o G ó m e z o s u h i j o R o s e n d o , 
a p a r t a d o 45 en d i c h a p o b l a c i ó n . E n ' caso 
de h a l l a r s e d e s e a d i c h a s e ñ o r a p o n e r s e en 
c o m u n i c a c i ó n c o n el los . 
747 4-1'S 
D E S S A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a ; i n f o r m a r á n en l a c a l l e 19 n ú m e -
ros 445, y 447, V e d a d o . 
80r, 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de cr iax la de m a n o s ; i n f o r m a n en 
S a n L á z a r o n ú m . 251-
803 ^ 9 
C R I A D O D E M A N O S , D E C O L O R , Q U E 
h a y a s e r v i d o en b u e n a s c a s a s , se s o l i c i t a 
en A g u a c a t e - 128, N o t a r l a de S o l a r , de 2 
a 4 802 4-19 
A V I S O I M P O R T A N T E . S E D E S E A C O M -
p r a r desde u n a h a s t a diez v a c a s de l e c h e ; 
i n f o r m a n en J e s ú s del M o n t e m ú m . 151, bo-
dega . 746 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de- m a n o s : l l e v ' á u n 
a ñ o en e l p a í s ; i n f o r m a n en O q u e n d o n ú -
m e r o 5, b a j o s ; t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
743 4-18 
C R I A D A O B M A N O . S E S O L I C I T A U N A , 
se dan cuau-o c e n t e n e s de sueldo, que no 
se p r e s e n t e s i n r e f e r e n c i a s ; se p r é ñ e r e de 
30 a 40 a ñ o s ; M a l e c ó n 236 A , t e r c e r p i s ó . 
800 . 4-19 
U N . J O V E N P E N I N S U L A R , D E 19 A Ñ O S , 
ge ¿ f ' f e c e p a r a l a l i m p i e z a de u n e s t a b l e c i -
miento , of ic ina ü otro t r a b a j o donde e s t é 
U b r e a las 6 de l a t a r d e ; t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; i n f o r m a n en Sol 49, el p o r t e r o . 
818 4-19 
S E S O L I C I T A P A R A A Y U D A R E N L A 
l i m p i e z a u n a c r i a d i t a , que no t e n g a p r e t e n -
s iones , con el sue ldo que se c o n v e n g a . C a r -
los I I I n ú m e r o 5, de 10 a 4. 
797 4-19 
V E D A D O C A L L E 23 N U M . 2 9 0 , ' F R E N T E 
a l p a r q u e de M e d i n a , se s o l i c i t a u n a c o c i -
n e r a ; puede d o r m i r e n l a c a s a . 
79-S , 4-19 
N E C E S I T O C O C I N E R A B L A N C A Q U E 
a y u d e a otros q u e h a c é r e s y s e a m u j e r f o r -
m a l ; N e p t u n o 162 A , p r i n c i p a l , f a m i l i a de l 
s e ñ o r Montero . 814 4-19 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P A R A U N 
i n g e n i o c e r c a de e s t á c a p i t a l : t i ene que s é r 
de toda m o r a l i d a d ; i n f o r m a r á n en R e f u g i o 
! n ú m . 5, a l tos . 813 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t i e n d á a lgo de c o c i n a p a r a u n m a t r i m o n i o 
a m e r i c a n o ; se le p a g a b u e n s u e l d o ; c a l l é 
11 n ú m . 16, V e d a d o . 809 4-19 
C O M P R O Ü N A C A S A D E P L A N T A B A J A 
pare, '•eedificar, que no pase de $7,000 o que 
r e s i s t a a l tos .en buen b a r r i o ¡ t r a t o d i rec to . 
I n f o r m e , e n C o m p o s t e l a n ú m . 101. 
512 10-12 
JJOo C A B A L L E R O S E X T R A N J E R O S D E -
s e a n c u a r t o con v i s t a a l a ca l l e , con co-
m i d a ; d i r i g i r s e p o r e s c r i t o a J . D . , A p a r -
tado n ú m . 569. > 806 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a p e n i n s u l a r que no t iene i n c o n v e -
n iente en i r a l c a m p o ; S o l n ú m . 110. 
774 ¿ - i * 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D " D B -
s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o s : es f o r m a l y t r a b a j a d o r a ; I n f o r -
m a r á n en B e l a s c o a í n n ú m . 115,, a n t i g u ó . 
741 4-18 
U N E L E C T R I C I S T A Q U E P O S E E G R A N -
des conoc imientos , d e s e a c o l o c a r s e en u n a 
p l a n t a o c u a l q u i e r t r a b a j o de e l e c t r i c i d a d : 
s a b e de m o n t a j e de t a b l e r o s , d í n a m o s y b a -
t e r í a s ; i n f o r m a n en M a n r k i u e n ú m . 89, de 
2 a 4. 740 8-18 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
S u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a y que ayixde a l o s 
q u e h a c e r e s ; G a l i a n o n ú m . 104, a l to s . 
739 • 4-18 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O P P Í E C B 
p a r a ho te l . r e s t a u r a n t o c a s a p a r t i c u l a r , e n -
t i ende de r e p o s t e r í a , he lados y ñ a m b r e s , ea 
so l t ero y p e r s o n a s e r i a ; r a z ó n , Zulueta^ n ú -
m e r o 20, a n t i g u o , . v i d r i e r a , a J . R . 
738 4.^8 
A L A S F A M I L I A S D E L I C A D A S S E Ofre-
ce u n e x p e r t o c o c i n e r o repos tero en todos 
los s i s t e m a s que deseen, es p e n i n s u l a r , m u y 
l i m p i o y c u m p l i d o r ; i n f o r m a r á n en. A m i s -
t a d y D r a g o n e s , v i d r i e r a de tabacos . 
' 789 4-18 
I N A P E N I N S U L A R D E M E i D l A N A edad, 
s o l i c i t a c a s a de respeto p a r a c o c i n a r y h a -
c e r a l g u n o s q u e h a c e r e s , en c a s a de pooa 
f a m i l i a y con el sueldo que se m e r e c e : t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; L a g u n a s n ú -
m e r o 2,' a n t i g u o , t r e n de l a v a d o , i n f o r m a n . 
788 4 - I 8 
U N A C R I A D A D E M A N O D E S E A . C O L O -
c a r s e ; i n f o r m a n en Oficios n ú m . 10, a l t o s . 784 4-18 
P A R A C R I . U J A . D E M A N O S O M A N B J A -
d o r a , s o l i c i t a co locarse u n a p e n i n s u l a r con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; T e n e r i f e n ú m e r o 7 4 & . 
781 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o' m a n e j a -
d o r a : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; S a n -
t a C l a r a n ú m . 39. 718 " ( M * 
14 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i ó s á i . de lú m a í l a n a . - r E n e r o de 1 9 1 » . 
l . L R O B L E 
V e d e l r o b l e , d o n d e c a n t a l a b r a v u r a de m i t i e r r a ; 
r e y s o b e r b i o q u e p o r t r o n o t i e n e e l a l t o de l a s i e r r a 
y ' l a c ú p u l a ce les te p o r í n a g n í f i c ó d o s e l ; 
c o m o e s c o l t a t i e n e e n t o r n o c e n t i n e l a s v e g e t a l e s , 
c o m o l i r a s e n c a n t a d a s , s i e t e f u e n t e s m u s i c a l e s , 
y u n t u r b i ó n de a b e j a s r u b i a s , r e v o l a n d o e n t o r n o de é l . 
R o b l e a l t i v o q u e p r o c l a m a l a g r a n d e z a de m i A s t u r i a s ; 
h a c é t i e m p o v i o a sus p l a ñ í a s p r o s t e r n a r s e dos c e n t u r i a s , 
y a u n l e v a n í a i r i d i f e r e n f é su c o p u d o p a b e l l ó n . 
B j ' i t í d a m ú s i c a a l as b r i s a s c u a n d o e l b o s q u e c r u z a n l e n t a s , 
v c ü a i s á t i r o se b u r l a de las m i s e i a s t o r m e n t a s 
q u e a g o n i z a a s u vez c o n r u g i d o s de l e ó n 
T r o c e s i o n e s de a b e j o r r o s , c o n sus l i r a s z u m b a d o r a s , 
v ; i i i r e z a n d o u n m i s e r e r e de s o n a t a s p u n z a d o r a s , 
m i e n t r a s d é b i l se d e s m a y a l a v i s i ó n c r e p u s c u l a r ; 
v a u n el r o b l e , c o m o a u g u s t o c e n t i n e l a d e l c a m i n o , 
"con su m a n t o de h o j a s v e r d e s da p o s a d a a l p e r e g r i n o , 
c u a l s i f u e r a n sus r a m a j e s , l a t e c h u m b r e de u n h o g a r 
C u a n d o el a i r e le a c a r i c i a , t a l p a r e c e q u e m u r m u r a 
c a n t i n e l a s a m o r o s a s , s a l m o s l l e n o s de t e r n u r a , 
c o p l a s t r i s t e s que a l e spac io l a n z a eu q u e j a s el A m o r . 
Aias si el v i e n t o c o n sus f u r i a s ve a z o t a n d o su ramaje , 
c o m o e l m o n s t r u o m a l h e r i d o , l a n z a u n c á n t i c o s a l v a j e , 
c u a l s i el seno de la t i e r r a r e t e m b l a r a de p a v o r . 
S i el C a n t á b r i c o s o b e r b i o de su seno se l e v a n t a . • 
c o m o u n í n c l i t o y b i z a r r o p a l a d í n el r o b l e c a u l a , 
s i n q u e p u e d a n n i los t r u e n o s sus c a u c i o n e s a p a g a r . 
T a l p a r e c e , an1e l o h u m a n o , q u e es el r o b l e , u n d i o s e t e r n o ; 
t a l p a r e c e q u é se m o f a de l o s g r i t o s de l I n f i e r n o , 
¡ t a l p a r e c e q u e se b u r l a de l a c e l e r a d e l m a r ! 
H e a q u í el r o b l e q u e a l a M u e r t e , s i e m p r e i n d ó m i t o , r e c h a z a ; 
r e c i o s í m b o l o p e r e n n e de los t r i u n f o s de u n a raza 
que r e c o r r e m a r y t i e r r a c o n l a s f r e n t e s en l o a z u r . 
¡ M i e n t r a s c a r i t e u n r o b l e e x c e l s o s o b r e el a l t o de la s i e r r a 
n i se ec l ipsa el So l de g l o r i a q u e eu l u z b a ñ a a a q u e l l a t i e r r a , 
n i s u c u m b e la b i d a l g u í a , n i se r i n d e el a l m a a s t u r 
A L F O N S O C A M I N . 
E n e r o . 1913. 
U N A JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de cocinera, cumplida en sus o b l i -
gaciones y con buenas referencias; gana 4 
lenlenes; Inquis idor n ú m . 
783 t - lS 
UNA." P E N I N S U L A R uESEA COLOCARSE 
3e criada de mano, y su n i ñ a ,ds 12 años , 
j a ra maneja^- n i ñ o s o hacer mandados; i n -
forman en F e r r á h - d l n a n ú m . 5". 
785 4-1 S 
K N SAX FUAXruPCO NUM. 32. ESQUINA 
a San Buenaventura, Víbora , se so l ic i t a 
una criada, que t ra iga referencias de las 
salsas donde haya servido. 
779 5-18 
SE SOLICITAN AGENTES T A R A L A 
venta de desinfectante y j a b ó n l íqu ido . Se-
r á n preferidos los que ya tengan experien-
cia en este negocio; informan en Obispo 
n ú m . 29. 787 4-18 
P A R A C U I D ^ l A U N A SEÑORA O P A R A 
manejadora, desea colocarse una joven del 
pa í s y con buenas referencias; Inquis idor 
n ú m . 39. 791 4-18 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
se da buen sueldo: tiene que t raer refe-
rencias; calle 17 entre E y D, V i l l a V i d a l . 
C 296 8-18 
UNA B U E N A C R I A D A SE SOLICITA, con 
referencias, magníf ico sueldo; calle A n ú -
mero 188, entre 19 y 21, Vedado. 
C 297 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
I mediana edad, de criada de mano; infor-
I man en el Reparto de Columbia. calle de 
I O ' F a r r i l l núm. 2, a dos cuadras de la l ínea . 
709 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVI'^N PE-
! ninsular de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; in forman en B e l a s c o a í n 
núm. 223, esquina a Lealtad. 
706 4-17 
SE OFRECE UN JOVEN PKN INSULA U 
¡ para ayudante de ''chauffeur"' o para un 
; t a l l e r ; San L á z a r o núm. •-•?3, Manuel Blanco. 
712 8-17 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano o manejadora: t i en« 
quien la recomiende; informan en Cres-
po n ú m . 60, moderno. 
715 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora o criada de ma-
no, entiende algo de costura, muy car i -
ñosa , con los niños , s in pretensiones, t ie -
ne quien la recomiende y es f o r m a l ; Prado 
n ú m . 85, vidr iera , 680 4-16 
T R A B A J A D O R E S 
PARA 
39 
S e n e c e s i t a n p a r a e s t a f á -
b r i c a d e c e r v e z a e n P u e n t e s 
G r a n d e s . P u e d e n p r e s e n t a r s e 
21} l a m i s m a f á b r i c a o e n " L a 
T í v o l i , " C a l z a d a d e P a l a t i n o . 
S e a d m i t e n t a m b i é n m u c h a -
c h o s d e 1 5 a 1 8 a ñ o s . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa de poca f ami l i a : no tiene incon-
veniente en i r al campo; i n f o r m a r á n en 
Apoduca núm. 17. 678 4-16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza dé habitaciones y que sepa co-
ser: t ienen que gustar le los n i ñ o s ; buen 
íiueldu y ropa l imp ia ; Cerro n ú m . 741. 
67« 4-16 
.^h; SOLICITA UN J A R D I N E R O P A R A L A 
Quinta "Santa Amal ia , " en Ar royo Apolo; 
en la misma y en Empedrado n ú m . 5, en-
tresuelos. N o t a r í a Alvarado. informan, 
674 ' • • 
SE SOLICITA Ubi-A »< ..s.i • , 
españo la , que sea formal , se le da buen t ra -
to y buen sueldo; es para un pueblo de 
campo, casa buena; in forman en Prado n ú -
moro 101, altos. 672 4-16 
Q 286 8-16 
U N C A B A L L E R O INGLES D E S E A R I A 
cambiar lecciones con s e ñ o r i t a o caballe-
ro "Honorable," Apartado mim. 162. 
713 8-17 
T E N E D O R D E LIBROS, JOVEN, ESPA-
ñol, p r á c t i c o en el comercio de esta plaza, 
ofrece sus servicios por horas y m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n ; d i recc ión , R. S u á r e s , Habr»na 144, 
altos, esquina a Mura l l a . 
670 15-16' E . 
P A R A M A N E J A D O R A O S E R V I R A U N 
na t r imonio , desea colocarse una p e n í n s u l a 
ie mediana edad y con buenas referencias 
inquisidor n ú m . 28. 699 4-17 
: i 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, Dragones 16. t e l é fono A-2104. 
En 15 minutos, y con referencias, fac i l i to 
toda clase de criados, dependientes, cr lau-
deres y trabajadores. 
G?5 4-16 
M t H f S T 
üesea casa par t icu lar para coser de S a 6; 
nforman en Amistad n ú m . 136, bajos. 
G. 8-Í7 
DESEA COLOCARSE U N JOVKN D E 
:riado de comedor o de mano, fino y de 
•durac ión esmerada; d a r á Informes a toda 
l a t i s f acc ión ; i n f o r m a r á n en Obispo 2 y 4. 
735 4-17 
SE DESEA U N COCINERO O COCINERA 
)ara casa par t icu la r do corta fami l ia , que 
¡ea persona cumplidora de su ob l igac ión 
r presente buenas referencias; L í n e a 134, 
isa t i i na a Doce, Vedado. 
702 4-17 
DESEA COLOCAP.SE U N A C R I A D A D E 
nano o manejadora, es e spaño la , honrada 
r t rabajadora; informan en A g u i l a n ú m e -
ío 116, h a b i t a - i ó n núm. 60. 
722 4-1? 
" DESEA COLOCA USE F Ñ MUCHACHO 
¡spañol de 15 a 16 a ñ o s , de ayudante de 
¡oclna o para p a n a d e r í a o fonda, ayudan-
te de carrero, estando p r á c t i c o en el p a í s ; 
l a r á n r a z ó n en Reina núm. 53, café, en la 
fidrisra . 700 4-17 
SE SOLICITA UNA M A X K . I A D O R A RA* 
w. cuidar tres n iños mayorci tos y ayudar a 
a l impieza; no se quiere rec ién l legada y 
i <ju« entienda y sea c a r i ñ o s a con las n i -
í í i b ; sueldo, 3 centenos y ropa l i m p i a ; Obrá -
>ía núm. U , altos. 737 4-17 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R QUE T I E N E 
suenas referencias desea colocarse do ma-
lejadora o criada de mano: tiene quien res-
>onda por ella;, dan r a z ó n en Bernaza n ú -
nero 65, bajos, A. 698 4-1 7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
nediana edad, para comedor o l impieza de 
martes en casa de mora l idad: sabe cum-
»»r con su ob l igac ión , acostumbrada en el 
>aí.s y tiene quien la garant ice; informan 
•a Espa/da n ú m . 43, bodega 
m 1-17 
U N A COCINERA PENINSULAR QTJK S a -
»e su oficio a la e s p a ñ o l a y cr iol la , sol ic i -
,a colocarse en casa de fami l i a o do co-
uercio. teniendo quien la garant ice; Dra-
íones n ú m . 43. h a b i t a c i ó n núm. 10 
^O- .1-17 
UNA COCINERA Y UNA C U I A D A . P l ^ 
ilnHulares, desean colocarse; la cocinera eii 
;aaA par t i cu la r a de comercio: tienen quien 
naponda \>ov ellas; i n f o r m a r á n eii Sol 01, 
;:¡tlg>io. 721 . 4.17 
UNA SEÑORA PENINSULAR. CA'^FÍT 
lamí , desea colocars>e para manejar -.m n i -
5c. o llmpaJr habitaciones: tiene referen-
:1a» y desea casa do moral idad , 3 ocnte-
ips y ropa l i m p i a ; in forman en Teniente 
Rey núun. 33, altos. 718 4-17 
DESEA COI^OCARSE Í.'N C O C I N K K i T p E -
Unsular en casa do comerco o. f a f í : no 
:íene Inconveniente en i r al campo: tiene 
recomendaciones de las casas Jonde ha sor-
bido; Toniente Rey 48, asqulna a Fiába-
la,' in forman. 780 4-17 
SASTRE, CORTADOR Y CAMISERO, d Í T 
íea colocarse en la Habana o en el inte-
nor de la Isla, «ucredlta su t rabajo; rl lrí-
íanse por escrito a J, Sánchez , Vi l legas n ú -
mero 78, ant iguo. Habana. 
70S 4-17 
SE NECESITA UNA C R I A D A DE MANO, 
peninsular, que sepa y quiera t rabajar y 
tenga referencias; sueldo, tres centones y 
ropa l i m p i a ; Vedado, calle 21, esquina a 
M. f r e « t e al Hospi ta l Mercedes. Se p a g a r á 
el via^e a .las que se presenten.. 
685, 4-16 
SE SOLICITA U X A C R I A D A PENINST-
l a r que sepa algo lavar ropa y d e m á s que-
haceres de la casa; sueldo, 3 centenes;.ra-
zón en Santa Clara • ̂ ú m . 5, , -. 
-6S4 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PB3-
ninsular : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
presenta todas las recomendaciones que le 
pidan; Alcantar i l la . , nú'm'.' 22 a todas horas. 
6S2 ' 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PB-
n í n s u l a r - d e criada de mano: tiene referen-
cias; Neptuno' núm. 199, moderno, 
704 . . .• 4-17 
D E C R I A D A D E MANO O DE" M A N E J A -
dora, sol ic i ta colocarse una joven peninsu-
la r que tiene quien la garant ice; Vives nú-
moro 115. 683 4-16 
• DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carso, una para criada de manos en corta 
f ami l i a y la ot ra para habitaciones o ma-; 
nejadora, ambas con referencias; no se asis^ 
te por , ta r je tas ; Sitios n ú m . 9. 
.681 . 4-16 
UN.i . JOVEN MONTASES A SOLICITA C O -
locarse de criada de habitaciones y coser: 
tiene buenas r( ferencias. Salud núm. 22. 
644 4-16 
' DESEAN COLOCARSE UNA COSTUR10-
ra, sabo coser y bordar, en casa, de mora l i -
dad, tiene referencias, y una criada de ma-
no' o manejadora, en- casa de moral idad: 
tiene referencias; in forman en Gervasio n ú -
mero 16 -moderno. 
640 4-16 
DESEA COUOCARSE UXA COSTURERA 
que corta y cose a. la francesa; ^refiere que 
sea en casa par t icu la r ; i n f o r m a r á n en Es-
pada. 41. modorno. 643 ' 4-16 
BUENA C R I A N D E R A . UNA SEÑORA PB-
ninsular desea colocarse de cr iandera a le-
che entera: tiene buena y ' abundante leche, 
aun no tiene un mos de par ida y tiene 
los mejores informes de donde ha criado 
otras veces: informan en la calle 15 n ú m e -
ro 2, esquina a N, a una cuadra del c ru -
cero, Vedado. 0^2 4-16 . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Viz-
ca ína , do criada do mano: no sirve me-
sa; Mercaderes IGVÍ, altó». 
658 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA I S L E Ñ A DE 
médTana odad que sabe bien su ob l igac ión 
y tiene referencias de -las casas en donde 
hfi estado; d a r á n razón en Oficios núm, 7, 
i ba.\ >¿- 21, • 655 4.16 
' ISE S O r . V l T A UNA CRIADA P A R A CO-
I *• " ' quehaceres de una cor ta f a m i -
| l a; sueldo, cuatro centenes y ropa l imp ia ; 
| informan en K núm. 166, entre 17 y 19, Ve-
' ' • " i f • S64 ' 4I16 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E N 
casa do comercio o c a f é ; informes en Eco-
n o m í a núm, C. 648 4-16 
UNA JOVEN PENINSUEAR SE COLOCA 
do manejadora o para servir a matr imonio , 
pud'.endo v ia ja r con fami l i a que vaya a la 
R e p ú b l i c a Argen t ina : tiene refereneals; 
Mercaderes núm. 39, ant iguo. 
650 4-.-1 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
neos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que toncan medios de vida, pue-
den casarse ¡?e,-ul y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana,—Hay 
seño r i t a s - y viudas rica* que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Int imos famil iares y ami -
gos. 617 a l t . 4-15 
COCINERA. SE SOLICITA UNA P E N I N -
sular para un ma t r imon io ; sueldo, 3 cente-
lle..',- y que duerma en la co locac ión ; Monto 
n ú m . 134, ant iguo, altos. 
688 4 .16 
SOLICITO AGENTES IMIOPACANDISTAS 
residentes en la provinc ia de Oriente. Es-
c r i b i r a L . Tuero, H a r t m a n A l t a n ú m e r o 12, 
Santiago de Cuba. 687 4-16 
SE SOLICITA UN BUEN t i m a d o DE 
mano que traiga, referencias de donde haya 
servido: ha de entender bien el servicio do 
mesa; Oficios núm. 24, altos. 
652 4 .16 
- r - o B A . COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad para un mat r imonio sin n i ñ o s : no t ie-
ne inconveniente on sal i r al Campo si el 
sueldo lo merece; aPula n ú m . 28. 
645 4 - I 6 
IOS SASTRES 
SE SOLICITAN E N " E L L O U V R E , " O 'REI -
L L Y NUM. 29 ESQUINA A H A B A N A , PA-
RA T R A B A J A R E N LOS T A L L E R E S D E 
L A CASA, 695 4-16-
UNA L A V A N D E R A DESEA ENCONTRAR 
ropa para lavarla, en su casa; i n f o r m a r á n 
en Corrales núm. 247, ant iguo. 
657 4 - I 6 
SE NECESITA UNA C R I A D A O CRIADO 
para el aseo de la casa, que tenga quien 
lo recomiende; J e s ú s del Monte n ú m . 366. 
659 • 4 .16 ¡ 
"CHAUFEUR- ' -MECANlCO, SE OFRECE 
para un par t icu la r o comercio; informes, 
los p r e s e n t a r á ; d i r ig i r se a Sol n ú m . 8. fon-
da. 696 4-16 
DOS PENINSULA Rp:S D E S E A N COLO-
carse. una de criada o manejadora y la 
ot ra de cocinera para corta f a m i l i a : t ienen 
referencias; in forman en Luz n ú m . 6. 
668 4-16 
SE SOLICITA UN CRIADO P A R A 3 HO-
ras cada m a ñ a n a para el aseo y pasar ba-
yeta a los pisos; San Rafael n ú m . 114. 
660 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de manejadora o criada de manos; in for -
man en los bajos de Cienfuegos n ú m . 9, 
moderno. 666 4-16 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO PE-
ninsular , p r á c t i c o en el servicio, lo mismo 
en la l impieza de la casa que en el servicio 
de mesa: tiene quien esponda por su t r a -
bajo y honradez: Oficios n ú m . 13, dan razón . 
664 4-16 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse do criada de mano o manejadora: 
no tiene inconveniente en i r para el campo; 
in fo rman en Genios n ú m . 4. 
661 4-16 
Cocina Particular 
con un esp l énd ido comedor para abonados, 
buen cocinero v t ra to inmejorable: en la 
misma se sirven comidas para famil ias con 
aseo y puntua l idad; San Migue l n ú m . 66, 
casi esquina a Galiano. t e l é fono A-6531. 
579 8-14 
SE DESEA SABER D E LUCAS LOPEZ 
F e r n á n d e z , de Lugo, concejo de B e t e r r e á y 
que se hal la en la provinc ia de Pinar del 
Río . Se le sol ic i ta para asuntos de f a m i -
l i a ; San Rafael n ú m . 39, Habana. 
571 8-14 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de rrii-diana v.'(ia<i, para l impieza de habi ta-
ciones .aconstumbrada a servir : sabe ves-
t i r , coser a mano y a m á q u i n a : t iene quien 
la recomiende; i n f o r m a r á n en Sitios n ú m e -
ro 164, por Santiago, le t ra B. 
568 6-14 
E N JESUS M A R Í A NUM. 17, BAJOS, SE 
sol ic i ta una cocinera para un ma t r imon io : 
no hay inconveniente en que sea de color; 
sueldo, 3 centenes, ha de dormi r on la co-
locac ió r 556 8-14 
COMPRO T VENDO FINCAS U R B A N A S 
en la Habana y Vedado, no hay que pagar 
corretaje. D i r ig i r s e a Jacoto Sánchez , A n -
geles n ú m . 48, ant iguo. 
483 S-12 
P E R I T O ELECTJ-. . J ISTA, SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i r s e a Emi l io Gui l lén G u t i é r r e z , en 
Berjc A l m e r í a E s p a ñ a . ' 
TRABAJAOORES DE CAMPO. 
En las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines , se solici tan 100 trabajadores para 
cor tar caña . Se paga el precio m á s al to 
que r i j a tm otras localida.des. 
267 26-7 E. 
DINERO EN HIPOTECA. L O . D O Y SO-
bro casas en esta ciudad al 7 por 100, se-
g ú n cantidad y lugar ; J. del Monte,. Cerro y 
Vedado, del 8 al 9 por 1Ó0. Para el cam-
po, p rov inc ia do la Habana. Figarola , Enn-
pedrado 31. de 2 a 5. 807 4-19 
DOY $25,000 JUNTOS, HIPOTECA 7 POR 
100, punto c é n t r i c o y $500,000 7 y 8 por 
100, desdé $200 hasta $100,000. Doy, con 
p a g a r é s , ai: |uileres y muebles. Lake, Pra-
do 101, A-5500. 154 26-6 E . 
V I D R I E R A . SE V E N D E U N A B U E N A 
y en poco precio, y uno de los puntos m á s 
céntr i ieos de la Habana. A. del Busto. Pra-
do 11X. 799 4-19 
E N E L VEDADO, A UNA CUADRA D E L Parque Medina, vendo 1 casa moderna, j a r -
dín, portal , sala, saleta, 514 seguidos, azo-
tea' pisos finos, $6,600; o t ra calle Baños , 
con 1.450 metros, esquina, en $15,500. F l 
g a r c í a , Empedrado 31, de 2 a 5. 
701 4-18 
G. D E L MONTE 
CORREDOR 
H A B A N A NUMERO 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
135 E . - l 
E N E L VE DADO. SE V E N D E N TRES 
solares: uno. 8 esquina a 13, y los otros 
dos a c o n t i n u a c i ó n por 8, y otros dos en 
la calle 15, entre 8 y 10, todos estos so-
lares tienen formas m á s r o t u l a r que los 
corrientes. Informes: Vir tudes 129. 
324 15-9 
SE V E N D E LA CÁSA ACABADA DE 
cons t ru i r en Es t re l l a núm, 105. an t iguo; v i -
dr ie ra del Teatro do Alb l su o en San M i -
g-uel núm. 13, dan razón . 
588 8-14 
CONCHA NUM. 10, E N T R E FAHUICA. Y 
Reforma, por ausentarse su d u e ñ o para Es-
p a ñ a se vende Un solar de cuarenta y una 
vara de fondo por veinte y siete de frente. 
447 10-11 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A 
eos, cigarros, cambio y billetes, buen pun 
to y contrato, cruce de carros; paga 5 cen 
tenes de alquiler , casa y comida; infor 
man en la misma, Luz y Cuba, café . 
464 8-11 
GRAN GANGA, E N L A P L A Y A D E MA-
rianao se vende una casa con i n s t a l a c i ó n 
sanit . i r ia . puedo ganar nueve centenes y so 
da en p ropo rc ión , sin i n t e r v e n c i ó n Ce co-
rredores; informan' en la T e n e r í a do la 
Chorrera, a todas horas. 
401 26-10 E. 
M A C N I F K ' O NEOOCIO, A M E D I A ( 'UA-
dra de la Calzada do Concha y del e l é c t r i -
co, vendo 1 terreno de 2 coquinas, con fa-
br icac ión de madera que renta $60 mensua-
les, a $3-75 metro con fábr i ca . F igarpla , 
Empedrado n ú m . 31, de 2 a 5. 
759 4-18 
P O u NO SER D E L GIRO, SE V E N D E 
una casa de h u é s p e d e s , acabada do restau-
rar, en punto c é n t r i c o , con amplias habi -
taciones, •decentemente amuebladas, con luz 
e l é c t r i c a , te léfono, buen b a ñ o ; para Infor-
mes el s e ñ o r Pumarlega, A g u i a r 72. ba-
jos, a todas horas. 638 8-15 
B Q m m m o a r g b a 
V E N D ^ l ^ COIUPRA CASAS, 
T E R R E N O Í . Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D l i i r r o en h l p o t e c » con m ó d i c a in t^ réa . informes: Café de Obrapía y Villegas. 
167 E . - l 
P A L A T I N O , REPARTO D E C H A R L E . SE 
vendo un terreno de 681 metros a $1-40; 
SU dueño . Obispo n ú m . 46. 
555 S-14 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos a plazos. Constante 
sur t ido de toda clase do efectos para los 
mismos. Amarguea n ú m . 43, ant iguo, V i u -
da e hijos de Forteza. 
14772 . 26-19 D-
SE V E N D E N E N L A C A L L E D E SANTA 
Catalina, a media cuadra de l a Calzada do 
J e s ú s dol Monto, 418 metros de terreno, 
m á s o menos; in fo rman en B e l a s c o a í n n ú -
mero 61. 14780 26-19 D. 
Por m i l cien pesos a l contado y el resto 
a plazos, se vende un hermoso ca fé y res-
taurant , con v id r i e ra de tabacos y ciga-
r ros ; paga poco a lqui le r y tiene contra to 
por 6 a ñ o s ; v é a n l o que conviene; informes: 
Reina 43, s a s t r e r í a , de 1 a 4. 
653 15-16 E. 
B U E N N E G O C I O 
Se venrie la mi tad de un ta l ler de lava-
do, en lo m á s c é n t r i c o do la Habana, con 
buena m a r c h a n t o r í a ; la causa es el estar 
enfermo su d u e ñ o ; informes en Haba-na n ú -
mero 66, de 8 a 11 y de 1 a 5; Unión de 
comerciantes, 750 S-1S 
A T f M O I • 
Se vende una magní f i ca casa do vecltrdaij, 
a una cuadra do San L á z a r o , m a m p o s t o r í a 
y azotea. 15 habitaciones y unos altos i n -
dependientes. Renta. $148 mensuales. Pre-
cio, 12,000 pesos; t a m b i é n so admite la m i -
tad al contado y el resto al 7 por 100, M. 
Garc í a , apartado n ú m . 822. 
792 4-18 
F I J E N S E 
Maloja entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, dos terrenos contiguos, uno de 7% de 
fronte por 27 de fondo y otro de 7 ^ por 
32; Mar io Rot l l an t , F u n d i c i ó n de Cemento, 
t e l é fono A-3723. 
C 99 24-S 
De Muebles v Prendas 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E 
cuarto y comedor; de 9 a 12 y de 2 a 5, 
O'Roi l ly n ú m . 53, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
753 5-18 
POR AUSENTARSE SU . DUEÑO SE V E N -
de un magníf ico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo m á s c é n t r i c o del Vedado, a 
precio razonable; in fo rman en la calle 17 
entre D y B, n ú m e r o s 266 y 268. C 295 B-.18 
Se vende una hermosa bodega, bien mon-
tada ,armatostes de cedro y muy can t i -
'nera, porque tiene- una indus t r ia de f r u -
tas con doscientos obreros su d u e ñ o y t ie -
ne que ret i rarse de los negocios, las ventas 
son de 40 a 50 pesos diar ios ; la cant ina pa-
sa de doce a quince pesos, etc. I n f o r m a r á n 
en el café Méndez Ni icz, calle de la M u -
ra l l a y Mercaderes, de S a 10 y de 2 a 4. 
3 I A N U E L F E R N A N D E Z . 
716 4-17 
SE V E N D E U N A G R A N CASA D E HUES-
pedes, en el mejor punto de la Habana, ca-
sa moderna, con i n s t a l a c i ó n sani ta r ia com-
pleta; no se admiten corredores; in fo rman 
en Obispo y Habana, s e d e r í a "La Esquina." 
708 8-17 
NEGOCIO GRANDE. HERMOSA CASA 
moderna, dos plantas, comercio, gana $2,862 
al año , 15 varas de frente, 540 metros f a b r i -
cados. Neptuno, 30.000 pesos. Lake, Prado 
U ' t e l é f o n o A-5500. C 289 4-17 
Por tener que ausentarse su dueño , se 
vende, en el mejor punto de la Habana, una 
acreditada fonda con su cant ina bien sur-
t i da : in forman en San J o s é n ú m . 8. 
736 4-17 
L I N D A CASA. GANA $14, con por ta l , sa-
la, saleta, dos cuartos, patio y t raspat io ; 
por apuro, $1,200. Lake . Prado 101, t e l é -
fono A-5500. C 292 4-17 
Magn í f i c a opor tun idad para t r i p l i c a r el 
cap i t a l en pocos d í a s . Superiores vest idos 
de Pal le t , Encaje y otros . Galones, Echar-
pes, Chaquetas, T a f e t á n , Abr igos y otros 
a r t í c u l o s que se dan a como quiera . 
El Correo de P a r í s , Obispo 80. 
C 255 8-17 
PIANO. F A B R I C A C I O N MODERNA, V E N -
ga a, ver lo un inte l igente , cuerdas cruzadas, 
tres pedales, cos tó 475 pesos y se da «n 
34 centenes; O'Roi l ly n ú m . 96, p e l u q u e r í a . 
67-' 8-16 
DE P I A N O S DE 
E. CUSTIN.—Habana 04, cerca de Obispo. 
Var iado sur t ido de pianos de dis t intos fa -
bricantes de fama, americanos y Europeos. 
E i A U T p F I A N O (marca regristrada) 
ins t rumento incomparable ,al contado y a 
plazos. Unicos agentes en Cuba: 
E . CUSTIN, H A B A N A N U M . 04. 
C 265 8-15 
P I A N O S 
Los de Thomas F i l s , hace 20 a ñ o s se re-
ciben en la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron e s t á n satisfechas por 
sus excelentes cualidades y que j a m á s se 
vió n inguno con c o m e j é n ; sus precios son: 
60 centenes los de color palisandro, c r u -
zados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
ba, barnizados a l na tu ra l . Bahamonde y Ca., 
Bernazn nf im. 16. 406 36-16 E. 
B U E N A e M S I S ü 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23. de 13'66 x 50. a $8 O. E. el metro; i n -
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
C 288 • • - ' B-17 
Pianos Chassaigne freres 
por el vapor "Balmes," ha llegado l e fac-
tu ra que se esperaba de estos renombra-
dos pianos. Sépan lo las personas que de-
soer adqui r i r los y que pueden pasar a ver-
los a todas horas a casa de su único im-
portador. 
ANSELMO LOPEZ, 
Obispo n ú m . 127. 
C 104 , 13-8 E. 
GANGA. CASA MODERNA. AZOTEA, mo-
saicos, vanidad, sala, comedor, dos cuartos, 
sanidad, $1.500; o t ra por ta l , sala, 
cuartos, pat io y traspatio, $1.: 





. SM V E N D E UNA M A G N I F I C A DUQUESA 
en buen estado, propia para los paseos de 
Carnaval . I 33, esquina a 15, Vedado. 
796 4-19 
HERMOSISIMA CASA. 3 Pl /ANTAS, SO-
l ida f ab r i cac ión , con establecimiento, con-
t ra to , m á s de 20 metros de ' f r en t e , g ran 
punto, t r a n v í a , ganando $4,000 al año . en 
$42.400' Lake, Prado 101, t e l é fono A-5500. 
C 291 4-17 
DOS CASAS REGIAS 
L a una en Gervasio y la o t ra en Indus-
t r i a , 2 cuadras de Prado; por la de Indus-
t r i a piden $24,000, y por la- de Gervasio 
$22,000. J o a q u í n 'Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 
a 5, 733 4-17 
HERMOSA. CASA VENDO, C A L L E SAN 
R a m ó n , una cuadra de Monte, con mucho 
frente y fondo; g ran sala y saleta, 4 cuar-
tos, buen patio, pisos do mosaico y de azo-
tea y resiste altos; precio, $4,700; J. Espejo, 
O'Rei l ly 47, de 3 a 6. 689 - 4-16 
S E V K X O E 
la Agencia de Mudadas "La Astur iaan ," en 
buenas condiciones y con todos les utensi-
l ios para trabajar, con acc ión al local o sin 
é l ; se vende por no poderla atender su due-
ñ o ; Vi l legas n ú m . 8.1. 077 8-16 
Coche de Niño 
Se vende ¿on su carnero amaestrado, 
arreos y guarda arreos, no hay otro igua l 
por haberse hecho exprofeso; puede verse 
de dos a 6 de la tarde en 17 entre 6 y 8, 
cerca de esta ú l t i m a calle. 
825 4-19 
SE V E N D E U N M I L O R D E N MUY B U E N 
estado y un caballo muy bonito y bueno; 
in fo rman en " E l Almendares," I n f a n t a y 
Carlos I I I . 790 4-18 
HINCA. IVá C A B A L L E R I A S , A '9 K i -
l ó m e t r o s de la Habana, fronte carretera de 
Güines , apeadero e léc t r i co , sembrada ca-
ña y paral , a $2.000 Cy. c a b a l l e r í a , ú l t i m o 
precio. Corro núm, 787. 
821 4-19 
• SE V E N D E , E N 6.000 PESOS ORO ESPA-
ñol ,una boni ta casa moderna, do al to y ba-
jo, a una cuadra de la Calzada del Monte. 
Servicio r an i t a r io moderno. Escalera de 
m á r m o l . Ivo reconoce n i n g ú n gravamen; su 
B U E N NEGOCIO P A R A UN PLO.MBliO. i 
I Se vende un t a l l e r ' de instalaciones sani-
tar ias y h o j a l a t e r í a en general, situado en 
C ó m p o s t e l a n ú m . 1Ü5; en' l a misma ih fo r -
I m a r á n . C 277 10-16 
PARA 1 *UlXCTP1 ANTES SE VENDF: CNA 
i bodega que hace 35 pesos diarios, se da en 
m i l doscientos pisos, y un café que hace 
dé quince a veinte pesos diarios en m i l 
cien pesos; Café de Luz. 663 4-16 l 
] , i 
: CASA DE TIUKSPEDES on $1,000, LOS \ 
! muebles costaron $1,500; urge su venta por | 
tener que ret i rarse su dueño . T ra to direc 
to. A. de l Busto, Prado 118. altos, t e lé fo 
no A-41C0, do 9 a 11 y de 1 a 4. 
616 S-15 
C A R R O S 
En el Ta l l e r de Vicente Cambra, s i tua-
do en Fomento n ú m . 2 ^ , J e s ú s del Monte, 
hay varios de venta nuevos y de uso, t an -
to para p a n a d e r í a y v í v e r e s , como para 
t rasporte de materiales a precios sumamen-
te económicos . 
Si usted tiene que mandarse a hacer a l -
g ú n carro, no deje de v i s i t a r esta casa, don-
de e n c o n t r a r á modelos como usted los de-
see, o c o n s ú l t e n o s , que tendremos sumo 
gusto en servir le . 
No olvidarse: Fomento y Concha, frente 
a l establo de mulos de Japer Bros. T e l é f o -
no A-3385, Apartado de Correos 1403. 
C 225 a l t . 12-10 
SE VENDJÍ UN A U T O M O V I L L A N C I A , 
nuevo, 22 caballos, t ipo moderno; precio, 
tres m i l pesos; Jefa tura de Po l i c í a . 
667 8.16 
o u e 1  ( 
697 
en Cuba 126 
•16 
det 
So venden y compran casas, terrenos y 
establociimentos de todas clases; se da d i -
nero en hipotecas en todas cantidades con 
módico i n t e r é s : informes en San Pedro n ú -
mero 14, por Santa Clara, b a r b e r í a . 
769 8-18 
SE VENDE U N I I D T E I . con todos sus ac-
cesqrios; informan en Monte n ú m . 69. • 
4-18 • 
E N M O N T E , V E N D O 1 E S Q u T n A C O N 
estableciimento, $12,000; p r ó x i m a a Prado 1 
magn í f i c a de alto y bajo, con sala, saleta, 
414; Igual en el alto, 1|4 en la azotea, renta 
$116-00, $14,500, Eigarola, Empedrado n ú -
mero 31, de 2 a 5, 760 4-18 
SE VENDE UN P R I N C I P E A L B E R T O , 
f r a n c é s , zunchos de goma, no se ha estre-
do t o d a v í a ; San Rafael 223, moderno, f ren-
te al Parque de T r i l l o , 511 10-12 
V I D R I E R A D E TABACOS, Q U I N C A L L A 
y cambio. Vendo una en $500 Cy. T a m b i é n 
se arrienda, ganando al mes $250, a ran por-
venir . Tra to , A., del Busto, Prado 119; a l -
tos! de I T a 1 y de 5 a 7, t e l é fono A-6769. 
815 8-15 
SE VENDEN 3 COCHES CON 7 C A B A -
llos buenos; sirven para a lqui le r como para 
establo, no tienen dos a ñ o s de uso, sin nada 
de corretaje: t r a to directo con el d u e ñ o ; 
se pueden ver a todas horas en A y e s t e r á i í 
n ú m . 12, Manuel Otero. 
590 i 8-15 
D E A N I M A L E S 
Se vende un gran café, b i l l a r y luneín, 
ea el punto m á s comercial de la Habana, 
ci\yo café deja de u t i l i d a d en año y medio 
1c que se pide, pues hace buen diar io y no 
se repara en precio por no estar al frente 
su d u e ñ o ; i n f o r m a r á n del precia en el Ca-
fé de Luz, de 12 3 de la tarde, t e l é f o -
no A-1460, 532 8 - U 
SE V E N D E UNA CASA DPI ALTO Y B A -
j o en la calle de- Indio casi esquina a Mon-
te; i n f o r m a r á n en San Rafael n ú m . 56, a l -
1 tos. 761 4-18 
N E G O C " V E R D A D . SE V E N D E U N A 
fonda y Posada, con vida propia, paga po-
co alqui le» y contrato por seis a ñ o s ; cerca 
de la E s t a c i ó n Cen t ra l ; para informes, Ho-
te l Gran Continental , Oficios n ú m . 54. 
527 8-14 
COMO NEGOCTO, POR M A R C H A R S E A 
E s p a ñ a , se vende la casa-cludadela com-
puesta de dos accesorias y siete habi tacio-
nes, si tuada en la calle de la Glo r i a ; i n fo r -
mad en Oficios n ú m . 11, Marcos. 
&3S i - n 
i ¡A L a S PERSONAS D E GUSTO!! S E 
vende el caballo de m á s p r e s e n t a c i ó n y bra-
zo de l a Habana, un fae tón f r a n c é s y su 
l imonera. P r í n c i p e Alfonso n ú m . 362. casa 
de p r é s t a m o s "La Complaciente." 
285 35.g 
Á0ÜINAR1A 
Y © A S O L i N A 
A l contado y a niazos, ios vende «•aran-
t i z á n d o l o s , Vi lap lana y Arredondo, "o'Rel-
11, n ú m e r o 67, Habana. 
166 E . - l 
V endemof. Y HACENDADOS 
donKoys con vá lvulas " sas, barras, pistones, etc., de- bronc C&rni-
pozos, r í o s y todos servicioa 
motores do vapor; las mejores rorn^118 * 
b á s c u l a s de todas clases para Q K ^ * * 1 
mientoe. Ingenios, etc.. t ube r í a , fluse« leĉ  1 
chas para tanques y d é m á a accesorio' Pl*n, 
terrechea Hermanos. Telf. A-2950 ^a5' 
tado S21. T e l é g r a f o - 'Frambaste" ^ a N 
par i l la n ú m e r o 9. ^a^j. 
C 2594 j . 
Par» 
O E P I T O N E S ^ 
a precio s in competencia y garanta!. 
Bomba y M o t o r de 150 galones no . ^a8' 
$110., Bomba y M o t o r de 900 aalnnL 0ra 
hora, $125. B E R L I N , O 'Rei l ly núm b-j Por 
l é f o n o A-3268. Viiaplana y Arrfdoncf6, 
S. en C 
162 E.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlos de C a r p i n t e r í a al contal 
plazos. B E R L I N . O'Reilly número J 
t e l é fono A-3268. 
16 E.-l 
A L E G A M E S . 
A l contado y a plazos los Hay en ia Ca 
sa B E R L I N , de V i l a p l a n a y Arreciorido 
S. en C , O 'Re i l ly n ü m . 67, t e l é fono A-?,26"g' 
164 E.-l ' 
M I S C E L A N E A 
A V I S 
que se dedican a la e l a b o r a c i ó n de todá 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como t a m b i é n muebles, Maquinaria 
cons t ru ida por l a F R A N K MACHINE 
C O M P A N Y , de Büf fa lo , N . Y . 
Se rec iben ó r d e n e s por Francisco P. 
A m a t y Ca., sus ú n i c o s Agentes en estj 
I s l a de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a quien los s'plicj, 
te a los Agentes en l a calle de Cuba nú. 
mero 60, Habana. 
C 4242 a l t . 8-I>. 
S E . V E N D E UNA C H I M E N E A DE HIE-
r ro en pie y en buen estado, de'1 70 pié? 
de al to por 4 de d i á m e t r o ; in fo rmarán et 
"La Estrel la , ' ' I n f a n t a núm. 62. 
786 8-1S I 
A LOS ALMACENISTAS 
de Tabaco en Rama. Los mejores barriles 
para tabaco, de madera nueva, del Norte, 
se ofrecen on todas cantidades, "Los Rioja-
nos," pidan, muestras y precios,^ servicio 
con esmero y p r o n t i t u d : Santo Tomás y Ar-
bol Seco, t e l é fono A - ^ I D I ; 
710 8-17 
R E M A T E 
Se rematan todos los las Tejas France» 
sas y de Canal, horcones de Madera dura y 
Cedro; puertas y persianas desde 25. cts, » 
$2 la hoja, Kejas y Barandas de Hierro y 
otros efectos. In fan ta 102, moderno, esqui-
na a San Mar t í n , entre el puente do Villa* 
rír. y la L í n e a del f e r r o c a r r i l de Marianao, 
t e l é fono A-2712, Cuba 79, Varas & Co.. 1 
175 E.-1 
• m m m m m m m m m m \ m t 
^ para ios Anuncios Franceses, ^ ^ Ingleses y Suizos son ios 4 
|SMSI.MAYEIIICI¿0!| 
X 9, Rué Tronchet — PARIS i 
COLORES PALI 
DEBILIDAD 
curadas ratílcalmante por al 
i i M A I S 
indi» Farmaeiis ? ¡30. r. Lafaystte 




S e a m o s F u e r t e s 
De C u e r p o y Cerebro 
Se consigue un apetito sano, ánimo alegre, j j nervios fuertes y 5̂ una mente vigo-rosa tomando 
Viné Tónico 
'VANA' 
{Marca de Fábrica) 
Ge vende en frascos en 
todas las Farmacias 
3 
-IBe.BURROUGHS WELtCOME V CÍA, ^ 
fYM LONDRES 
ESTREÑIMIMS 
y las Eníermedaíles d t t f i ü e e i ^ 
A L I V I O y luego C U r 
Vive I d 
Cuócutint 
dcsab9rmuya8a iñoS 
para e r n turafe i 
Precios ¡noderaéisi»'* 
l ' c n l é n t a K e r 3 r r " 
l in j f rc -" ' - M A 11 
«el D I A U I O 
